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Vorbemerkungen 
Ab 1977 erscheint die VerOffentlichung ,Einkaufspreise 
der Landwirtschaft" unter dem Titel ,Einkaufspreise der 
Betriebsmittel". Sie ist um zwei neue Teilabschnitte pber 
die Preise fOr Saatgut und SchMiingsbek~mpfungsrr,littel 
erweitert worden. : , 
In dieser Mitteilung verotfentlicht EUROSTAT aile drei:Mo-
nate in den Landern der Gemeinschaft erfaBte Angaben 
i.iber die Preise der wichtigsten landwirtschaftli~hen 
Betriebsmittel. , 
Diese Veroffentlichung wurde in Zusammenarbeit mit 
den zustandigen nationalen ~:Hellen ausgearbeitet, die 
EUROSTAT auch den grOBten Teil der fOr die Veroffent-
lichung benotigten Angaben liefern. Allen, die zum G,elin-
gen dieser Veroffentlichungen beitragen, spricht 
EUROST AT an dieser Stelle nochmals seinen Dank; a us 
I 
EUROSTAT bemi.iht sich um eine standige Verbesserung 
und Erganzung der Preisreihen. Kritischen Bemerku(lgen 
und Anregungen der Leser sieht es mit Interesse 
i; entgegen. 
Vergleichbarkeit 
Der Grad der Vergleichbarkeit zwischen den veroffent-
llchten Reihen ist trotz erneuter Bemi.ihungen, die zusam-
men mit den zustandigen nationalen Stellen unterhom-
men wurden, immer noch begrenzt. 1 , 
Jeder, der etwas von den Schwierigkeiten der Harmoni-
s;t:rung von Preisstatistiken weiB, wird einsehen.! ·daB 
der angestrebte Grundsatz der ,ldentitat" bei der i Pro-
duktdefinition und erst recht bei den i.ibrigen Merkm:alen, 
wenn i.iberhaupt, erst nach vielen Jahren zu verwirkli;chen 
sein wird. : 
Selbst die fUr sich betrachteten nationalen Preise sind teil-
weise mit Vosicht zu interpretieren, da sie auf de"' zeit-
lichen Vergleich abgestellt sind. So stellt das Statistische 
Bundesamt in seiner Veroffentlichung ,Preise und Preis-
indizes fUr die Veroffentlichung - Preise und Preislndi-
zes fur die Land- und Forstwirtschaft" den absoluten Prei-
sen folgenden Hinweis voran : ,Die Statistik der Erzeuger-
preise und der Einkaufspreise fOr die Landwirtsch~ft ist 
wie die gesamte amtliche Preisstatistik in erster Linle auf 
den Nachweis von Preisveranderungen abgestellt.: Oes-
halb sind ihre wichtigsten Ergebnisse Preisindizes und 
PreismeBzahlen und nicht etwa Durchschnittspreise In ab-
soluter Hohe. Soweit dennoch in diesem Heft absolute 
Preise veroffentlicht werden, konnen sie daher im allge-
meinen nur als grobe Anhaltspunkte angesehen warden. 
Wirklich zuverlassige Angaben Ober das absolute Preisni-
veau wi.irden andere Erhebungsverfahren und vor allem 
eine viel groBere Anzahl von Einzelpreisen (einzelner 
" I Berichtsstellen) voraussetzen . i 
Solange die die Preisreihen bestimmenden Merkmale 
noch zum Teil erhebliche Unterschiede von Land zu Land 
aufweisen, bemuhen wir uns, dieses soweit wie mbglich 
aufzuzeiqen. Zu diesem Zweck veroffentlicht EURqsT AT 
in Sonderheften einen ,Katalog der die Preisreih~n be-
stimmenden Merkmale", der vor jeder interhretat on der 
Daten sehr aufmerksam beachtet werden sollte. Um zu 
gewahrleisten, daB die Preiskriterien den neuesten l:)tand 
wiedergeben, wird im Laufe des Jahres auf etwa eingetre-





Die Bezeichnungen der Preisreihen in den Tabellen ent-
halten neben dem Handelsweg in Kurzform zwei weitere 
Preiskriterien : 
1. Produktdefinition 
2. Frachtlage und Aufmachung. 
Aile Preise werden ohne Mehrwertsteuer veroffentlicht. 
Umrechnung in ERE 
Ab 1977 rechnet EUROST AT die in Landeswahrung ancJe-
gebenen Preise in ERE11l um, wahrend es sich bei der 
frO her verwendeten Rechnungseinheit um Eurt2l handelte. 
Die ERE ist eine Wahrungskorbeinheit. die sich aus einer 
bestimmten Menge jeder der Gemeinschaftswahrungen 
zusammensetzt. 
lhr Wert wird taglich berechnet, indem fOr jede Wahrung 
der Kurs der verschiedenen Gemeinschaftswahrungen 
auf dem Devisenmarkt genommen wird. der dieser 
Wahru~g mit dem im Juni 1974 festgelegten Gewicht ent-
spricht. Der tagliche Wert der ERE wird im Amtsblatt der 
Europ~ischen Gemeinschaften veroffentlicht. 
In derj vorliegenden Veroffentlichung werden die Mittel-
werte tler ERE wahrend der Berichtszeitraume benutzt, 
wahre~d fOr andere Zwecke gelegentlich ihr Wert am 
Ende ~ieser Zeitraume Verwendung findet. 
j l Darstellung 
I 
Die in den Tabellen Ober die Preisentwicklung angegebe-
nen Veranderungsrat"n - gegeni.iber dem Vormonat und 
dem g'leichen Vorjahresmonat - beziehen sich auf die in 
Lande~wahrung (und nicht auf die in ERE) ausgedruckten 
Preise'. Damit soli eine von Wahrungsschwankungen un-
beeinfluBte Entwicklung wiedergegeben werden. 
In deh jahrlichen und monatlichen graphischen Dar-
stellungen werden die Werte dagegen in ERE angegeben, 
um die beobachteten Preise miteinander vergleichen zu 
konnen. Es muB jedoch eindrucklich darauf hingewiesen 
werden, daB es sich dabei um eine konventionelle 
Naherungslosung, nicht um ein genaues MaB handel!. 
Denn ~ie Umrechnung in eine gemeinsame Wahrungsein-
heit Jber Wechselkurse kann im allgemeinen kein wirk-
lichkeitsgetreues Bild von dem Verhaltnis der Binnen-
kaufktaft der Wahrungen zueinander vermitteln. 
' 
Benutzung dleser Preisstatistik 
Diese Veroffentlichung hat im wesentlichen folgende 
Ziele: 
Vergleich der (in ERE ausgedruckten) Preise einiger 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ; 
zeitlicher (insbesondere monatlicher) Preisvergleich 
der wichtigsten Betriebsmittel. 
Dagegen kann es nicht Zweck dieser Veroffentlichung 
sein, AufschluB Ober die Auswirkungen der Preise auf die 
Entwicklung des innergemeinschaftlichen Handels oder 
des Handels mit Drittlandern zu geben. 
11) Fur weotere Emzelhe1ten vgl. doe monatllche Motteolung .. Allgemeine 
Statostok .. ab Nr. 3. 1977. Erlauterung der Tabelle 753 
(2) Fur weitere Einzelheiten vgl. ,.Vorbemerkungen" in .. landwirtschaft-
liche Preise", dann ,.Einkaufspreise der Landwirtschaft". 
v 
Introductory remarks 
From 1977, the publication 'Purchase prices of agriculture' 
is changing its title into 'Purchase prices of the means of 
production'. Two new parts on prices for seeds and 
pesticides have been introduced. 
In this three-monthly bulletin EUROST AT publishes data 
gathered in the Community countries relating to the prices 
of the principal means of agricultural production. 
This publication has been drawn up in conjunction 
with the competent national institutes wh1ch also provide 
EUROST AT with most of the information needed for 
publication. EUROST AT would like to take this opportunity 
of expressing its gratitude to all those who contribute to 
the success of this publication. 
EUROSTAT is constantly endeavouring to improve and 
expand its price series and would_ be happy to have any 
comments and suggestions from users. 
Comparability 
Despite repeated efforts in conjunction with the compe-
tent national institutes, the degree of comparability bet-
ween published seri~s is still limited. 
All those who are acquainted, however, with the difficulties 
inherent in harmonizing price statistics will understand 
that the principle of 'identity' which we are striving hard to 
obtain as regards the product definition and doubly hard 
as regards the other characteristics, will not be achieved 
for many years, if at all. 
Even national prices as such sometimes have to be inter-
preted with caution, since their purpose is to permit com-
parison over a period of time. 
For instance, in its publications on 'Prices and price in-
dices for agriculture and forestry' (,Preise und preisin-
dizes tor die Land- und Forstwirtschaft"), the 'Statistisches 
Bundesamt' includes the following foreword to the prices 
in absolute values : 'The purpose of statistics on 
agricultural producer and consumer prices is, like a:l of-
ficial price statistics, mainly to reflect price variations. 
Consequently, its most important results are price indices 
and price index numbers and not, for instance, average 
prices in absolute values. Any prices in absolute values 
entered in this volume can therefore be considered only 
as approximate reference data. Truly accurate data on the 
absolute level of prices would presuppose other survey 
methods and especially a much higher number of in-
dividual prices (at the survey points).' 
As long as the characteristics determining the price series 
continue to show sometimes significant differences from 
one country to another, we shall endeavour to illustrate 
these as far as possible. With this in mind, EUROSTAT is 
publishing a 'Catalogue of characteristics determining the 
price series' in special issues. Before undertaking any in-
terpretation of the data, it would be advisable to study this 
catalogue carefully. In order to ensure that the price 
criteria reflect the most up-to-date situation, any changes 
which might have taken place and of which we have been 
notified will be incorporated during the year. 
vi 
In the tables, the headings of the price series give. in ad-
dition to the marketing stage, two brief criteria: 
1. Definition of product. 
2. Delivery point and conditioning. 
All prices are published exclusive of VAT. 
Conversion to EUA 
As from 1977, EUROSTAT will convert prices quoted in 
national currencies into EUA, 1 whereas hitherto the unit of 
account used was the Eur.2 
The EUA is a 'basket' type unit based on a given amount of 
each of the national currencies. 
This value is calculated daily using. for each single 
currency, the market rates of exchange according to the 
weightings fixed on 16 June 1974. The daily value of the 
EUA is published in the Official Journal of the European 
Communities. 
The EUA values used in this publication are average 
values during the period considered, while for other pur-
poses the value of the EUA as it stan!ifs at the end of the 
period may be adopted. 
Representation 
The percentage variations given in the tables showing 
price trends- in relation to the previous month and to the 
same month of the previous year - refer to prices ex-
pressed in national currencies (and not in EUA) In order to 
give percentage changes which do not reflect monetary 
fluctuations. 
Nevertheless, annual and monthly graphs are drawn up 
using values expressed in EUA so that the prices recorded 
can be compared. It should, however, be stressed that this 
represents a conventional approximation and not a 
precise measure, since it is well known that conversion 
into a common monetary base by means of exchange 
rates cannot usually give a true reflection of the real situa-
tion of the domestic purchasing power ratios of the dif-
ferent Community currencies. 
Use of these price statistics 
The main aims of this publication are : 
comparison of the prices expressed in EUA for certain 
means of production needed by the agricultural 
holdings; 
comparison over a period of time (especially on a 
monthly basis) of the prices of the most Important 
means of production. 
On the other hand, this publication cannot provide the 
necessary data on the effects of prices on trends in intra-
Community trade or trade between the Community and 
third countries. 
1 For further details. see Monthly Bulletin 'General statistics· as from No 
3-1977. explanatory note to Table 753. 
2 For further details, see 'Preliminary remarks' to 'Agricultural prices . 






A partir de 1977 Ia publication «Prix d'achat de l'agridul-
ture .. deviant «Prix d'achat des moyens de production ... 
Deux nouvelles parties se rapportant aux prix des re-
menct!s et aux prix des pesticides ont ete introduites •. 
L'EUROSTAT publie trimestriellement dans ces bulletins 
des donnees relevees dans les pays de Ia Communaute 
concernant les prix des principaux moyens de production 
agricola. 
Cette publication a ete elaboree en collaboration avec 
les institutions nationales competentes qui, d'ailleu;s, 
fournissent a I'EUROST AT Ia plupart des renseignements 
necessaires a Ia publication. L'EUROST AT fait a cet en-
droit ses remerciements reiteres a tous ceux qui par,ic:i-
pent a Ia reussite de cette publication. 1 
I 
L'EUROSTAT s'efforce d'ameliorer et de completer con-
tinuellement les series de prix. II attend avec interet des 
utilisateurs des observations critiques ainsi que des 
suggestions. 
Comparabilite 
Le degre de comparabilite entre les series publiees est 
encore limite malgre les efforts qui ont ete renouveles, en 
liaison avec les institutions nationales competentes. ; 
Meme les prix nationaux, consideres en sol, doivent par-
fois etre interpretes avec prudence, car ils visent a per-
mettre Ia comparaison dans le temps. Ainsi, dans ses 
publications sur les «Prix et indices de prix pour 
!'agriculture et Ia sylviculture .. (,Preise und Preisindizes 
fUr die Land- und Forstwirtschaft"), le Statistisches Bun-
desamt fait preceder les prix en valeur absolue de l'avis ci-
a pres : «La statistique sur les prix a Ia production et les 
prix d'achat dans !'agriculture vise essentiellement 
com me I' ensemble de Ia statistique officielle sur les prix,~ 
mettre en evidence les variations de prix. C'est pourquoi 
ses resulta~s les plus importants sont des indices et rap-
ports de pnx et non pas, par exemple, des prix moyens en 
valeur absolue. Dans Ia mesure ou des prix moyens en 
valeur absolue figurent neanmoins dans le present 
fascicule, ils ne peuvent done etre consideres que comma 
des donnees de reference approximatives. Des donnees 
vraiment sOres concernant le niveau absolu des prix sup-
poseraient d'autres methodes d'enquete et surtout un 
nombre beaucoup plus important de prix particuliers (des 
points d'enquete) ... 
Aussi longtemps que les caracteristiques determinantes 
des series de prix presentent de pays a pays des 
differences qui sont parfois importantes, nous nous ef-
forcons de les faire ressortir dans Ia mesure du possible. 
A cet effet, I'EUROSTAT publie un .. catalogue des 
caracteristiques determinantes des series de prix .. dans 
des numeros speciaux. Avant toute interpretation des 
donnees, il conviendrait dele consulter tres attentivement. 
Pour assurer que les criteres de prix refletent Ia situation 
Ia plus recente, il sera fait etat en cours d'annee des 
modifications qui auront pu survenir et dont nous aurons 
connaissance. 
I II 
Dans les tableaux, les intitules des series de prix compor-
tent, en plus de Ia phase d'echange, deux criteres sous 
une forme succincte : 
1. La definition du produit. 
2. Le point de livraison et le conditionnement. 
Tous les prix sont publies hors TVA. 
Conversion en UCE 
L'EUROSTAT effectue a partir de 1977 Ia conversion des 
prix exprimes en monnaies nationales en UCEI1l. tandis 
que, anterieurement, l'unite de compte utilisee etait 
I'Eur12l. 
L'UCE est une unite de type " panier ... basee sur une 
certaine quantile de chacune des monnaies communau-
taires. 
Cette valeur est calculee quotidiennement en prenant 
pour chaque monnaie le cours des differentes monnaies 
communautaires sur le marche de change correspondant 
a cette monnaie avec des poids qui ont ete fixes en juin 
197 4. La valeur quotidienne de I'UCE est publiee au Jour-
nal officlel des Communautes europeennes. 
Dans cette publication ce sont les valeurs moyennes pen-
dant Ia j:>eriode consideree qui sont utilisees, alors que 
pour d'autres usages il arrive que ce soit Ia valeur de 
I'UCE en fin de periode qui soit utilisee. 
I 
Representation 
' Les pourcentages de variation donnas dans les tableaux 
de revolution des prix - par rapport au mois precedent et 
au mllme mois de l'annee precedente - se referent aux 
prix exprimes en monnaies nationales et non en UCE, afin 
de donner des pourcentages d'evolution qui ne refletent 
pas les fluctuations des monnaies. 
Les graphiques annuels et mensuels sont cependant 
etablis avec des valeurs en UCE afin de pouvoir confronter 
entre eux les prix observes. Cependant, il y a lieu de 
souligner que ceci est une approximation conventionnelle, 
et non une mesure precise, car il est bien connu que Ia 
conversion en une base monetaire commune par des taux 
de change ne peut donner en general une bonne image de 
ccla realite» des rapports du pouvoir d'achat interieur des 
monnaies. 
Utilisation de ces statistlques de prix 
Les buts poursuivis par cette publication sont essentielle-
ment les suivants : 
comparer les prix en UCE de certains moyens de 
production necessaires aux exploitations agricoles; 
comparer dans le temps (surtout mensuellement) les 
prix des moyens de production les plus importants. 
Par contra, Ia presente publication ne sauralt avoir pour 
but de fournir des informations au sujet de !'influence des 
prix sur !'evolution des echanges intracommunautaires ou 
des echanges entre Ia Communaute et les pays tiers. 
( 1) Pour plus de details. voir le Bulletin mensuel .. statistiques generales• ~ 
partir du n• 3-1977, note explicative du tableau 753. 
(2) Pour plus de details. voir ·Aemarques preliminaires• de ·Prix 
agricoles•, puis de ·Prix d'achat de !'agriculture•. 
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Osservazloni preliminari 
A decorrere dal 1977, Ia pubblicazione .. Prezzi d'acquisto 
dell'agricoltura .. cambia il titolo in ccPrezzi d'acquisto dei 
mezzi di produzione... L'informazione e stata estesa ai 
prezzi delle sementi e dei pesticidi. 
In questa bollettino trimestrale I'Eurostat pubblica i 
dati rilevati nei paesi della Comunita e relativi ai prezzi dei 
principali mezzi di produzione agricola. 
Tale bollettino e stato elaborato in collaborazione con i 
competenti istituti nazionali che, d'altronde, forniscono 
aii'Eurostat Ia maggior parte delle informazioni necessaria 
per Ia pubblicazione. L'Eurostat coglie qui l'occasione per 
ringraziare nuovamente tutti colora che partecipano alia 
sua riusc1ta. 
L'Eurostat si sforza costantemente di migliorare e di com-
pletare le serie dei prezzi e attende con interesse osser-
vazioni critiche e suggerimenti da parte dei lettori. 
Comparabilita 
Malgrado i rinnovati sforzi compiuti in collaborazione con 
gli istituti nazionali competenti, il grado di comparabilita 
tra le serie pubblicate e ancora limitato. 
Colora che conoscono quali difficolta s'incontrano nell'ar-
monizzazione delle statistiche dei prezzi, capiranno che il 
principia ccd'identita .. che ci prefiggiamo di raggiungere 
nella definizione del prodotto, e ancor piu a livello delle 
altre caratteristiche, non sara realizzato che dopo 
numerosi anni di sforzi, semmai lo sara. 
Anche i prezzi nazionali, considerati in se stessi, vanno 
talvolta interpretati con cautela, giacche mirano a consen-
tire il raffronto nel tempo. Per questa motivo, nelle sue 
pubblicazioni sui .. Prezzi e indici dei prezzi per l'agri-
coltura e Ia silvicoltura.. (Preise und Preisindizez fUr 
die Land- und Forstwirtschaft), lo .. statistisches Buil-
desamt.. fa precedere i prezzi in valore assoluto 
dall'osservazione seguente .. La statistica dei prezzi alia 
produzione e dei prezzi d'acquisto dell'agricoltura mira 
essenzialmente, al pari di tutta Ia statistica ufficiale sui 
prezzi, ad evidenziare le variazioni dei prezzi. Per questa 
motivo i suoi risultati piu importanti sono costituiti da in-
dici e rapporti dei prezzi e non gia, ad esempio, da prezzi 
medi in valore assoluto. Pertanto, quando nella presente 
pubblicazione figurano prezzi in valore assoluto, essi 
possono considerarsi soltanto come dati di riferimento 
approssimativi. Dati veramente esatti sui livello assoluto 
dei prezzi comporterebbero altri metodi d'indagine e, 
soprattutto, un numero motto piu vasto di prezzi par-
ticolari (di punti diversi di rilevazione) ... 
Fintanto che le caratteristiche determinanti delle serie dei 
prezzi presenteranno da paese a paese differenze talvolta 
di rilievo, noi, nei limiti del possibile, cercheremo di 
evidenziarle. A tal fine I'Eurostat pubblica un .. catalogo 
delle caratteristiche determinanti delle serie dei prezzi, 
come numero speciale. Prima di procedere ad una 
qualsiasi interpretazione dei dati, sarebbe opportuno con-
sultarlo con attenzione. AffincM i criteri dei prezzi 
rispecchino Ia situazione piu attuale, nel corso dell'anno 
verranno rese note le modifiche eventualmente inter-
venule e a noi note. 
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Nelle tabelle, le intestazioni delle serie dei prezzi 
specificano succintamente oltre alia fase di scambio, due 
altri criteri : 
1. La definizione del prodotto; 
2. II luogo di consegna e il condizionamento. 
Tutti i prezzi sono pubblicati al netto deii'IVA. 
Conversione in UCE 
A decorrere dal 1977, I'Eurostat effettua Ia coiwersione In 
UCE(1) dei prezzi espressi nelle valute nazionali, mentre 
anteriormente l'unita di conto utilizzata era I'Eur!2). 
L'UCE e un'unita di tipo .. paniere .. , basata su una ceria 
quantita delle singole valute comunitarie. 
II suo valore viene calcolato quotidianamente, con-
siderando per ogni valuta il lasso di cambio delle varle 
valute comunitarie sui mercato dei cambi corrispondcnte 
a tale valuta, con ponderazioni che sono state fissate nel 
mese di giugno 1974. II valore gionaliero deii'UCE viene 
pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita 
europee. 
Nella presente pubblicazione ci siamo avvalsi dei valori 
medi calcolati per il periodo in csame, mentre per altri usi 
si prer de talvolta in considerazione il valore deii'UCE alia 
fine del periodo considerato. 
Presentazione 
Le percentuali di variazione figuranti nella tabelle 
dell'evoluzione dei prezzi - rispetto al mese preceden:e e 
allo stesso mese dell'anno precedente - si riferiscono ai 
prezzi espressi nelle valute nazionali e non in UCE. per 
poter fornire percentuali d'evoluzione che non rispecchmo 
le fluttuazioni monetarie. 
Per poter raffrontare tra di I oro i prezzi rilevati, i grL tici 
annuali e mensili sono stati peraltro elaborati con valori 
espressi in UCE. Occorre tuttavia notare che si tratta di 
un'approssimazione convenzionale, e non gia di una mi-
sura precisa, giacche eben noto che Ia conversione in una 
base monetaria comune mediante tassi di cambio non 
puo fornire in generate una buona immagine della •·rea1ta .. 
dei rapporti del potere d'acquisto interno delle monete. 
Utilizzazlone delle statistiche dei prezzi 
La presente pubblicazione si prefigge essenzialmente di : 
confrontare prezzi in UCE di alcuni mezzi di produ-
zione necessari aile aziende agricola; 
confrontare nel tempo (soprattutto mensilmentc) i 
prezzi dei mezzi di produzione piu importanti. 
Cio nonostante, Ia presente pubblicazione non vuole n6 
potrebbe fornire una immagine dell'influenza dei prezzi 
sull'evoluzione degli scambi intracomunitari o tra Ia Co-
munita ed i paesi terzi. 
I 
(1) Per maggiori dettagli, ved. il Bollettino mensile .. statistJche general' ·. a 
partire dal n. 3-1977. nota esplicativa alia tabella 753. 
(2) Per maggiori dettagll, vedansl le ·Osservazloni prelimlnari .. delle pre-



















Rates of Value Added Tax 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreiseo 
landwirtschaftlicher Produkte I i 
in den Uindern der EG 1 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC 
Regelsystem 1 )· 
Standard system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable produc1s 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I 
Grape must, beverages, services 
N.B. Ab 1. Januar 1970 hat ein der Regelbesteuerung 
unterliegender Landwirt die Moglichkeit, von seiner 
Mehrwertsteuerschuld (uber die abzugsfiihige Vor· 
steuer hinaus) einen sogenannten Aufwertungsteil· 
ausgleich abzuziehen (3% ab 1.1.76: 2,5% und ab 
1 .1.77: 2%1 I Since 1 January 1970, farmers to whom 
the standard system applies may deduct from their 
VAT liability not only the VAT paid at earlier stages 
but also an amount allowed as partial compensation 
for the revaluation. This amount was reduced from 
3% to 2.5% on 1.1.1976 and to 2% on 1.1.1977. 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : 
- Aile Erzeugnisse auBer Wein I All prod-
ucts except wine 
Mittlerer Satz I Intermediate rate: 
- Wein /Wine 
Mittlerer Satz I Intermediate rate -+ Normal-
steuersatz I Standard rate: 
Saue 
A ales 













- Wein I Wine 17,6% 
N.B. Bis zum 31.12.1969 bezogen sich diese Siitze auf 
Praise einschlieBiich MwSt. • Ab 1.1.1970 beziehen 
sich diese Siitze auf Preise ausschlieBiich MwSt. I 
Until 31.12.1969 these rates applied to prices inclus-
ive of VAT· From 1.1.1970 these rates apply to prices 
exclusive of VAT. 
'l Das .. Regelsystem" sieht fur die Landwirtschaft gewisse Vereinfa-
chungen gegenuber den fUr die ubrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides .certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
N.B. Die Angaben betreffen die Landwirtschaft in engerem Sin~e. also 
nicht z.B. die Forstwirtschaft. Nur die wichtigsten Erzeugnisse 
warden beispielshalber aufgefUhrt I The data relate to agriculture 
in the strict sense of the term, excluding e.g. forestry. OnlY the 





Taux de Ia taxe sur Ia valeur ajoutee 
Tassi dell'imposta sui valore aggiunto 
La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE 















sui prezzi alia produzione 
dei prodotti agricoli nei paesi della CE 
Regime normal 1 ) 
Regime normale 1 ) 
Produi1s imposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
Taux normal I Tasso norm ale: 
- Moih de vin, boissons, services I Mosto di 
vino, bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1" janvier 1970, l'agriculteur au rl!gime 
normal peut dl!duire de sa dette fiscale TV A (outre Ia 
TVA payl!e sur ses achats) un montant compensatoi-
. re partie! de rMvaluation. Ce montant de 3% a l!te 
rl!duit a 2,5% le 1.1.1976 eta 2% le 1.1.1977 I Dal1• 
gennaio 1970, l'agricoltura sottoposta a regime nor: 
male puo detrarre dal suo debito fiscale IVA (oltre 
aii'IVA corrisposta sugli acquisti) un importo com-
pensativo parziale della rivalutazione. Ouesto impor-
to, inizialmente fissato al 3% e stato rid otto al 2,5% 
dal1•.1.1976eal2% dal1•.1.1977. 
Taux reduit I Tasso rid otto: 
- Tous les produits sauf le vin I Tuttf i 
prodotti eccetto il vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
- Vin I Vino 
Taux intermediaire I Tasso intermedio -+ 
Taux normal I Tasso normale: 
- Vin I Vino 
N.B. Jusqu'au 31.12.1969 les taux s'appliquent aux prix 
TVA comprise- A partir du 1.1.1970 les taux s'appli-
quent aux prix hors TV A I Fino al 31.12.1969 i tassi si 
applicano ai prezzi IVA inclusa · Dal1•.1.1970 i tassi si 
applicano ai prezzi IVA esclusa. 
') La • rl!gime normal., comporte pour !'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 
l!conomiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili agli altri 
settori economici, il «regime normale • comporta per l'agricoltura una 
serie di semplificazioni. 
N.B. Les donnl!es concernant !'agriculture au sens restraint et non p. ex. 
Ia sylviculture. Seuls les produits les plus importants ont etl! 
mentionnl!s a titre d'exemples I I dati si riferiscono all'agricoltura 
in senso stretto (essi escludono ad esempio Ia silvicoltura). Sono 
stati menzionati a titolo di esempio solo i prodotti piu importanti. 
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Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Regelsystem 1) 
Standard system 1 ) 
Besteuerbara Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis), Rohmilch I Cereals (except seed and 
paddy rice) untreated milk 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemuse, Kar-
toffeln, frisches und getrocknetes Obst, 
Olsamen fUr Speiseol, Olivenol, Eier, But-
ter und Kase I Paddy rice, fresh and dried 
vegetables, potatoes, fresh and dried fruit, 
oilseeds for the production of edible oil, 
olive oil, eggs, butter and cheese 
Mittlerer Satz I Intermediate rate : 
- Aile ubrigen oben nicht aufgefUhrten Pro-
dukte I All other products n.e.s. 
ErmaBigter Satz I Reduced rate : 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
"g - Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
..!!! Baumschulerzeugnisse I Flowers, orna-Gi 
-o mental plants, bulbs, nursery plants 
Cll 
z 
Normalsteuersatz I Standard rate -+ 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
- Blumen, Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, 
Baumschulerzeugnisse I Flowers, orna-













La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 




Regime normale 1) 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 







cru I Cereali (eccetto sementi e riso greg-
gio), latta crudo 
- Riz brut, legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruit frais et sees, oleagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, ooufs, 
beurre et fromage I Riso greggio, ortaggi 
freschi e secchi, patate, frutta fresca e 
secca, semi oleosi per oli alimentari, olio 
d'oliva, uova, burro e formaggio 
Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
- Tous les autres produits non mentionnes 
ci-dessus I Tutti gli altri prodotti non 
menzionati qui sopra 
Taux reduit I Tasso ridotto : 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
Taux normal I Tasso normale: 
- Fleurs, plantas ornementales, bulbes, pro-
duits des pepinieres I Fiori, piante orna-
mentali, bulbi, prodotti di vivai 
Taux normal I Tasso normale -+ Taux reduit 
I Tasso ridotto: 
1.1.1975 - Fleurs, plantas ornementales, bulbes, pro-
duits des pepinieres I Fiori, piante orna-
mentali, bulbi, prodotti di vivai 
--~----------------------------------~--------------~----------------------------------
ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 











')Des ,.Regelsystem" sieht fOr die landwirtschaft gewiss& Vereinfa· 
chungen gegenOber den fOr die Obrigen Wirtschaftszweige angewand· 
ten Bedingungen vor I The "standard system" provides certain 
simplifications for the agricultural sector as compared wjth the 
conditions applying to other economic sectors. 
X 
1.1.1971 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
') le .r6gime normal• comporte pour l'agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 
6conomiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili agli altri 
settorl economic!, if •regime normale• comporta per l'a9ricoltura una 
serie di semplificazioni. 
Cl 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Landern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products I 
in the countries of the EC (contd.) 1 ' 
Regelsystem 1) 









o ErmiiBigter Satz I Reduced rate: 
J:l 
i 
E - Die meisten Erzeugnisse und Dienstlei-

















Nulltarif I Zero rate: 
- Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernahrung und Futterung dienen einschl. 
der hierfur verwendeten Vorprodukte 
(Saat- und Pflanzgut, Tiere) I Products 
generally used for human or animal con-
sumption including certain animals, seed 
and plants used for producing food 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Aile ubrigen Guter und Dienstleistungen I 
All other products and services 
ErmaBigter Satz I Reduced rate: 
- Aile Erzeugnisse I All products 
Nulltarif I Zero rate: 
- Pferde, Land butter I Horses, farm butter 
Nulltarif I Zero rate: 
- Die innerlandwirtschaftlichen Verkaufe, 
wenn die Landwirte dies wunschen I Sales 
within the agricultural sectors if the parties 
concerned so desire 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
















La taxe sur Ia valeur ajoutee (TV A) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 















Regime normal 1) 
Regime normale 1) 
Produits lmposables 
Prodotti imponibili 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- La plupan des produits et services I La 
maggior parte dei prodotti e servizi 
Taux zero I Tasso zero: 
- Les produits generalement utilises pour 
!'alimentation humaine et animale y com-
pris les semences, les plants et les ani-
maux utilises a cette fin I I prodotti nor-
malmente destinati all'alimentazione uma-
na e animale, ivi compresi sementi, piante 
e ani mali utilizzati a tal fine 
Taux normal I Tasso normale: 
- Tous les autres produits et services I Tutti 
gli altri prodotti e servizi 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Tous les produits I Tutti 1 prodotti 
Taux zero I Tasso zero: 








Taux zero I Tasso zero: 
- Les ventes interfermes si les exploitants le 
desirent I Le vendite interaziende a 
richiesta degli agricoltori 
Taux normal I Tasso normale: 
- Tousles produits I Tutti i prodotti 
~---------------------------------~------------_. ______________________________ __ 
'I Das .. Regelsystem" sisht fOr die Landwirtschaft gewisse Vereinfa-
chungen gegeniiber den fOr die Obrigen Wirtschaftszweige angewand-
ten Bedingungen vor I The "standard system" providE's certain 
simplifications for the agricultural sector as compared with the 
conditions applying to other economic sectors. 
'I Le • r~gime normal• comporte pour I' agriculture certaines simplifica-
tions par rapport aux conditions applicables aux autres secteurs 
~conomiques I Se raffrontato aile condizioni applicabili agli altri 
settorl economic!, il • regime normale • comporta per l'agricoltura una 
serie di semplificazionl. 
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Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerpreisen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalierungssystem ') 
Flat rate system') 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 











:E - Weinmost, Getranke, Dienstleistungen I 




a: N.B. Am 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilausgleich der 
CD Pauschalierungssatz urn 3 o/o erhoht. Dieser Aus-
gleich wurde am 1.1.1976 auf 2,5% und am 1.1.1977 
auf 2 o/o reduziert I On 1.1.1970 the flat rate was 
oncreased by 3 % as partial compensation for the 
revaluation. This compensatory rate was reduced to 
2,5% on 1.1.1976 and to 2% on 1.1.1977. 
- Aile pflanzlichen Erzeugnisse I All veg-
etable products 
Aber 4,1 o/o in 1974 bei Verkaufen uber 
Produzentenvereinigungen I But 4,1 o/o in 
1974 for sales through a producers associa-
tion 
- Aile tierischen Erzeugnisse I All animal 
products 
Aber 5,2 o/o in 1974 bei Verkaufen uber 
Produzentenvereinigungen I But 5,2 o/o in 
1974 for sales through a producers' asso-
ciation 
- Ei~r. Geflug~l und Schweine bei Verkaufen 
uber Produzentenvereinigungen I Eggs, 
poultry and pig sales through a producers' 
associatmn 
N.B. Der Landwirt verkauft aussch/ieBiich MwSt.: er zahlt 
jedoch die seine Einkaufe belastende MwSt. Als 
Ausgleich erhall er im laufe des folgenden Jahres 
aufgrund von Belegen eine Ri.ickerstattung in H<ihe 
der angegebenen, auf seine Verkaufe zu berechncn· 
den Satze I The farmer sells his products exclusive of 
VAT, but pays VAT on his purchases Subject to the 
production of substantiating documents, he receives 
back as compensation in the course of the following 
year an amount equal to the above tax rates applied 


















'I Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme snllen tfi" 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehr-
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to 
the agricultural sector are all intended to provide a flat rate compen-
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultural 
production. 
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La taxe sur Ia valeur ajoutee (TV A) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 
























Regime forfaitaire ') 
Regime forfettarlo 1) 
Produits imposables 
Proctoni imponibili 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
- Mout de vin, boissons, services I Mosto di 
vino, bevande, servizi 
N.B. Depuis le 1.1.1970 le taux lorfaitaire a ere releve de 3 
% a titre de compensation partielle de rctnmluation. 
Cette compensation a ete reduite a 2,5 % a partir du 
1.1.1976 eta 2% a partir du 1.1.1977 I Oal1- 1.1970 il 
lasso forfettario e stato aumentato del 3 % a lito' Cl di 
compensazione parziale della rivalutazione. Ouesto 
importo e stato ridotto a 2,5% dal1•.1.1976 e al 2% 
dal1•.1.1977. 
- Taus les produits vegetaux I Tutti i pro-
dotti vegetali 
Mais 4,1 o/o en 1974 pour les ventes par 
l'intermediaire d'un groupement de pro-
ducteurs I Ma 4,1 o/o nel 1974 per vendite 
effettuate tramite associazioni di produttori 
- Tous les produits animaux I Tutti i prodot-
ti animali 
Mais 5,2 o/o en 1974 pour les ventes par 
l'intermediaire d'un groupement de pro-
ducteurs I Ma 5,2 o/o nel 1974 per vencite 
effettuate tramite associazioni di produttori 
- <Eufs, volailles et pores pour les ventes 
par l'intermediaire d'un groupement de 
producteurs I Uova, pollame e suini pt!r le 
vendite effettuate tramite associazioni di 
produttori 
N.B. l'agriculteur vend hors TVA; il paie cependant Ia TVA 
sur ses achats. En compensation, il r~oit au cours de 
l'annee qui suit, sur justification, un remboursement 
eqal aux pourcentages indiques, applicables au chif· 
Ire d'affaires de ses ventes I L'agricoltore vende al 
neno deii'IVA; egli deve corrispondere runavia !'IVA 
sugli acquisti. In compenso, egli riceve nel corso 
dell'anno seguente, su documenti giustificativi, un 
rimborso corrispondente aile percentuali indicate, 
applicabili al fatturato delle sue vendite. 
'I les regimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont tous 
comme but de compenser lorfaitairement les charges de Ia taxe sur Ia 
valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de production 
agricola I I regimi forfettari applicabili al settore agricola sono intesi a 
compensare forfettariamente l'imposta sui valore agglunto pag .. ta 

















Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte ' 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalieru ngssystem 1 ) 
Flat rate system 1) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products· 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und Roh-
reis), Rohmilch I Cereals (except seed and 
paddy rice), untreated milk 
- Rohreis, Frisch- und Trockengemuse, Kar-
toffeln, frisches und getrocknetes Obst, 
Olsamen fur Speiseol, Olivenol, Eier, But-
ter und Kase I Paddy rice, fresh and dried 
vegetables, potatoes, fresh and dried 
fruits, oilseeds of the production of edible 
oil, olive oil, eggs, butter and cheese 
- Aile i.ibrigen oben nicht aufgefuhrten Pro-
dukte I All other products 
- Aile Erzeugnisse ausschl. Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschuler-
zeugnissen; ab 1.1.1975 einschl. dieser 
Produkte I All products except flowers, 
ornamental plants, bulbs and nursery 
plants; from 1.1.1975, inclusive of these 
products 
- Die meisten Erzeugnisse I Most products 
i 
N.B. Der Landwirt zahlt die seine Einkaufe belastende i 
MwSt. Seine Verkaufe unterliegen seit Einfiihrung 
der MwSt. einem Satz von 6 %. Oavon erhielt der 
landwirt vom Kiiufer jedoch bis zum 31.12.1974 nur. 
die angegebenen 5 % bzw. 5,5 % als pauschalen 
Ausglelchsbetrag. Den Rest schuldete der Kaufer 
dem Staat I The farmer pays VAT on his purchases. 
Since the introduction of VAT a 6 % rate has been 
levied on his sales. However, until 31.12.1974, the 
farmer received from the purchaser only the flat rate 
compensatory amount calculated at the rates shown 
i.e. first 5 % and then 5,5 %. The purchaser owed the 
balance to the State. 



















')Die im Agrarbereich geltenden Pauschalierungssysteme sollen die 
beim Einkauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehr· 
wertsteuer pauschal kompensieren I The flat rate systems applying to 
the agricul1ural sector are all intended to provide a flat rate compen-
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultural 
production. 
I I I 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 





















Regime forfaitaire 1 ) 
Regime forfettario 1 ) 
Produits imposables 
Prodoni imponibili 
- Cereales (sauf semences et riz brut), lait 
cru I Cereali (eccetto sementi e riso greg-
gio), latte crudo 
- Riz brut, legume frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour 
huile alimentaire, huile d'olive, awfs, 
beurre et fromage I Riso greggio, ortaggi 
freschi e secchi, frutta fresca e secca, semi 
oleosi per oli alimentari, olio d'oliva, uova, 
burro, formaggio 
- Tous les autres produits non mentionnes 
ci-dessus I Tutti gli altri prodotti non 
menzionati qui sopra 
- Tous les produits a !'exclusion des fleurs, 
plantes ornementales, bulbes, produits 
des pepinieres; a partir du 1.1.1975 a 
!'inclusion de ces produits I Tutti i prodotti 
esclusi i fiori, le piante ornamentali, bulbi, 
prodotti di vivai; dal 1°.1.1975 inclusi 
anche detti prodotti 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
N.B. L'agriculteur paie Ia TVA sur ses achats. Depuis 
!'introduction de Ia TVA ses ventes sont frappees 
d'une taxe de 6 %. Jusqu'au 31.12.1974 cependant, 
l'agriculteur ne recevait sur cette taxe, de Ia part de 
l'acheteur, que le montant forfaitaire compensatoire 
calcule successivement aux taux indiques de 5 %, 
puis de 5,5 %. Le montant restant etait du par 
l'acheteur a L'Etat I L'agricoltore corrisponde I'IVA 
sui suoi acquisti. Dall'introduzione deii'IVA le sue 
vendite erano tassate at 6 %. Fino at 31. 12.1974 pero, 
l'agricoltore riceveva di questa tassa - da parte 
dell'acquirente - solo l'importo forfettario compen· 
sativo calcolato successivamente at tasso indicato del 
5 % e del 5,5 %. II rimanente doveva essere versato 
alto Stato dall'acquirente. 
- La plupart des produits I La maggior parte 
dei prodotti 
') Les regimes forfaitaires, applicables au secteur agricola, ont tous 
comma but de compenser forfaitairement les charges de Ia taxe sur Ia 
valeur ajoutee supportees sur les achats des moyens de production 
agricola I I regimi forfetteri applicabili at settore agricolo sono intesi a 
compensare forfettariamente l'imposta sui valore aggiunto pagata 
sugli acquisti dei mezzi di produzione agricola. 
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in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the producer 
prices of agricultural products 
in the countries of the EC (contd.) 
Pauschalierungssystem 1) 
Flat rate system 1 ) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
- Kein Pauschalierungssystem I No flat rate 
system 
- Aile Verkaufe, ausgenommen innerland-
wirtschaftliche I All sales with the excep-
tion of sales within the agricultural sector 
- Kein Pauschalierungssystem, aber das 
Regelsystem ist nicht verbindlich fUr 
Betriebe mit einem Umsatz von weniger 
als 5000 DKr I No flat rate system, but the 
standard system is not obligatory for 








'I Die im Agrarbereich Aeltenden Pauschalierungssysteme sollen die 
beim Einlcauf von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln bezahlte Mehr· 
wertsteuer pauschal lcompensieren I The flat rate systems applying to 
the agricultural sector are all intended to provide a tlat rate compen-
sation for the VAT paid on purchase of the means of agricultural 
production. 
xiv 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant Jes prix a Ia production 
des produits agricoles dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi alia produzione 





Regime forfaitaire 1) 
Regime forfettario 1) 
Produits imposables 
Prodotti imponibili 
- Pas de regime forfaitaire I Nessun regime 
forfettario 
- Tous les produits vendus sauf pour lcs 
ventes interfermes I Tutti i prodotti vend J· 
ti eccetto le vendite interaziende 
- Pas de regime forfaitaire, mais le regime 
normal n'est pas obligatoire pour les 
exploitations ayant un chiffre d'affaires 
interieur a 5000 DKr I Nessun regime 
forfettario, ma il regime normale non e 
obbligatorio per le aziende agricola con 
fatturato inferiore a 5000 DKr 
') Les r6gimes forfaitaires, applicables. au secteur agricole, ont tous 
comme but de compenser forfaitairement les charges de Ia taxe sur Ia 
valeur ajout6e support6es sur Jes achats des moyens de production 
agricola I I regimi forfettari applicabili al settore agricolo sono intesl a 
compensare forfettariamente l'imposta sui valore aggiunto pagata 













.•• ertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel ·~ 
in den landern der EG \ \ 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase \\ 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Nullsatz I Zero rate: 
-- Kaufe und Pacht landwirtschaftlicher 
Grundstucke I Purchases and leases of 
agricultural lands 
ErmaBlgter Satz I Reduced rate: 
- Betriebsmittel landwirtschaftlicher Her-
kunft (Futtermittel, Saat, Pflanzgut, 
Nutz- und Zuchtvieh I Production means 
of agricultural origin (feedstuffs, seed 
and seedlings, livestock) 







- Betriebsmittel industrieller Herkunft (Han- 10 o/o 
delsdi.inger, Pflanzenschutzmittel, Energie, 11 o/o 
Gebaude und Maschinen, Baustoffe und 
Zubehor) I Production means of industrial 
origin (fertilizers, pesticides, energy, build-
ings and machinery, construction rr/ 
terials and accessories) 
ErmaBigter Satz I ReducecJ 





La taxa sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE 
l'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 









Taux zero I Tasso zero: 
- Achats et fermage de fonds agricoles I 
Acqulsti e affitti di fondi rustici 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Moyens de production en provenance de 
!'agriculture (aliments des animaux, 
semences et plants, animaux d'elevage) I 
Mezzi di 1produzione di origine agricola 
(mangimi, ·~ementi e piante, animali d'alle-
vamento) 1 
\ 
Taux normal/ Tasso normale: 
I 
- Moyens de production en provenance de 
l'industrie (engrais, antiparasitaires, ener-
gie, batiments' et machines, materiaux de 
, construction e\ accessoires) I Mezzi di 
\ produzione d'origine industriale (concimi, 
\ antiparassitari, energia, edifici e macchine, 
\ materiale da costr\uzione ed accessori) 
Ta ~ reduit I Tasso ri~otto: 
, I 
ngrais, aliments des animaux, antiparasi-
t ires, ariimaux d'elevage I Concimi, man-
gi 'i, antiparassitari, 'animali d'allevamen-
'to \ 
\ 
ermediaire ~ Ta~x normal I Tasso 
io- Tasso normale 
I I 
·~nts (non deductibles), certains tra-
'mobiliers et services effectues par 
"iciaires de Ia u decote special a 11 I 
(non deducibili), determinati 
'lbiliari e servizi effettuati dai 









de materiel agricola, 
·etien de batiments 
· a fac;:on, Ia plupart 
e manutenzione di 
~ione e manuten-
')er conto terzi, 





Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Einkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
Th'l Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
Ausgenommen I Exempt: 
- Dienste von landwirtschaftlichen Lohnun-
ternehmen, Kredite an die Landwirtschaft, 
Pachten I Services of agricultural contrac-
tors, agricultural credits, farm leases 
ErmiBigter Satz I Reduced rate : 
- Einzel- und Mischfuttermittel I Feeding-
stuffs, straight and compound 
.!!! Mittlerer Satz /Intermediate rate: 
-~ - Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeu-
tika, tierarztliche Dienstleistungen, Dunge-
mittel, Pflanzenschutzmittel I Seeds, live-
stock, pharmaceutical products, veterinary 
services, fertilizers, pesticides 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Treibstoff, Landmaschinen und Gerate, 
Baustoffe, die meisten Dienstleistungen I 
Motor fuels, plant and machinery, con-
structional materials, most services 
Nulltarif I Zero rate: 
- Tierirztliche Dienstleistungen, Kauf, Miete, 
Pacht von unbeweglichen Gutern (soweit 
nicht vom Hersteller verkauft) I Veterinary 
services, purchase, rent or lease of fixed 
assets (unless sold by the manufacturer) 
ErmiBigter Satz I Reduced rate : 
- Handelsdunger, Treibstoff (auBer Benzin), 
Viehfutter, Nutz- und Zuchtvieh, Dienst-
leistungen I Fertilizer, motor fuels (except 
petrol), feedingstuffs, livestock, services 
-g Normalsteuersatz I Standard rate: 
., 
i - Bau und Unterhaltung von Wirtschaftsge-
'i bauden, Benzin I Construction and main-
z tenance of farm buildings, petrol 
Normalsteuersatz -+ ErmiBigter Satz I Stan-
dard rate -+ Reduced rate: 
- Schadlingsbekampfungsmittel, Pharma-
zeutika, Lohnarbeiten I Pesticides, phar-
maceutical products, contract works 
- Maschinen und Gerate I Agricultural 
machinery 
ErmaBigter Satz -+ Normalsteu,.. 
ced rate -+ Standard rate: 

















La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 





Exemptes I Esenti : 
1.1.1973 - Travaux agricoles a fa(:on, credits agrairr '· 
baux ruraux I Lavori agricoli conto te· Li, 
credito agrario, contratti di fitto 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
1.1.1973 -Aliments des animaux, simples ~t cc mpo-
ses I Mangimi sempllci e composti 
Taux intermediaire I Tasso inter medic, : 
1.1.1973 - Semences, animaux d'elevage, i)roduits 
pharmaceutiques, service 3 vet :rinaires, 
engrais, antiparasitaires I Semer ~i. anima-
li d'allevamento, prodo:ti fa :naceutici, 
servizi veterinari, concimi, antir rrassitari 
Taux normal/ Tasso normale: 








1 '1 . 
riaux de construction, :a plu· ;Jrt des servi-
ces I Carburanti, m<,terial· e macchine, 
materiali da costruzione, 12 naggior parte 
dei servizi 
, I 
Taux zero I Tasso zero; 
- Services veterina1:is, < <;hat, location, fer!. 
mage de biens im ob',iers (sauf vente par 
le constructeur) I Servizi veterinari 
acquisto, locaziorye, a:fitto di beni immob" 
li (eccetto vendite ef, ettuate dal costrutt -
re) I ;' / 
/ I / 
Taux reduit I Tasso riciotto: 
- Engrais, carb~rar ts (sauf essence!. ali-
• I 
ment .des anim< ux, animaux d'ele age, 
servi~s I Con•.1mi, carbura,nti (e cp• 
ben~i~a), m~ngi ni, animali d'~llev11y 
serviZI I 
Taux normal Ta ;so norm,.· 




Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
La taxe sur Ia valeur aioutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 
- Viehfutter, Saatgut, Dieselkraftstoff, 
Dienstleistungen I Feedingstuffs, seeds, 
gas oil, services 
Mlttlerer Satz /Intermediate rate: 
111 - Bau und Unterhalt von Wirtschaftsgebau-
·a, den, Heizol, Petroleum I Construction and 
~ maintenance of farm buildings, fuel oil, 
~ paraffin oil 
:I 
C' 
·a, Normalsteuersatz I Standard rate: 
Qj 
111 
- Maschinen und Gerate, Benzin, Schad-
0 
lingsbekampfungsmittel I Agricultural 
machinery, petrol, pesticides 
Normalsteuersatz -+ ErmiiBigter Satz I Stan-
dard rate -+ Reduced rate : 
- Dungemittel I Fertilizers 
ErmiiBigter Satz I Reduced rate : 
- Viehfutter, Treibstoffe und Brennstoffe, 
Saatgut, Zucht- und Nutzvieh, elektrischer 
Strom, Wasser, gewisse Dienstleistungen 
(Anbau- und Erntearbeiten, tierarztliche 
Dienste) I Feedingstuffs, motor and other 
fuels, seeds, livestock, electricity, water, 
certain services (sowing, planting and har-
vesting, veterinary services) 
5 Normalsteuersatz I Standard rate: 
0 E - Maschinen und Gerate, Schadlingsbe-
~ kiimpfungsmittel, Bau und Unterhalt von 
.3 Wirtschaftsgebiiuden, gewisse Dienstlei-
stungen (Transportal I Agricultural machi· 
nery, pesticides, construction and mainte-
nance of farm buildings, certain services 
(transports) 
Normalsteuersatz -+ ErmiiBigter Satz I Stan-
dard rate-+ Reduced rate: 
- Handelsdunger I Fertilizers 
Siitza 
sui prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola nei paesi della CE (seguito) 
Rates seit/since Produits imposables 
Prodotti imponibili Taux depuis/dai 
Tassi 
I Taux reduit I Tasso ridotto: 
6% I 1.1.1971 - Aliments des animaux, semences, gas- oil, 





Taux intermediaire I Tasso intermedio: 
1.1.1971 - Construction et entretien des batiments 
d'exploitation, fuel-oil, petrole I Costruzio-
ne e manutenzione d'immobili aziendali, 
fuel-oil, petrolio 
Taux normal/ Tasso norm ale : 
1.1.1971 - Materiel agricola, essence, antiparasitaires 
I Materiale agricolo, benzina, antiparassi-
tari 
Taux normal -+ Taux reduit I Tasso normale 
-+ Tasso ridotto: 
18% ! 1.1.1971 - Engrais I Concimi 












Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Aliments des animaux, carburants et com-
bustibles, semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de culture et de recolte, services veterinai-
res) I Mangimi, carburanti e combustibili, 
sementi, animali d'allevamento, elettricita, 
acqua, alcuni servizi per Ia coltura e il 
raccolto, servizi veterinari 
Taux normal/ Tasso normale: 
- Materiel agricole, antiparasitaires, cons-
truction et entretien de batiments d'exploi-
tation, certains services (transports) I 
Materiale agricolo, antiparassitari, costru-
zione e manutenzione d'immobili azienda-
li, alcuni servizi (trasporti) 
Taux normal -+ Taux reduit I Tasso normale 
-+ Tasso rid otto : 













Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Undern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnisse 
Taxable products 





- Zinsvergutungen aus Kauf und Pacht von -
Grund und Boden; Versicherungen; Finan-
zierungskosten I Grants of interests in 
land purchases and leases; insurances, 
finance expenses 
Nulltarif I Zero rate: 
- Erzeugnisse, die im allgemeinen der 
Ernahrung und Futterung dienen einschl. 
der hierfur verwendeten Vorprodukte 
(Saat- und Pflanzgut, Tiere). Bau landwirt-
schaftlicher Gebaude und der meisten 
sonstigen Bauten und Anlagen (ausschl. 
deren Reparatur und Unterhalt) I Products 
generally used for human and animal 
consumption including certain animals, 
seed and plants used for producing food-
construction of farm buildings and most 
other civil engineering works (but excl. 
repairs and maintenance) 
- Brennstoffe, Strom und Wasser I Fuels, 
electricity and water 
Nulltarif --+ Normalsteuersatz I Zero rate --+ 
Standard rate: 
- Dieselkraftstoff I Diesel road fuel 
Normalsteuersatz I Standard rate: 
- Obrige nicht genannte Guter und Dienst-
leistungen; Kauf und Unterhalt von Land-
maschinen; Dungemittel und chemische 
Produkte I Other goods and services 
n.e.s.; purchase and maintenance of agri-
cultural machinery; fertilizers and chemi-
cals 
Normalsteuersatz --+ Erhohter Steuersatz I 






-Benzin I Petrol 10% 




- Kauf von Kraftfahrzeugen (nicht abziehba- 0+10% 
re Kraftfahrzeug-Sondersteuer. von 10% I 8+10% 
Purchase of motor cars (10% non-deduct-
ible special car tax) 
xviii 
La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
L'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzl d'acquisto dei mezzi di produzione 





Exe~ptes I Esenti: 
1.4.1973 - ~es bonifications d'interet sur les achats et 
locations de terres, assurances, frais finan-
< iers I Bonifici d'interessi sugli acquisti e 













Tau 1t zero I Tasso zero: 
- f roduits generalement utilises pour l'ali-
r~entation humaine et animale, y compris 
s emences, plants et animaux eleves a 
( ette fin. Construction de batiments agri-
( oles et de Ia plupart des ouvrages de 
!Jenie civil (mais a !'exclusion des repara-
t ons et de l'entretien) I Prodotti general-
n~ente destinati all'alimentazione umana e 
arimale, ivi compresi sementi, piante e 
a)1imali allevati a tal fine. Costruzione di 
e~ifici agricoli e Ia maggior parte dei lavori 
$1 genio civile (ma esclusi le riparazioni e 
manutenzioni) 
_;rJ;mbustibles, electricite et eau I Combu-
s ibili, elettricita e acqua 
Tau zero --+ Taux normal I Tasso zero --+ 
Ta I normale: 
- Gas-oil I Gasolio 
TauJ normal/ Tasso normale: 
- L ~s autres biens et services non specifies; 
a hat et entretien de machines agricoles; 
et'grais et produits chimiques I Altri beni e 
s rvizi non specificati; acquisto e manu-
te zione di macchine agricola, concimi e 
p odotti chimici 
Taux normal --+ Taux majora I Tasso normale 
--+ Te ~ maggiorato: 
- E~lsence I Benzina 
Taux majora I Tasso maggiorato: 
- A~hats de vehicules a moteur (taxe sp6cia-
le non deductible de 10% sur ces vehicu-
le~ ) I Acquisti di veicoli a motore (imposta 
speciale non deducibile del 10% su questi 
ve coli) 
Die Mehrwertsteuer (MwSt.) auf den Elnkaufspreisen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
in den Uindern der EG (Forts.) 
The Value Added Tax (VAT) levied on the purchase 
prices of the means of agricultural production 
in the countries of the EC (contd.) 
Besteuerbare Erzeugnlsse 
l axable products 
Nulltarif I Zero rate: 
- Futtermittel und Dungemittel (ab 10 kg) I 
Feedingstuffs and fertilizers (in units of 10 
kg and over) 
ErmaBigter Satz ~ Nulltarif I Reduced rate~ 
Zero rate: 
- Futtermittel (unter 10 kg), Getreide, Futter-
ruben, Heu, Futterkuchen ... , Saat- und 
Pflanzgut fur die Ernahrung, Veteriniirer-
zeugnisse zum Einnehmen I Feedingstuffs 
(in units of less than 10 kg), cereals, fodder 
beet, hay, oilcake ... , seed and plants for 
food production, veterinary medicines 
consumed orally 
ErmiBigter Satz I Reduced rate: 
- Veterinarerzeugnisse zum Spritzen und 
Veterinarmaterial. Dungemittel (unter 10 
kg). Pflanzenschutz- und Schiidlingsbe-
kampfungsmittel, Aeinigungsmittel. Ener-
gie: Strom, Brennstoffe, Treibstoffe. land-
maschinen und Gerate einschl. Acker-
schlepper. Baustoffe, Gebrauchtguter, 
Dienstleistungen I Non oral veterinary 
medicines and veterinary instruments. 
Fertilizer in units of less than 10 kg. Pesti-
cides, disinfectants and detergents. Fuel 
and power: electricity, motor and other 
fuels. Agricultural machinery including 
tractors. Building materials, second hand 
goods, services 
Erhohter Steuersatz /Increased rate: 
- Kraftfahrzeuge I Motor vehicles 
Nulltarif I Zero rate: 
- Kauf von Grund und Boden und Anlage-
















~ Normalsteuersatz I Standard rate: 





La taxe sur Ia valeur ajoutee (TVA) 
frappant les prix d'achat des moyens de production 
· agricola dans les pays de Ia CE (suite) 
l'imposta sui valore aggiunto (IVA) 
sui prezzi d'acquisto dei meui di produzione 


















Taux zero I Tasso zero: 
- Aliments des animaux et engrais (en pre-
sentation de 10 kg et plus) I Mangimi e 
concimi (confezione da 10 kg e piu) 
Taux reduit ~ Taux zero I Tasso ridotto--. 
Tasso zero: 
- Aliments des animaux (en presentation 
inferleure a 10 kg), cereales, betteraves, 
foin, tourteaux ... , semences et plants des 
produits utilises pour !'alimentation. Pro-
duits veterinaires consommes par voie 
orale I Mangimi (confezione inferiore a 10 
kg), cereali, barbabietole da zucchero, fie-
no, panelli ... , sementi e piante dei prodotti 
utiliuati per l'alimentazione. Prodotti vete-
rinari consumati per via orale 
Taux reduit I Tasso ridotto: 
- Produits veterinaires a injecter et materiel 
veterinaire. Engrais presentes dans un 
conditionnement inferieur a 10 kg. Pestici-
des, desinfectants et detergents. Energie: 
electricite, combustibles carburants. Mate-
riel agricola, y compris les tracteurs. Mate-
rialix de construction, bien de deuxieme 
main, services I Prodotti veterinari da 
iniettare e materiale veterinario. Concimi 
in confezioni inferiori a 10 kg. Pesticidi, 
disinfettanti e detergenti. Energia: elettri-
cita, combustibili, carburanti. Materiale 
agricola compresi i trattori. Materiali da 
costruzione, beni di seconda mano, servizi 
Taux majore I Tasso maggiorato: 
- Vehicules a moteur I Veicoli a motore 
Taux zero I Tasso zero: 
- Achat des terres et biens immobiliers I 
Acquisto di terreni e di beni immobili 
Taux normal/ Tasso normale: 
-Tousles produits I Tutti i prodotti 
xix 
Werte der Europiischen Rechnungseinheit (ERE) 
Values of the European unit of account (EUA) 
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... OM _ ERE --- FF - UCE ... LiT -- UCE --- HFL .. ERE ... BFR/LFR __ UCE ... UKL -- E,JA ... IRL ... EUA ... DKR ... ERE ... $ ... EUA --- Eur --- EUA 
Ourchachnltbwerte je Kelenclerjehr v ....... ......,.,._- .............. 
A-•sre values pe< calend•.,.... Valorl_,-- calandwlo 
1955 483.774 20,6708 403,'45 24,8050 71990.0 0.138908 437,700 22.8467 5759.21 1,73634 41,1372 243,089 41,1372 243,089 795,595 12,5692 115,184 86,8118 115,184 86,8178 
1956 483,774 20,6708 403.145 24,8050 71990.0 0.138908 437,700 22,8467 5759,21 1,73634 41,1372 243.089 41,1372 243,089 795,595 12,5692 115,184 86.8118 115,184 86,8178 
195i 0:74.793 21,0618 425,453 23.5044 70653,7 0,141535 429,574 23.2789 5652.30 1,76919 40,3735 247,587 40.3735 247,587 780,825 12.8070 113,048 88,4596 113,017 88,4823 
19'jl! 460,614 21.7102 461,264 21.6796 68543,8 0.145892 416,745 23.9955 5483,50 1.82365 39,1878 255.312 39,1678 255,312 757,507 13,2012 109,670 91,1828 109..670 91,1828 
1959 443,605 22.5426 521,454 ~9.1771 66012.6 0,151486 401.357 24,9155 5281,01 1,89358 37,7215 285,101 37,7215 265,101 729.535 13,7074 105,621 94,6781 105,620 94,8790 
1960 443,605 22,5426 521,454 19.1171 66012.6 0,151486 401,357 24.9155 5281,01 1,89358 37.7215 265,101 37,7215 265,101 729,535 13,7074 105,821 94,8781 105,620 94,8790 
1961 430,742 23.2158 526.950 18.9771 68706.4 0,149906 389.854 25,6506 5336,67 1,87383 3e,1191 262,336 38,1191 262,336 737.224 13,5644 106,734 93,8909 106,737 93,8882 
1962 427,921 23,3686 528.168 18,9334 68862,6 0.149560 367.268 25.8219 5349,01 1.86950 38.2073 261,730 38,2073 261,730 738,928 13,5331 106,981 93.4745 106,880 93.4753 
1963 427,921 23,3686 528,168 18,9334 66862.6 0.149560 387,268 25.8219 5349,01 1.86950 38,2073 261,730 38,2073 281,730 738.928 13,5331 106,981 93,4745 106.880 93.4753 
1964 427.921 23,3688 528.168 18.9334 68862.6 0,149560 367,268 25.8219 5349,01 1,86950 38.2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13,5331 106,981 93,4745 106,880 93.4753 
1965 427',921 23,3686 528.168 18.9334 68862.6 0,149560 m,268 2:0.8219 5349,01 1,86950 38.2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13,5331 106,981 93,4745 106,880 93,4753 
1966 427,921 23,3686 528.168 18.9334 66862.6 0.149560 367,268 25,8219 5349,01 1,86950 38.2073 261,730 38,2073 261,730 738.928 13,5331 106,981 93,4745 106,880 93,4753 
1967 425,924 23,4784 525.703 19,0221 66550,6 0.150261 385,461 25.9430 5324,04 1,87827 38,7652 257,963 38,7652 257.963 742.293 13,4718 106,482 93.9128 106,480 93,8320 
1968 411,554 24.2981 507,967 19.6863 64305.2 0,155508 372,456 26,8498 5144,42 1,94385 42.8702 233.282 42,6702 233,282 771.863 12,9590 102.889 97,1921 102,888 97,1927 
1959 402,622 24,8372 529.027 18.9026 63886.6 0,156527 370,032 27,0269 5110,93 1.95659 42,5912 234.790 42,5912 234,790 766.640 13,0439 102.219 97,8292 102.212 97,8359 
1970 374,138 26.7281 567.767 17.6129 63889.5 0.156520 370,049 27.0234 5111,16 1,95650 42,5931 234.780 42,5931 234,780 766.675 13,0433 102,223 97.8253 102.223 97.8252 
1971 364,566 27.4299 517.214 17.3246 64741,4 0,154460 365,750 27,3411 5086,63 1,96594 42.8593 233,327 42,8593 233.327 775.264 12,8999 104,776 95,4417 102.338 97,7175 
1972 357,681 27,9579 565.717 17.6767 65428,4 0,152843 359.991 27,7785 4936,11 2.02567 44,8941 222,746 44,8941 222,7A6 778,909 12,8365 112,178 89,1440 102.338 97,715 
1973 327.644 30,5209 546.775 18,2991 71646.0 0.139575 342,853 29,1670 4780,09 2.09201 50.2321 199.076 50,2321 199,076 741,598 13,4644 123,173 81,1866 98.3112 101,718 
1974 308,352 32,4305 573.386 17,4403 77574,3 0.128906 320,224 31.2281 4839,94 2.15520 50,9803 196,154 50.9803 196,154 725.927 13,7755 119,270 83,8434 95,4980 104,714 
1975 304,939 32.7934 531,923 18,7997 80954,5 0.123526 313,490 31,8989 4556.90 2.19447 56,0028 178,583 56,0026 178,553 712,268 14,0397 124,077 80,5951 93.8341 106,571 





Durchechn'*-te .. Wlr1lochooftajl v • ...,.....,_ __ ..,.,.. • .._,.. A-- valu .. pe< crop par Valorl madl-- calftPIIQna 
197111972 359.09~ 27,8461 578.6?3 17,2809 65617,9 0.152397 361.942 27.6268 5016,17 1,9936 43.2664 231,,26 43,2664 231,126 783.803 12,7593 109,721 91,1405 102,810 97.2668 
197211973 348.204 28.7188 553,48' '8.0675 67152,8 \),148914 354.50; 28,2087 4848.86 2,0624 47,1767 211.969 47,1767 211,969 757,861 13,1950 115,147 86,6465 100,105 99.8948 
197311974 311,231 32.1305 562,779 17.7690 74839,7 0,133619 3~.3~5 30.3651 4725,14 2,1163 51,4915 194.207 51,4915 194.207 734,597 13,6129 122,876 81,3830 97.0163 103.073 
197411975 306.206 32.6576 554,556 18,0325 80534,<; 0.124170 314,986 31.7474 4556.87 2,1945 53.0825 188,386 53,0825 188,386 715,750 13,9714 124.671 80,2109 94,1002 106.269 






Werte der Europaischen Rechnungseinheit 
Values of the European unit of account 
8R Deutschland France ltalia UEEIL/8LEU Ireland 
Valeurs de l'unite de compte europeenne 
Valori dell'unita di conto europea 
Denmark USA EUR9 
100 £RE -~ 100 OM- 100 UCE 100 FF- 100 UCE 100LIT- 100ERf • 100H~L- IOCUCf- 100~~~ "C~EUA- tOOUKL- 100EUA- 1001RL- 100ERE- 100DKR-• 100EUA- 100$-+ 100EUA- 100Eur-+ 
.. OM ERE un ... LIT UCE ... HFL ERE ••• EIFR/lfR UCE ... UKL ... EUA ... IRL ... EUA ... DKR .. ERE ___ , .. EUA ... Eur ... EUA 
Durchech..-je MonM V81eurs rnoy.n- potr rnola 
A.,.,•ve vatu. per month V.torl medl potr-
1174 
Juillet 309,269 32,3343 Fi17,804 17,3129 77973,5 0,128249 318,939 31.3540 4589,19 2,17903 50,6888 117,282 50,6888 197,282 718,970 13,9088 120,989 82,6521 94,9076 105,366 
AoQt 311,639 32,0684 569,243 17,5672 77964,7 0,128230 318,075 31,4391 4607,48 2,17038 50,7519 197,037 50,7519 197,037 719.821 13,8923 119,063 83,9891 95,1884 105,055 
Saptambra 312,786 31,9707 564,750 17,7070 77803,1 0,128530 318.825 31.3652 4831,49 2,15913 50,7395 197,085 50,7395 117,085 729,504 13,7079 117,506 85,1020 95,7440 104,445 
Octo bra 309,389 32,3218 564,874 17,7031 79547,2 0,125712 317,085 31,5373 4598,81 2,1744& 51,1181 195,625 51,1181 195,625 719,251 13,9034 119.233 83,8694 94,8848 105,391 
Novembre 304,462 32,8427 566,716 17,6455 80754,0 0,123833 315,294 31,7164 4567,90 2,18919 52,0421 192,152 52,0421 192,152 713,130 14,0227 121,152 82,5409 94,0678 106.306 
Decem bra 303.215 32,9799 559,742 17,8654 81365,7 0,122902 314,007 31,8464 4549,89 2,19786 52,8999 186,680 52.8999 188,680 714,140 14,0029 123,435 81,0143 93,8233 106,583 
1975 
Janvier 300,931 33,2302 . 555,709 •7,9950 82071,8 0,121645 312,607 31,9890 4510,01 2,21729 53,8536 185,583 53,8536 185,583 714,117 14,0032 127,252 78,5642 93.2212 107,272 
--
301,147 33,2064 663,697 18,D604 82477,7 0.121245 311,476 32.1052 4497.46 2.22348 54.0054 185.167 54.D054 185.167 715.467 13,9769 129.252 77,3682. 93,1127 - 107,397 
Mars 303,125 32,9897 549,879 18,1858 82564,5 0,121117 310,240 32,2331 4492.95 2,22571 54,0747 164.929 54,0747 184,929 711,657 14,0517 130,849 76,4240 93,0047 107,521 
Avril 305,974 32,6625 540,913 18,4873 81655,1 0,122486 312.220 32,0287 4528,20 2,20838 54,36e8 183,937 54,3686 183,937 711,386 14,0574 128,825 77,6247 93,6063 106,830 
Mai 305,755 32,7059 528,788 18.9830 81626,4 0,122509 313,049 31,9439 4544,54 2,20044 58,0989 178,257 58,0989 178,257 710,523 14,0741 130,245 76,7784 93,7861 106,648 
Juin 304,823 32,8059 521,657 19,1617 81475,3 0,122737 313,769 31,8706 4550,64 2,18749 57,0836 175,181 67,0836 175,181 708,200 14,1203 130,241 78,7807 93,8834 106,515 
Juillet 305.808 32,7003 523,720 19,0942 80497,2 0,124228 316,197 31,6259 4583,53 2,19129 58,8001 176,058 58,8001 176,058 708,761 14,1091 124,008 80,6400 94,0710 106,303 
AoQt 307,750 32,4939 523,110 19,1164 79823,7 0,125276 315,690 31,6766 4573,67 2,18643 58.5026 176.983 58,5026 176.983 712,349 14,0361 119.480 83,6960 94.3058 106,036 
Saptembra 307,393 32,5316 525,261 19,0382 79631,9 0.125578 315,"304 31,7154 4604,74 2,17166 58,3326 177,517 58,3326 177,517 713,527 14,0149 117,483 85,1332 94,5817 105,761 
Octobre 305,090 32,7772 521,101 19,1901 80180,0 0,124719 313,917 31,8658 4602.03 2,17295 57,4586 174,045 47,4585 174,046 711,564 14,0532 118,180 84.8187 94.2000 106,157 
Novambre 305,380 32,7461 519,980 19,2315 80142.9 0,124777 313,412 31.9069 4603,12 2,17244 57,5673 173,849 57,5673 173,648 712,544 14,0342 118,041 84,7183 94,1984 106,159 
Decem bra 305,816 32,6995 619,814 19,2377 79643,0 0,125560 313,332 31,9150 4605.96 2,17110 57,6770 173.379 57,6770 173.379 717,112 13,9448 116,566 85,7883 94,2943 106,051 
_,.__~~--~-~--- ~ ----~-~---~- --~- ____ _._,__-
1975 
Janvier 303,223 32,9790 521,284 19,1834 81799.9 0,122250 311,146 32,1393 4576,50 2,18506 57,4278 174,132 57,4278 174,132 717,504 13,9372 116,455 85,8701 93,9874 106,317 
Fltvrier 296,349 33,7440 517,662 19,3176 81745,1 0,112662 308,283 32,4398 4527.37 2.20879 67,1285 175,044 57,1285 175,044 710,876 14,0872 115,791 86,3625 92,8479 107,703 
Mars 289,405 34,5537 522,831 19,1340 93259.3 0,107228 304,307 32,8616 4437,01 2,25377 58,0903 172,146 58,0903 172,146 695,042 14,3876 113,032 88,4705 91,0348 109,848 
AoQI 282,764 35,3652 620,769 19,2024 98044,6 0,101994 299,517 33,3871 4342,18 2,30300 80,2962 165,842 61,2982 165,842 673,451 14,8489 111,435 89,7384 88,8564 112,539 
Mai 283,722 35,2458 521,081 19,1909 94923,8 0,105348 300,908 33,2327 4340,39 2.30394 61,2031 163,390 61,2031 183,390 671,881 14,8836 110,764 90,2820 88,9835 112,406 
Juin 283,021 35,3331 520,615 19.2081 93313,7 0,107165 300,722 33,2533 4353,52 2,29899 62,2383 160.873 62.2383 160,873 673.376 14,8505 109,840 91,0416 89,0213 112.333 
Juillet 282,434 35,4065 531,728 18,8066 91836,4 0,108889 299,359 33,4047 4355.92 2,29573 61,4228 162,806 61,4228 162,806 676,205 14,7884 109,710 91,1494 89,0180 112,337 
AoQt 278,401 35,9194 546,806 18,2880 92192,4 0,108469 294,629 33,9410 4294,92 2,32833 61,7600 161,917 61,7600 161.917 669,518 14,9361 110,088 90,8364 87.8269 113,880 
Saptembre 275,847 36,2520 544,443 18,3874 93489,7 0,106964 288,629 34,8486 4252,19 2.35173 83,9841 158,289 63,9841 158,289 883.495 15,0717 110,698 90,3359 88,8118 115,192 
Octobra 289.379 37,1224 552,939 18,0852 94619,6 0,105463 282,378 35,4136 4134,49 2,41868 67,5981 147.933 67,5981 147.933 654,063 15,2890 110,818 90,2380 84,8417 118,146 
Novambra 267,792 37,3424 554,396 18,0378 98095,0 0,104064 279,734 35,7462 4105,89 2,43553 67,8428 147,400 67,8428 147,400 655,592 16,2534 111,046 90,0536 83,9948 119,055 
06cembra 267,446 37,3907 659,175 17,8835 97246,4 0,102829 278,762 35.11703 4064,26 2,44842 66,8168 149,583 66,8166 149,863 654,270 15,2842 112,184 89,1393 83,8840 119,497 
1177 
Janvier 288,045 37,3072 557,233 17,9458 98515,1 0,101507 280,409 35,8622 4115,09 2,43006 66,4430 152,805 65,4430 152,805 660,115 15,1489 112,144 89,1711 84,2838 118,675 
F6vrief 288,500 37.2439 558.132 17,9813 98555,6 0,101486 280,514 35,6488 4120,58 2,42884 65,3074 153,122 65,3074 153,122 660,998 15,1236 111,890 89,5335 84,3439 118,562 
Mara 287,910 37.3260 558,129 17,9187 89303.2 0,100702 279,560 35,7705 4109,34 2,43346 65.2370 153.287 65,2370 153.287 657,328 15.3131 112,034 89.2586 84,0646 118,958 
Avril 287,006 37,4521 558,728 17,8979 99827.9 0,100172 278,140 35,9531 4089,27 2,44542 65,4540 152,779 65,4540 152,779 672,897 14,8611 112,533 811,8628 83,8917 119,486 
Mal 286.309 37,5504 559,333 17,8724 100081,5 0,099919 277,433 36,0447 4077,07 2,45274 65,7093 152,185 65,7093 152,185 678.355 14,7415 112,949 88,5355 83,6010 119,616 
Juin 285.942 37,6022 558,012 17.8206 89175,6 0,100024 279,983 35,7165 4074,13 2,45451 65.6947 152,219 65,6947 152,219 662,707 14,6476 112,955 88,5308 83,8029 119.328 







Tegn og forkortelser 
Nul 
Mindre end det halve af den anvendte 
enhed 
Oplysning foreligger lkke 
Usikre eller ansiAede tal 
Forel!llblge tal 
Skt~~nsmc:essigt angivet af Eurostat 
lkke andetsteds anft~~rt 





Gennemsnitlig Arlig stigning 




























De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt 
EF-medlemsstaterne i alt 












































De europc:eiske Fc:ellesskaber CE/EC 
Overst~~iske amter DOM 
Belgisk-Luxembourgske 0konomlske Union UEBL/BLEU/BLWU 
Organisationen for !llkonomisk Samarbejde og OECD/OCDE 
Udvikling 
FN's Ft~~devare- og Landbrugsorganisation FAO 
Den internationale Valutafond FMIIIMF 
Verwendete Zelchen und AbkOrzungen 
Nichts 
Weniger als die HlUfte der verwendeten 
Einheit 
Kein Nachweis vorhanden 
Unsichere oder geschlitzte Angabe 
Vorlliufige Angabe 
Schlitzung des Eurostat 
Anderweitig nicht genannt 





Durchschnittlicher jlihrlicher Zuwachs 






















Motorleistung in Pferdestarken 





UrsprOngliche Mitgliedsllinder, insgesamt 
Mitgliedslander, insgesamt 





Organisation fOr wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 
lnternationaler Wlihrungsfonds 
Symbols and abbreviations used 
Nil 
Data less than half the unit used 
No data available 
Uncertain or estimated data 
Provisional data 
Estimate made by Eurostat 
Not otherwise specified 





Average annual growth 
Break in the comparability 


























Annual work unit 
Total of the first six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 




Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 

















































Slgnes et abr6vlatlons employ6s 
Neant 
Don nee inferieure a Ia moitie de l'unite 
utili see 
Oonnee non disponible 
Don nee incertaine ou estimee 
Don nee provisoire 
Estimation de I'Eurostat 
Non denomme ailleurs 




Pourcentage de variation 
Accroissement moyen annuel 
Rupture dans Ia comparabilite 





















Pulssance-moteur en chevaux 
Superficie agricola utilisee 
Unite de gros-betail 
Unite-betail 
Unite de traction 
Unite de travail-annee 
Ensemble des six premiers pays membres 
desCE 
Ensemble des pays membres des CE 




Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de 
Developpement Economique 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
Fonds Monetaire International 
xxiil 
xxiv 
Segnl e abbrevlazlonl convenzlonall 
II fenomeno non esiste 
Dato inferiore alia meta dell'unita indicata 
Dato non disponibile 
Dato incerto o stima 
Dato provvisorio 
Stima deii'Eurostat 
Non denominate altrove 




Percentuale di variazione 
Incremento medio annuo 
lnterruzione della comparabilita 














Milioni di tonnellate metriche 
Ettolitro 
Milioni di ettolitri 
Ettaro 




Superficie agricola utilizzata 
Unita-bestiame grosso 
Unita-bestiame 
Unita di trazione 
Unita lavorativa annua 
lnsieme dei primi sei paesi membri delle CE 
lnsieme dei paesi membri delle CE 
lstituto Statistico delle Comunita Europee 
Comunita Europee 
ccOepartements» d'Oitre-Mare 
Unione Economics Belgo-Lussemburghese 
Organizzazione di Cooperazione e di svilup-
po Economico 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
















































Gebruikte tekens en afkortlngen 
Nul 
Minder dan de helft van de gebruikte 
eenheid 
Geen gegevens beschikbaar 
Onzekere of geschatte gegevens 
Voorlopige gegevens 
Schatting van Eurostat 
Nergens anders vermeld 





Jaarlijks gemiddelde groei 




























T otaal van de zes eerste Lid-Staten 
van de EG 
Totaal van de Lid-Staten van de EG 
Bureau voor de Statistiek der Europese 
Gemeenschappen 
Europese Gemeenschappen 
Overzeese .. Departementen" 
Belgisch-Luxemburgse Economische Unie 
Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling 
Food and Agriculture Organization of the 
United Nations 
lnternationaal Monetair Fonds 
TElL I PART 
ElNZELFUTTERMlTTEL I 
STRAIGHT FEEDINGSTUFFS 
GETREIDE UND NEBENERZEUGNISSE DER 
MUELLEREII 
CEREALS AND BY-PRODUCTS OF THE MILLING 
INbUSTRY 
F•1tterweizen I Fodder wheat 
W eizenkleie I Wheat bran 
Roggen I Rye 
Gerste I Barley 
Hafer I Oats 
Mais I Maize 
Gerste, gemahlen I Ground barley 
Mais, gemahlen I Ground maize 
OEL KUCHEN I OILCAKES 
Erdnusskuchen aus geschaelter Saat (geiJresst) I 
Decorticated groundr.ut cake (expeller) 
Leinkuchen (gepresst) I Linseed cake (expeller) 
Sojacxtraktionsschrot, getoastet I 
Toasted extracted soya.bean meal 
Erdnusskuchen aus gesch. Saat (extrakt) I 
Decorticated groundnut cake (extracted) 
Leinkuchen (extrakt) I Linseed cake (extracted) 
Sonnenblumenkuchen (extrakt) I 
Sunflower cake (extract) 
Baumwollsaatkuchen aus entlinterter und ge-
schaelter Saat I Decorticated extracted cotton-
seed cake 
ERZEUGNISSE TIERISCHER HERKUNFT I 
PRODUCTS OF ANIMAL ORIGINE 
Fischmehl I Fish meal 
Tiermehl I Animal meal 
ANDERE I OTHERS 
Getreidestroh I Cereal straw 
Wiescnheu I Meadow hay 
Luzernegruen I Dried lucerne 
Diffusions schnitzel, getrocknet I 
Dried sugar beet pulp 
Bicrtreber, getrocknet I 



























PARTIE I PARTE 
ALIMENTS SIMPLES I 
MANGIMI SEMPLICI 
CEREALES ET SOUS-PRODUITS DE 
MEUNERIE ./ 
CEREAL! H SOTTOPRODOTTI DELLA 
MOLITURA 
j 
Ble fourtager I Frumento foraggero 
Son de ble I Crusca di frumento 
Seigle I $egale 
Orge I orzo 
Avoine I Avena 
Mais I Granoturco 
Orge mo~lu I Farina d'orzo 
Ma:is mo~lu I Farina di granoturco 
TOURTEAUX I PANELLI 
Tourteau de pression d'arachides decortiquees I 
Panello di arachidi decorticate 
Tourteau de pression de lin I Panello di lino 
Tourteau d'extraction de soja cuit I 
Panello d'estrazione di soia tostata 
Tourteau d'extr. d'arachides decort. I 
Panello d'estr. di arachidi decort. 
Tourteau d'extr. de lin I Panello d'estr. di lino 
Tourteau d'extr. de tournesol I 
Panello di estr. di girasole 
Tourteau de pression de cotton decortique I 
Panello di cotone decorticate 
FRODUITS D'ORIGINE ANIMALE I 
PRODOTTI DI ORIGINE ANIMAI.E 
Farine de poisson I Farina di pesce 
Farine animale I Farina animale 
AUTRES I AL TRI 
Paille de cereales I Paglia di cereali 
Foin de prairie I Fieno di prateria 
Luzerne deshydratee I Erba medica disidr. 
Puipes sechees de betteraves suer. I 
Fettucce esauste ed essicate di barb. da zucch. 
Drl!ches de brasserie sechees I 





RIN DERMISCHFUTTER I 
COMPOUND CATTLE FEEDS 
Erganzungsfutter .fiir die Kiilberaufzucht I 
Complementary feed for rearin11 calves 
Milchaustauschfutter fiir die Kiilbermast I 
Milk replacer for veal calves 
R i nde rma stalleinfutter I 
Complete feed for cattle fattening 
Erganzungsfutter fiir Milchvieh (Aufstallung) I 
C0mplementary feed for dairy cattle (Stall fed) 
Rindermast - Erganzungsfutter I 
Complementary feed for cattle fattening 
Erganzungsfutter ftir Milchvieh bei Weidegang I 
Complementary feed for dairy cattle at grass 
SCl!WEINEMISCHFUTTER I 
COMPOUND PIG FEEDS 
Alleinfutter fiir Ferkelaufzucht I 
Complete feed for rearing pigs 
Schweinealleinfutter fiir die Endmast I 
Complete feed for fattening pigs 
GEFLUEGELMISCHFUTTER I 
COMPOUND POULTRY FEEDS 
Alleinfutter fiir Kiicken der ersten Tage I 
Baby chick feed 
Geflilgelendmastalleinfutter I 
Complete feed for broiler production 
Junghennenalleinfutter bis zur Legereife I 
Complete feed for rearing pullets to lay 
Alleinfutter fiir Legehennen I 
Complete feed for laying hens 
ANDERE/ OTHERS 
WEL TMARKTPREISE I 
WORLD MARKET PRICES 
Oelkuchen und Mehll 



















ALIMENTS COMPOSES I 
MANGIMI COMPOSTI 
COMPOSES POUR BOVINS I 
MISCELE PER BOVINI 
Complementaire pour veaux d'elevage I 
Complementare per vitelli d'allevamento 
Complet d~allaitement pour veaux de boucherie I 
Completo p'allattamento per vitelli da macello 
Complet I*rur bovins A l'engrais I 
Complete per bovini all'ingrasso 
Complementaire pour vaches laiti~res (stabulation) I 
Complembtare per vacche da latte (stabulazione) 
ComplemEiJltaire pour bovins A l'engrais I 
Complem$1tare per bovini all'ingrasso 
Complem<mtaire pour vaches laiti~res A l'herbage I 
Complem~ntare per vacche da latte al pascolo 
COMPOSES POUR PORCINS I 
MISCELE PER SUINI 
Complet ~our porcelets d'elevage I 
Completo per lattonzoli d'allevamento 
Complet pour pores A l'engrais I 
Completo per suini all'ingrasso 
COMPOSE$ POUR VOLAILLES I 
MISCELE fER POLLAME 
Complet pour poussins des premiers jours I 
Completo per pulcini dei primi giorni 
Complet pour poulets A l'engrais I 
Completo per polli all'ingrasso 
Complet pour poulettes jusqu'A 1a ponte I 
Completo per galline prima di fare le uova 
Complet pour poules pondeuses I 
Completo per galline da uova 
AUTRES I ALTRI 
PRIX MARCHES MONDIAUX I 
PREZZI MliRCATI MONDlALE 
Tourteaux et farines I 
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FUTTERWEIZEN I FODDER WHEAT I BLE FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 
ii 
I' 




























A 1. FUTTERWEIZEN I FODDER WHEAT A 1. BLE FOURRAGER I FRUMENTO FORAGGERO 

































Prelse je 100 kg • ohtle MWSt I Prix par 100 kg • hatS TVA 
1. Produktdeftnltion 
~I! II Handelsweg: vom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt D<lfiniUon du prodult Phased'6change: du grossiste ou du d~taillant A l'agriculteur 2. Frachtlage und Au1machung 0 1977 
Point de livralson at i?J 





1. 75 kglhl FF : : : 
2. Depart negoce, UCE 
charge sur moyen 
a d I eVaCUation 1 
"' 
i 





1. 75 kglhl HFL 42,60 47,50 50,00 
2. boordvrij/ disponi- ERE 13,59 15,07 17,83 
bel Rotterdam of 
binnenland a 
"' b + 6,8 + 11,5 
1. 70 kglhl BFR : : : 







1. ••• kg/hi UKL 6,51 8,41 9,68 













a. Vorilnderung gegonObor dem Vormonat (landeswlhrung) 








b. Vori!nderung gegeniibor dem glolchon Zoltraum des Vorjahros (Landcswlhrung) 
VaMallon par rapport i Ia memo p6rtodo do l'ann6o pnlcl!donto (Monnala nallonalo) 
QIJellenvorulchnlslloha l8lzto Selle - Sources voir demltro page. 
A R J J A s 0 M 
: : : : : : : 
52,10 52,40 51,90 52,50 47,20 46,30 46,90 
18,n 18,89 18,54 18,76 15,85 16,51 16,68 
: : : : : : : 
10,30 10,U 10,38 10,31 10,24 9,68 s,&S 
15,74 15,86 15,80 15,46 15,59 H,83 13,27 
N.B.: • Dz Sonderheft S 7/1973 der Reihe HAgrarpre/se" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• Lo num4ro spklal S 7/1973 de Ia s4rie HPrlx Bflrlcoles" contient Ia dest:rip-






A2 WEIZENKLEIE I WHEAT BRAN I SON DE BLE I CRUSCA 01 FRUMENTO 
A2. WEIZENXLEIE /WHEAT BRAN A2. SON DE BLE / CRUSCA DI FRUMENTO 
























1. Produkldefinilion ~~ Handelsw8g: vom H~ler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
06finilion du proclult u Phased'llc:hange: du commer~ant ou de Ia cooperative A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 
" 
19n 
Point de livralson et H 
condilionnement ;I: :::I 1975 1976 J 
l. Rohprot. 14 - 15, OM 36,66 ~1,76 "·80 
2. ab Landhandel oder ERE 12,02 n,s3 16,71 
Genossenschaft; 
in Siicken a 
" b • 2,0 ·13,9 
1. Prot. br. 16,5% FF ~6.~ 65,67 75,58 
CdL br. 9 % UCE 13,S8 
2. dCp. neg •• 
a.~ 12,29 
a sur wagon, 
sacs en location 
" b 
- 5,6 +39,8 
1. Prot. greg. 14% LIT 8570 122~9 U537 
CdL greg . 12% 
UCE 10,58 13,17 U,'l& 
2. franco venditore 
a 
" b 
- 1,7 .u,9 
1. Ruw eiwit 16% HFL 32,90 38,80 ~.90 
Ruwe celst. 9% 
(Tarwegrintzemelen) ERE 10,50 13,06 15,30 
2. boordvrij/disponibel 
a Rotterdam of binnen-
" land b - 5,2 ·11,3 
1. Hum. max. 16 % BFR 551,2 ~.a 693;6 
Mat. min. tot. 
max. 8,5% UCE 12,10 14,~ 16,116 
2. rcndu ferme 
a 





1. Cr. prot. ••• % UKL 6,02 7,85 9,16 
Cr. fibre ••• % 
2. ex merchant, EUA 10,75 12,63 14,00 
packaging included 
a 
" b - 1,6 +30,4 
j 
1. Cr. prot. ••• % IRL ' 7,38 8,80 10,98 
Cr. fibre ••• % EUA 13,18 14,16 16,78 2. ex store 
a 





a Ver!ndervng gegenliber dem Vonnanal (l.anclesWMirun) 

















b. Ver!ndervng gegenliber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (l.andeswlhrung) 
Var1allon par<-' *Ia meme .,.._de I'""'* .,-wo (Monnale nallanale) 
Quellenverllllc----Soun:es---
A II J J A s 0 I 
"·65 "·50 "·10 ~.~ 38,35 3&,00 
16,72 1&,71 16,58 16,17 ~~.~9 13,61 
M,58 65,M 58,n 53,66 ~.n \11,67 
11,sa 11,77 10,10 9,62 8,28 7,26 
U333 I~ n9M 153n 15808 15808 
H,36 U,SS U199 15,16 15,68 15,12 
39,~ 38,50 31,10 33,60 29,111 27,80 27,10 
U,17 13,88 13,25 11,98 10,61 9,91 9,6~ 
' 
702,1 689,0 sn,1 &38,9 581,0 
11,11 16,90 16,55 15,68 U,29 
I 
I 
9,S8 9,68 9,~ 9,02 8,68 8,61 7,91 
U,61 H,lll 14,34 13,53 11.18 13,19 12,13 
11,7& 11,98 12,06 11,94 11,96 11,82 
17,97 18,23 18,36 17,91 18,21 18,10 
N.B.: • Das Sonderlleft S 7/1913 der Relhe NAgmprefse• l!tlth51t elM detai/1/ertB 
BI!S&hrelbung der die Prehreihl:n bestiiMit!ndl!tl M111tcmale. 
· u numt!ro sp4c/al S 7/1973 de /11 drfe "Prix tlflrit:oles• cont/l!tlt Is dest:rl~ 
























































Preiss je 100 kg • ohne MWSt I l'rix p•r 100 kg · hors TVA 
1. Produktdeftnltlon "'e Handelsweg : vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt II Phase d'6changa: du commer~ant ou de la coop~rative A l'agriculteur Definition du prodult 2. Frachtlage und Au!machung 0 1977 








1. 71 kglhl FF 65,37 75,00 79,08 79,16 77,50 
2. depart negoce, 
charge sur moyen UCE 8,~5 14,03 1~,19 1~,23 13,89 
d' evacuation, 
a 
en vrac % 
b + 5,6 .n,7 
LIT 




1. 70 kglhl HFL 41,60 ~5. 70 48,20 48,60 49,00 
2. boordvrijl disponi- ERE 13,27 15,46 17,19 17,33 17,53 
bel Rotterdam of 
binnenland a % 
b + 6,~ + 9,9 
1. 68 kglhl BFR 652.~ 7~5,2 781,0 778,7 782,7 

























a. Vorlnderung geganQber dom Vormonat (Landeswlhrung) 
Va~aUon par rapport au mols prtcedont (Monnalo natlonalo) , 
b. Vorlndorung gogenQbor dom glelchon Zoltraum des Vorjahros (lllndeswlhrung) : 
Va~ation par rapport i Ia m6mo p6rlodo do l'annl!o pnlc<!dento (Monnalo nationale)_ 
i' 
Que!tcnverzelchnb aloha letzte Solto - Sources voir demltro page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
76,25 7~,58 n,61 77,56 75,55 








49,00 49,00 49,00 ~9,00 ~6,20 45,00 44,50 
17,62 17,66 1l,so 17,47 16,50 16,05 15,83 
I 
781,2 784,3 787,0 762,5 755,0 










N.B.: • Das Sonderheft $ 1/1973 der Reihe "Agrarpreiss" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le num4ro spdcial S 1/1973 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-























GERSTE /BARLEY lORGE /ORZO 
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Preiss je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hoff TVA 
1. Produkldefinition :! Handelsweg: vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Dffinilion du produit i Phase d"6change: du commer~4nt ou de la cooperative A l'agriculteur 
"' 0 1877 2. Frachllo~e und Aufmachung c 2 Point de livralson et .c 
conditionnement "' 1975 1976 J 3:
l. 60-66 kg/hl OM ~5,11 43,16 H,llO 
2. ab Landhandel oder · 
Genossenschaft; ERE 1~. 79 15,33 16,n 
in Sacken 
a 
" b + 6,8 - ~.3 
1. 67 kg/hl FF 65,72 7~,98 81,68 
2. depart organisme UCE 12,36 1~,03 14,66 
stockeur; charge 
sur moyen d'evacua- a 
tion, en vrac 
" b + 3,6 + 1~,1 
' LIT 11336 13866 15849 1. I .... ' 
estero 
UCE 14,00 H,91 16,09 
2. f. co partenza 
grossista a' % 
b + 7,9 ·22,3 
1. 65 kg/hl HFL ~o.~o ~5,50 48,10 
2. boordvrij/ disponi- ERE 12,89 15,40 17,15 
bel Rotterdam of 
•I binnenland % 
b + 4,4 ·12,6 
1. 59 kg/hl BFR 652,5 724,2 757,1 
2. rendu ferme UCE 14,32 16,78 18,40 
a 
%--, 
b + 8,2 + 11,0 
1. ..• kg/hl LFR 560,3 697,8 724,0 
2. depart negoce UCE 12,30 16,17 17,59 
a 
% 
b + 2,0 +24,5 
1. ... kg/hl UKL 6,47 8,17 9,20 











1. 67 kg/hi. 
hpjst 16% vand 
DKR 82,55 98,11 105,52 
2. franko leveret I EUA 11,59 16,51 15,99 
- i store vognlad- I I 
ninger (mindst 20t,) a % 
b + 0, 7 + 18,8 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung} 



















b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landes.,Jhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6riode de l'ann~e pr~c~dente (MonnaJe natlonale) 
Quellenverzelchnis slehe letzte Salta - Sources voir dernitre page 
A 
" 
J J A s 0 I 
45,59 45,78 45,88 43,33 40,59 40,29 
17,07 17,19 17,25 16,51 15,34 15,23 
81,45 81,38 79,12 75,99 72,73 74,75 
14,58 14,55 14,18 13,63 13,00 13,34 
15788 15683 15382 14823 15657 
15,82 15,67 15,38 14,61 15,53 
1 
48,40 48,9D 48,30 46,70 43,00 43,20 43,90 
17,40 17,6 17,25 16,65 15,36 15,41 15,61 
I 
764,7 765;6 762,6 759,8 735,5 
18,70 18, !4 18,72 18,62 18,119 
I 
! 
m,o m;o 724,0 




9, 73 9,84 9,73 9,45 9,10 8,~3 8,03 
14,87 14,98 14,81 14,17 13,85 12,91 12,31 
114,58 118,23 118,40 
17,03 17,43 17,34 
N.B.: • Oas Sonderfleft S 7/1973 der Reihe "Agrarpre/se" enthilt e/ne detail/ierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numiro spkial S 7/1973 de Ia sirle "Prix agricoles" contlent Ia descrip-
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A 5. HAFER I OATS 
Preise je tOO kg - ohn~ MWSt I Prix par tOO kg - hors TVA A 5. AVOINE I AVENA 
!! 1. Produktdcfinition "'! Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt !-
~ D~finition du produil ~i Phase d'6change: Du commercant a 1' aQriculteur 
cl! 












































Point de livraison et ~! I conditionnement ~3 1975 1976 J 
1. ... kglhl. OM 42,58 46,36 50,38 
I--
ERE 13,96 16,61 18,80 
2. Paritat Dortmund, 
lose a % 
b - 1,3 + 9,8 
1. .. - kglhl. FF 61,34 72,83 85,53 
2. d6part negoce; UCE 11,53 13,63 15,35 
sur moyen d'evacu- a 
ation; en vrac % 
b 
- 1, 7 o18, 7 
LIT 10332 12866 16150 
1. 42156 kglhl. 





- 2,5 ·24,5 
I 38,00 44,30 ~6,90 1. 50 kglhl. HFL 
2. boordvrij/ dispo- ERE 12,12 14,99 16,73 
nibel Rotterdam of 
binncnland a % 
b, 
- 2,1 ·16,6 
1. 48 kg/hl. 
BFR 636,2 717,5 773,0 
2. rcndu ferme UCE 
13,96 16,62 18,78 
a 
% 
b • 5,3 ·12,8 
1. ..• kg/hl. LFR 568,2 721,7 
810,0 




- 4, 7 ·27,0 
UKL 6,35 7,84 9,02 
l. ... kglhl. 
EUA 11,34 12,61 13,78 
2. ex merchant; 
packaging included a 
% 
b 
- 1,9 ·23,5 
1. ... kg/hi. 1RL 7,44 8,28 9, 76 
Moist. cont. 14-16% 
EUA 13,29 13,32 14,91 




• 5, 7 ·11,3 
l. 50 kglhl. DKR 79,25 99,19 114,95 
h6jst 16% vand 
2. franko leveret EUA 11,13 14,67 ; 17,41 
• i store vognlad-
ninger (mindst 20t.) a % 
b 
- 9,1 ·25,2 i 
a. Ver3nderung gegenOber dem Vormonat (Landcsw3hrung) 





















b Vera.nderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (-LandeswlihrJng) 
Variation par rapport A Ia m&me p~node de l'annCe greccdente (Monnaie naDonale) 
Quellcnverzeichnls siehe letzte Selte - Sources voir derni~re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
51,15 : 50,90 ~9.~0 ~7,90 
. 
19,16 19,14 18,62 18,10 
84,35 81,06 79,~2 78,27 15,06 
15,10 14,19 1~,23 1~,0~ 13,~1 
16280 16900 16632 166~~ 16766 17254 
16,31 16,9~ 16,6~ 16,~1 16,63 17,16 
48, }0 49,00 48,20 47,20 4S,30 ~5,40 46,10 
17,51 17,66 17,22 16,83 16,18 16,19 16,40 
794,5 785,0 791,3 785,~ 786,6 
19,43 19,25 19,42 19,25 19,34 
810,0 810,0 810,0 
19,81 19,87 19,88 
9.30 9,52 9,55 9,48 9,16 8,42 8,12 
-
14,21 a,49 14,5~ U,22 13,94, 12,90 12,45 
10,76 11,16 11,60 11,14 11,10 11,02 
16,H 16,98 17,66 16,71 16,90 16,88 
: : : 
N.B.:- Das Soncferheft S 7/t973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Le numero sptkial S 7/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contient Ia descrip-








































































Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinitlon "!! Handelsweg : Vom Hli.ndler an den Landwirt u Phase d'6change: DMinltion du produit Du comme~ant A l'l!&_riculteur 2. Fracbtlage und Aufmachung 0 1977 es Point de llvralson et i§ J conditionnement 1975 1976 
1. ... kg/hi. OM 53,71 H,62 ~5,92 




b • 7,3 -16,9 
1. ... kg/hi. FF 66,13 76,45 
83,32 
2 depart organisme UCE 12,43 14,30 1~,95 
stockeur; en vrac a 
% 
b • 2,1 +15,6 
1. ••• kglhl. LIT 10637 13611 1539~ 
2. franco partenza 
Milano; UCE 1J,n 14,63 15,63 
per vagone o auto- a 
carro complete; % 
senza imballaggio b • 2,5 +28,0 
1. 70 kg/hl. 
HFL 42,00 46,40 ~&,60 
2. boordvrij/ dispo- ERE 13,40 15,70 17,33 
nibcl Rotterdam a 
% 
b • 1,4 ·10,5 
1. ... kg/hi. BFR 728,2 808,6 846,8 
2. rendu ferme UCE 15,98 18,73 20,58 
a 
% 
b • 4,2 .n,o 
1. ••• kg/hi. 
LFR 674,6 746,1 762,0 
2 depart negoce UCE 14,80 17,28 18,53 
a 
% 
b • 3,4 ·10,6 
1. •.. kg/hl. UKL 6,96 8,58 9,H 
2. ex merchant; EUA 12,43 13,80 H,H 
packaging inclu-
a ded % 












a Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 















9, 75 9,73 
14,93 14,91 
b. VerAnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Varia~ion par rapport A Ia meme ptu1ode de l'ann~a prttcadanta (Monnaie natlonatt) 
Oucl!enverzeichnis sleheletzt:e Selte - Sources voir deml6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
~6,00 W,OO \1,00 H,OO ~7,00 H,OO 
17,23 17,27 17,67 17,90 17,76 17,77 
I 
as.~ 86,U 85,92 86,33 86,36 911',4~ 
15,31 15,~6 1;;.~o 15,~ 15,~3 16,H 
15363 15200 1r230 15~63 16010 
15,39 15,19 15,23 15,25 15,88 
i 
49,00 49,60 J,70 49,60 ~8,20 ~9,80 50,30 
I 
17,62 17,88 17,75 17,69 17,22 17,76 17,,9 
j 
: 
858,1 842,8 8.3,0 858,3 867,8 
20,98 20,67 2~,69 21,03 21,n 
I 
762,0 762,0 7~,0 762,0 
18,63 18,69 18,70 18,67 
j 
~ 
9, 79 9,86 ~. Tl 9,64 9,66 9,89 10,13 
H,96 15,01 H,BO H,W H,7l 15,15 15,54 
. 
N.B.: • Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe •Agrarprelse" enthilt e/ne detaillierll! 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le num4ro spdc/al S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrlp-




A 7. GERSTE GEMAHLEN I GROUND BARLEY A 1. ORGE MOULU I FARINA D'ORZO 
..... 
Produktdelinitlon 
Definition du prodult 
Frachtlage und Aulmachung 
Point de livralson at 
conditionnement 
1. Ruwe celst. 8, 2% 
2. franco boerderij; 
minder als lt, in 
fust 
1. CeU.br. max. 8% 
ProiSIJ je 100 kg • ohne MWSt I Prix par100 kg • hors TVA 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschait an den Landwirt 
Phased'llchange: Du ou de la coonerative A l'aoriculteur 
.0 19n 19n 














HFL ~6. 70 51,90 5•,60 55,20 55,20 55,50 55,80 55,70 55,60 53,90 53,io 
l--+-----r---+---~---+--~r---+---~---4---~~--+---~----~---~ 
ERE 1~,90 17,56 19,H 19,68 19,75 19.95 20,11 19,89 19.83 19.25 18,9. 
a %-+--~+-~~----~--~--~~--~--~----+----+----+----+----~---~~-b • 5,2 ·11,1 ' 
BFA 696,7 772,0 813,9 816,9 821 ,o 818,2 816,8 812,8 805,7 783,8 
~,., 











1. Cr. fibre ••• % 
2. ex merchant, 
packaging included 
1. Cr. fibre ••• % 
%-1----,_--~----+----+----~--~--~~--4----4----4----+----+----~ 








UKL 6,82 8,58 9,80 10,20 10,23 10,52 10,67 10,26 9,91 9,36 8, 7~ 
EUA 12,18 13,80 14,97 15,62 15,68 16,&7 15,86 15,39 15,09 1~,3~ 13,%0 
a 
%-b-r--_-1-,4-r--.2-5-,8~----~----+-----+-----+-----+-----+---~+-----+-----t-----t-----r----
IRL 7,50 9,22 10,80 11,36 11, 7. 11,88 12,02 12,16 12,20 12,08 11,82 











1. Verlnderung gegenOb8r dem Vormonat {Landeswahrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnale nationale} 
b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. (landcswAhrung) 
Variation par rapport a Ia mAma pt!lnode de t'annee prt!lcedente (Monnaie nationals) 
16 Ouellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources voir derniltre page. 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreiss- enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rle "Prix egricoles- contient 11 descrip-
tion d4tail/4e des caract4ristiques d4terminantes des s4ries dt1 prix. 
AS. MAIS, GEMAHLEN /GROUND MAIZE AS. MAIS MOULU /FARINA D1 GRANOTURCO 
PreiSIJ je 100 kg · ohne M~t I Prix par 100 kg • hots TVA 
~ = ~ ~ 1. Produktdefinition i! .c- Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 




















































l. Cell. greg. 4% LIT 12840 15721 17318 






I, Ruwe celst. 2% HFL 48,40 52,70 5,,90 
2. franco boerderij ERE 15,44 17,83 19,58. 
minder als lt, in 
fust a 
% 
b • 2,3 • 8, 9 
1. Cellulose brute: 
BFA 768,4 837,5 888,1 
max.4,5% 21,58 UCE 16,86 19,40 
2 rendu ferme 
a 
% 






1. Cr. fibre ... UKL 7,19 8,55 9. 7' 





- 8,5 ·18,9 
1. Cr. fibre ... IRL 8,16 10,08 11,72 
2 ex store EUA 14,57 16,22 17,91 
a 
% 






a. Verlnderung gegenuber dam Vormonal (Landeswlhrung) 

















b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlnrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'ann~e pr6citdente (Monna!e ~alionate) 







J J A s 0 N 
17300 1n2~ 1m9 175~ 1ms 17955 
17,33 17,21 17,25 17,29 17,60 17,86 
56,30 56,20 56,~ 
' 
56,10 56,00 56,10 
20,2' 20,26 i 2o,a 20,22 20,00 20,01 
l 
! 
899,8 875,, l 887,0 88,,5 859,7 






10,10 10,32. 10,~3 10,08 10,06 10,2' 10,,1 
15,43 15,n. 15,88 15,12 15,31 15,68 15,96 
' 
12,58 12,86 1?,90 12,86 12,78 12,96 
19,22 19,57. 19,64 19,29 19,46 19,85 
N.B.: • Das Sondemeft S 7/1973 der Reih6 NAgrarpreise" enthilt eine detailliem 
Best:hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmal•. 
• Le numJro S!ft!cial S 7/1973 d•la sdrle "Prix agrlcoles" contient Ia descrip-




ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHALTER SAAT I TOURTEAU DE PRESSION D'ARACHIDES DECORTIQUEES I 
81 DECORTICATED GROUND-NUT CAKE I PANELLO Dl ARACHIDI DECORTICATE 
5g~~ 100kg r-r·-
11 
60- li 'I I· , 
I
I I I . 
li II 
so- II I! 
11 li 
: .1'1 :i . I 




Bl. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT 
(gepresst)/ DECORTICATED GROUND-NUT CAKE(expeller) 
Bl. TOURTEAU DE PRESSION D' ARACHIDES DECORTI-
QUEES / PANELLO D1 ARACHIDI DECORTICATE 
Preisaje 100 kg • ohne MWSr I Prix par 100 kg • hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition 
c5 o Definition du prodult 
i! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft m den Landwirt 
.cc s -c~ t f--Ph_a_s_e_d_'t_ch_a_n_g_,e,: .::Du:.?_:~c.:::o!!mm=e::;r:..:~~:.::la:!!n:::t:..·.:::ou=...:d:::e::....:l!:ac..:c:::O:::O:::~Pr;::'~:::r::.:a~t::.:ic:v.:::ec_:A::...:lc..:'a~lg~:~.;ri=c:.:u::.:lc:.te::.u~r~-----------=::--1 
'§ ~ 2. F rachtlage und Aufmachung ~ 0 19n 1977 H 1975 11976 1--J-.--r-.--"-.--.-,--" -.--J-,--J--r--.-.--s-,--o-.--.--,,.--o--,1 i f Point de livralson et 






1 P 01 FF 92,19 86,92 84,11 
. rot.br.m~ •.• ~ ~-~---+--~---4---4~---~--+---4-~'--4~--t---+---4----r---t---i Cell. br. max. ... % 
2. depart negoce ou 
cooperative 
1. Prot. rreg. 40% 
Cell. greg. 7% 
franco partenza 
vend.itore 
UCE 17,33 16,26 15,07 
%-a-+---4---4--~~-~~T--t---4---4--'~~~--+---4---4----t---t---1 
b -18,4 
- 5, 7 
LIT 12462 19755 25333 25583 26938 27433"· ~6467 23792 22583 22208 
UCE 15,39 21,24 25,71 25,96 25,22 26,98 27,41 22,39 22,09 
a i %-b-+----t----~----4----+-----+----+-----+-+:---+---t---t---t---t---r---l 
-12,4 .58,5 -~==========~~==~==~~==~==~==~~~~==~==~==~~==~~ 
1: 1. Ruw eiwit 50% HFL 
-g Ruwe celst. 5% 
.. 
~ Oi 2 boordvrij/dispo-












a l %-4----~---4----+----+~--r----r--~~--,_ __ _, ____ ,_ __ -+----+----+----i 
b 
-..---· 
BFR 700,8 958 0 1023 2 1111,8 111J,7 1377,4 1229,1 1 33,7 868,2 817,8 844,1 910,6 
1. Prot. br. min. ... % 1---r---+--' +-'-+---+---t---+---t-+--1---1---1---lf----j----j----J 
Cell. br. max. ••• % UCE 15,38 22,19 24,86 26,98 2l,IO 33,68 30,15 ~5,37 21,28 20,11 20,71 22,27 
2 dcp.port d'import.+---+---4---4--~~--~~---t----4---4-~'r---il---t---4---1----r---t--~ 
Anvcrs; en vrac a ~ 
%-b~----4-----j~--~----+---_,-----t----+-+:--1-----t---_,-----r----t---_,----~ 






1 01 UKL 10,11 14,34 18,15 19,75 19,77 19,96 19,96 18,04 16,69 14,83 14,46 16,20 
. Cr. prot.min. ... ~~--~----~---·----~----+-----+-----~--~~---t----1-----t-----r---~-----t-----l 
Cr.fibre max .... % EUA 18,05 23,07 27,73 30,24 30,30 30,49 30,38 27,46 25,03 22,58 22,15 24,84 
2. ex merchant; 
8 












a. Veranderung gegonOber dem Vormonat (Landeswahrung) 
Vanation par rapport au mois prtc~dent (Monrlaie nationals) 
b Veriinderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landesw8hrung) 
Vanation par rapport * Ia merna p6riode de rann6e prtc6dente (Monnaie nationale) 
N.B.:. Das Sonderhefl S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enrhilr eine derai/lierte 
Scschrelbung dtr die Prelsreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• Le numdro sp4Cial S 7/1973 de Ia skis "Prix sgricoles" contlent Ia descrip-
tion d4tai/14e des caracr4ristiques d4termlnanres des s4ries de prix. 
Que!!enverzelchnls sleheletzte Selte - Sources voir dernlltra page. 19 
82 LEINKUCHEN I LINSEED CAKE I TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO Dl LINO 
-- ------------ l 
. -··-- ------- ------------========================--
B 2. LEINKUCHEN (GEPRESST) I LINSEED CAKE i. B 2. TOURTEAU DE PRESSION DE LIN I PANELLO DI 
(EXPELLER) 
Preise je 100 kg • ohne ~Mt I Prix par 100 kg • hors TVA LINO 
~81 Produktdefinition 'i I! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt , ~ 
Oc!inition du produit ~~ Phase d'ltchange: Du commer<;ant ou de la cooperative A l'~riculteur 0, '0~ ·1-C 
















































Point de livraison et 





i a % 
b 
% FF 94,27 88,55 
I 135,0 1. Prot. br. ... 
Cell • br. ... % 
UCE 17,72 16,57 2~,19 
2 depart negoce ou 





1. Prot. greg. 32% LIT I 15670 21722 29950 30372 29232 
CelL greg. 7% UCE 19,35 23,35 30,~0 30,~ 29,H 
2 franco partenza 
vendi tore a, % 
b 
- 2, 7 +38,6 
HFL • 
1. Ruw eiwit 33% ' 
50,00 55,~0 62,80 60,00 59,30 
Ruwe celst. 9% ERE 15,95 18,75 22,40 21,3g 21,21 
2 boordvrij/ dispo- a 
nibel Rotterdam % 
b 
- 7,6 + 10,8 
1. Prot. br. 31 - 32,5% BFA 880,5 1034,9 1075,2 1079,3 1072,3 
Cell. br. . ... % 
UCE 19,32 23,98 26,13 26,t'9 26,09 










1. Cr. prot. ... % UKL 11,44 15,08 17,57 17,21 17,66 
Cr. fibre ... % 
EUA 20,43 24,26 26,85 26,35 27,07 
2 ex merchant; 
packaging included a 
% 














a. Ver8nderung geganUber dem Vormonat (landesw~hrung) 
Variation par rapport au mois pri!oc6dent (Monnaie natlonale) 1 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres {landestilhrung} 
Variat1on par rapport a Ia meme ~riode de l'annee pr6c4dente (Monn~e. national e) 












28885 2811(~ 26775 25612 2~3H 23609 
28,93 28,~ 26,78 25,25 2~.a 23,~ 
I 
j 
68,50 62,1~ 54,00 52,20 47,20 ~5,40 47,80 
24;63 22,3~ 19,29 18,61 16,86 16,19 17,00 
1 
i 
1105,4 1091,b 1020,0 935,5 867,0 
27,03 26,1!i 25,~ 22,93 21,32 
: 
18,84 18,01 18,19 18,09 18,05 17,52 16,82 
28,78 27,~1 27,69 27,13 27,~8 26,83 25,80 
N.B.: • Das SOflderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/iem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenclen Merle male. 
• Le numiro spicial S 7/1973 de Ia sirie "Prix agricoles" contlent Ia descrip-











. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL I 
II 
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TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I 
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B 3. SOJAEXTRAKTIONSSCHROT, GETOASTET I 
TOASTED EXTRACTED SOY ABEAN MEAL 
B 3. TOURTEAU D'EXTRACTION DE SOJA CUlT I PANELLO 
D'ESTRAZIONE D1 SOIA TOSTATA 
Preise js 100 kg • ohns MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 








































Point' de llvralson e1 r 
conditionnement i~ J 1975 1976 
l. Rohprot. 42-44% OM 50,85 65,34 70,60 
Rohfaser ••• % 





1. Prot. br. •.• % FF 90,02 118,0 
Cell. br. • •• % 
UCE 16,92 22,1l8· 









l. Ruw eiwit 45,5% HFL 40,50 54,10 63, 7D 
Ruwe celst. 6% 
ERE 22,72 
2. boordvrijl dispo- 12,92 18,31 




Prot. br. Li3-44,5% 
BFA 722,5 979,4 1053,1 1. 
CelL br. 8-10% 25,59 UCE 15,86 22,69 








1. Cr. prot. ... % UKL 9,56 14,68 17,93 
Cr. fibre ... % 
EUA 17,07 23,62 27,40 
2. ex merchant; 








1. Cr. prot. ... % DKR 100,7 133,5 160;5 
Cr. fibre ... % 
EUA 2~,31 14,14 19,74 
2. from producer to -
local dealer; ex a 
warehouse. %-b 
-20,9 +32,6 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 
















b. Verlnderung gegenuber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (Landesw!hrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de l"ann~a prtc~dente (Monnail nationals) 






J J A s 0 • 
85,80 82,75 70,95 58,95 54,85 57,40 




82,40 75,80 63,90 49,00 45,70 50,10 60,60 
29,83 27;32 22,82 11,41 16,32 17,87 21,55 
: 
1320,6 12,,2 1117,2 919,5 821,3 




20,94 2t,43 19,69 16,44 14,57 14,51 14,91 
31,99 34,14 29,97 24,~5 22,18 22,22 22,87 
217;6 208,0 171,3 133,8 124,9 132,0 
31,59 30,66 25,09 19,52 18,13 18,77 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe uAgnrpreJse• enthilt e/ne detJJilliem 
B'ISChreibung der di• Preisreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• L• num4ro spk/al S 7/1973 de Ia drle •Prix ~~grlco/es• contient Ia descrip-




B 4. ERDNUSSKUCHEN AUS GESCHAELTER SAAT (EXTRAKT)I 
DECORTICATED GROUND-NUT CAKE (EXTRACTED) 
B 4. TOURTEAU D'EXTRACTION D'ARACHIDES DECOR-
TIQUEES I PANELLO D'ESTRAZIONE Dl ARACHIDl 
DECORTICATE 
Preiss je tOO kg - ohne MWSt I Prix par tOO kg • hon TVA 
i~ "'! Handelsweg : Yom Hiindler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdefinilion !-~1 Definition du produit Ei Phase d"6change: Du commers:ant ou de la cooperative A l'agriculteur §e 2. Fraehllage und Aufmachung h ~ 1977 1977 




J J A s 0 • 0 
1. Prot. br. ... % FF 91,06 121,5 151,~ 160,5 
8 Coll. br. 
. .. % 





1. Ruw eiwit 54% HFL : : : : : : : : : : : : 
"' 





z nibel Rotterdam a 
"" b 
E I. Cr. prot. ... % UKL 10,37 14,58 18,66 19,76 19,90 19,9~ 20,38 18,3~ 16,99 15,13 14,76 16,50 0 Cr. fibre ... % 
"' 





"" b - 9,0 ·40,6 
-
--
B 5. LEINKUCHEN (EXTRAKT) I LINSEED CAKE 
(EXTRACTED) 
B 5. TOURTEAU D'EXTRACTION DE LIN / PANELL') 
D'ESTRAZIONE Dl LINO 



















Preiss je tOO kg 
1. Produktdefinition 1~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit ~l! Phase d"6change: Du commercant ou de la coonerative A l'aQ.riculteur -1! h 2. Frachtlage und Aulmachung 0 i~ 1977 Point de livraison et ----
conditionnement 3::::1 1975 1976 J 
1. Prot. br. . .. % FF : : 
CelL br. . .. % 
UCE 
2. depart negoce ou 
cooperative a 
"" b 
1. Ruw eiwit 33,5% HFL ~3.20 ~7,60 53,20 
Ruwe celst. 8% 
ERE 13,78 16,11 18,97 
2. boordvrijl dispo-
nibel Rotterdam a 
"" b 
- 9,6 +10,2 
I. Cr. prot. • •• % IRL 
Cr. fibre ••• % 
EUA 
2. ex store 
a 
"" b 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswlhrung) 




b. Verln~erung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahnfs {Landeswlhrung) 
Varlat•on par rapport • Ia merna p6ri0de de rann~a prtcedente (Monnaie nationals) 
Ouotlenverzeichnls slehe latzte Seite - Sources val~ dernl&re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
: : : : 43,40 ",10 
15,50 15,73 
N.B.: • Das Sonderheft S 7lt973 der Reihe NAgrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Pre/srelhen bestimmenden Merkmale. 
· LJ num4ro splcial S 7/1973 do Ia s4rie "Prix agricoles" contlent Ia descrip-







B6. TOURTEAU D'EXTRACTION DE TOURNESOL / 
PANELLO DI ESTRAZIONE DI GIRASOLE 
Prelm je 100 kg • ohne MWst I Pri.< par 100 kg • hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition H Handelsweg : Vom Grosshandler an den Landwirt ! ~ 
Definition du produit ~!! Phase d'6change: Du grossiste a l'agriculteur o5 -1 
~~ 2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 1977 ~ ~ 2"! ~~ Point de livralson et ~! ~.:: conditionnement 1975 1976 J F " A " J J A s 0 • 
1. Prot. br. 42% FF 65,89 83,91 
. 105,00 106,00 108,50 H0,75 123,50 109,00 87,?.5 7~,00 7~,00 
Q> Cell. br. 14% 1R,8~ 19,05 19,44 21,61 22,08 19,53 1~,65 13,22 13,21 u UCE 12,39 15,70 c~ 
.. p depart negoce, sur 
.t 2 
cam ion a % 
b 
-19,6 ·22,3 
HFL 35,50 : 50,60 53,00 : : : : : : : : 1. Ruw eiwit 44% 
c Ruwe celst. 14% .. ERE I 18,05 18,89 ~p 11,32 .,.., 
-g 2 boordvrijl dispo-
z 






B7. BAUMWOLLSAATKUCHEN AUS ENTLINTERTER UND 
GESCHAELTER SAAT I DECORTICATED EXTRACTED 
B7. TOURTEAU DE PRESSION DE COTON DECORTIQUE I 

























COTTON SEED CAKE Prelm I• 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hots TVA 
1. Produktdefinition !~ Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt (ausser DK) 
.E! Phase d'6change: Definition du produit l!c: Du neszoce' a 1 I aszriculteur (saul DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ I?' 2 ... 1077 Point de livraison et ~~ 
1975_L conditionnement ~:5 1976 J 
1. Prot. br. 40% BFR 634,8 724,6 : 
Cell. br.max. 15% UCE 13,93 16,79 
2 depart port d'im- a portation Anvers; % 
en vrac b -11.~ •H,1 
1. Cr. prot. 
... " UKL 8,93 13,04 16,H Cr. fibre 
... " EUA 15,95 20,98 25,17 
2 ex merchant; 
packaging included a % 
b 
-13,7 .~s.o 
1. Cr. prot. 
... " IRL 
Cr. fibre 
... " EUA 




1. Cr. prot. 46% DKR 99,62 129,2 152,7 
Cr. fibre ... % 
EUA 13,99 19,11 23,13 
2 from producer to 
local dealer, ex a % 
warehouse. b 
-20,6 ·29, 7 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 








b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6riode de l'ann6e precl!!dente (Monnale nationale) 
au ellenvarzelchnla alehe letzte Selte - Sources voir derni6re page. 
A H J J A s 0 N 
: : : : : : 
17,83 16,15 16,~ 1~,60 n,58 13,,0 13,60 
27,2' 25,~ 2,;96 23,39 22,20 20,52 20,86 
160,8 16~,1 15~. 7 129,5 112,9 113,3 
23,90 2,,22 22,66 18,89 16,39 16,11 
N.B.: • Das Sonderheft S 111913 der Reihe •Agrarpreim" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!cia/ S 111913 de Ia sdrie •Prix agricoles" contient Ia descrip-









FISCHMEHL I FISH MEAL I FARINE DE POISSON I FARINA 01 PESCE 
-~ - . . . - li 
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C I. FJSCHMEHL I FISH MEAL 
~I 
C 1. FARINE DE POISSON I FARINA DI PESCE 
Pre/StJ je 100 kg • ohoe MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~~I. Produktdefinltion i! i '! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B und DK) Phase d'6change: Du commertant ou de Ia cooDerative A 1' a11riculteur Csauf B et DK) Definition du produit -1 i! 










































Point de livralson et H conditionnement 1975 1976 J 
1. Rohprot. .... % OM! a5,59 114,30 131,35 
Rohfett 4- 8% 
2 ab landhandel oder ERE 28,07 ~0,60 ~9,00 
Genossenschaft; in 
Sac ken a: 
" b -35,3 +33,5 
1. Prot. br. 65% FF 1~.o 192,~ 250,5 
Mat. grasse br. 10% 
UCE 25,19 36,00 ~~.95 2. depart negoce; sur 
cam ion a 
" b ~1,1 .~3,6 
1. Prot. br. 60-65% LIT 26776 38537 ~782 
lipidi 7% 
UCE 33,07 41.~3 n,~9 
2. franco partenza 
vendi tore a 
"" b -30,7 .~3,9 
1. Ruw eiwit 66% HFL 72,70 110,90 126,2 
Ruv vet 8% 
(Vol vismeel) ERE 23,19 37,53 ~5,01 
2. boordvrij I dispo- a 
nibcl Rotterdam, of 
"" af fabriek binned<n b ~0,7 ·52,5 
1. Prot. br. .... % BFR 995,2 153~,0 1801 
Mat. grasse br ••• % 
UCE 43,77 21 .s~ 35,54 
2. Cif Anvers, en vra 
a 





1. Cr. prot. .••• % 
Cr. fat •••• % 
UKL 14,73 24,68 32,86 
2. ex merchant, EUA 26,30 39,71 50,21 
packaging included 
a 





1. Cr. prot. 60% DKR 170,5 268,2 310,6 
Cr. fat .... % 
(Herring meal - Ib- EUA 23,94 39,66 n,os 
mestic) 
2. from producer to a 
local dealer, ex 
" warehouse b ~1,2 +57,3 
a Verinderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 



















b Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahtung) 
Variation par rapport * Ia mAme p6riode de l'anntte pr6cttdente (Monnaie nallonale) 
Oue!!enverzelchnis sJehe letzte Seite - Sources voir derni6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
133,60 136,00 133,80 126,65 117,90 11 a, 50 
so.~ 51,07 50,31 ~8,2~ u,ss ~~.so 
270,0 27~,5 270,8 267,3 2~,0 22~,8 
~8,32 U,08 ~8,53 H,93 ~3,25 ~.12 
506a1 smj 51312 50536 U675 ~7078 
50,77 52,19 51,32 ~9,83 ~9,26 ~6,82 
131,~ 137,5 130,8 m,T 116,3 113,4 119,2 
H,24 ~9,SG ~.72 44,11 ~1,5~ ~.u ~.~ 
1Sa1 1901 18~ 1W7 152~ 1~ 1711 
46,00 411,6] ~5,16 41,59 37,~8 39,35 ~1.a4 
32,a9 n,JJ n,36 33,~2 31,56 30,83 31,38 
50,25 52,25 52,30 50,12 ~s.os H,22 ~a. 12 
33~,8 358,3 335,8 310,0. 292,9 289,0 
~9. 75 52,82 ~9,19 ~~.23 38,17 41,10 
N.S.: • Das Sonderhefr S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine derai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen besrimmenden Merkmale. 
• Le num4ro spkia/ S 7/1973 de Ia s4rie "Prix agrico/es" conrient Ia descrip-




C 2. TIERMEHL I ANIMAL MEAL C 2. FARINE ANIMALE I FARINA ANIMALE 
:!· &~ ~~ ,.
















































Pre/Stlje 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
--
1. Produktdelinitlon !~ Handelsweg: Vom Handler an den Landwirt (ausser B und DK) 
c!!l Phase d"6change: Du commercant a l'aariculteur (sauf B et DK) . D61initlon du produit ii! 






1. Prot.br. 60% FF 92,31 131,6 H7,0 m,9 15.,1 176,3 183,9 180,2 151,6 133,3 130,0 
Mat.grasse br • 12% 
Phosphor:e 4% UCE 17,35 24,62 26,38 26,95 27,61 31,55 32,88 32,29 27,19 23,82 23,20 
a 2 depart negoce; sur % 






1. Ruw eiwit 59% HFL 55,20 74,50 au, 10 83,70 87,~0 100,0 99,80 90,80 n,oo 67,00 67,50 69,90 
Ruw vet 6% 
Fosfor 4% ERE 17,61 25,21 28,78 29,8. 31,16 35,95 35,97 32,.3 26,39 23,93 H,07 2.,86 
2 boordvrijl dispo- a % 
nibel Rotterdam b 
-25,9 ·35,0 
1. Prot. br, 50% BFR 595,0 897,5 975,0 995;0 1032,5 1175,0 1219,0 1185,0 908,0 800,0 795,0 807,0 
Mat.grasse br. ... % 
Phosphore ... % UCE 13,06 20,79 23,69 2.,15 25,13 28,73 29,90 29,09 22,25 19,67 19,50 19,74 (FartE IE vim!) 
2 product - gross.ou a 











Cr. prot. min. 55% UKL 8,96 14,12 18,25 Cr. fat max. 10% 
Phosphorus DBX. 5% EUA 16,00 22,72 27,89 
ex merchant 
packaging included a % 






Cr. prot. 40 • 45% DKR 117,0 151,8 168,. 
Cr. fat .... % 
Phosphorus .... % EUA 16,43 22,45 25,51 (Meat and bone IIEiil 
from producer to a 
% 
local dealer ex w.h. b 
-12,2 ·29, 7 
--
1. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landesw3.hrung) 





b. Verinderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'annee precedente (Monnaie nationale) 
18,75 19,89 18,92 17,~ 15,01 1.,06 13,97 
28,65 30,27 28,28 26,09 22,85 21,53 21,42 
216,9 222,5 199,9 162,2 139,9 139,3 
32;23 32,80 29,28 23,66 20,31 19,8f 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe uAgrarpreiseu enthalt e/ne detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles11 contient Ia dcscrip. 
tion dt!tail/4e des caractt!rlstiques dt!terminantes des s4ries de prix. 





Dl. GETREIDESTROH I CEREAL STRAW Dl. PAILLE DE CEREALES I PAGLIA DI CEREAL! 
Preise je 100 kg Ware - ohne MWSt / Prix par 100 kg marchandise - hors TVA 
~ c Produktdefinitlon j.~ Handetsweg: Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt ! ~ 1. 
.!ii Phase d'6change: o5 Definition du produit I o Du orossiste ou du d•haillant A l'a~~:riculteur 
"II) §-; 2. Frac~ tlage und Aufmachung i!'e 0 1177 
" . Point de livraison et ~~ ~i conditionnement i!S 1975 1976 J 
'0 OM 
c: 
"' :c ERE u 
s 
~ 
., a 0 
" b 
1. Paille de ble FF 16,77 20,82 37,0~ 
.. de moyenne densite 
u UCE 3,15 3,90 6,65 c:~ 2 d~part negoce' a: •. sur ~ cdmion ou wagon a 
" b • 73,~ ·2~,2 f'"" ., "'"'"" LIT 2521 361~ 7800 ualitA sana leale, ~ crcantile - in balle UCE 3,11 3,89 7,92 ~ 
ranco partenza a 
cnditore 
" b -16,0 ·~3.4 
1. Tarwestro HFL 19,0 20,6 H,8 
'0 Doorsneekwaliteit c: 
.. geperst in balen ERE 6,06 6,97 8,8~ -.:~ 
O>M 
i 2 franco boerderij; z a 
minder als lt; in % 
fust. b ·28,~ • 8,4 
1. Paille de froment BFR 246,0 262,0 286,5 
toutes qualites - -------
:~ UCE 5,30 6,07 6,96 Cl~ 
:1" 2 depart marchand 
aJ 
a 












E UKL 2,08 1,53 1,66 0 l. \\'heat straw, 
'0 1---1---1---C> 
c EUA 3, 71 2,~6 2,54 ;o 2. c x merchant, 
'0 excludes delivery; ~ a 
c lots of 5 t or more % 
b X -26,~ 
IRL 






:;; EUA E 
c 
"' 0 a 
% 
b 
a. Verl.nderung gegenOber dem Vormonat (landeswahrung) 













b. Ver~n~erung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landcs\t'ilhrung) 
Vanat1on par rapport • Ia meme pt!riode de l'ann~e precodento \Monna!e nationals) 
Ouellenverzelchnls slehe letzte Selte- Sources voir dcrni6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
21,16 18,22 18,65 15,23 13,58 12,13 
J, 79 3,26 3,34 2, 73 2,~3 2,16 
7456 7~31 8~84 7041 6669 665~ 
7,47 7,82 8,~9 6,9~ 6,61 6,62 
21,2 21,6 20,9 17,8 13,8 13,5 
7,62 7179 I 7,46 6,35 ~.93 ~,81 
j 
I 
2~2,9 ' 228,7 215,8 199,5 176,8 152,9 186,8 






1,60 1,59 1,62 1,J9 1,25 1,21 1,31 
2," 2,42 2,47 2,08 1,90 1,85 2,01 
-
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Ar;rarpreise" enthilt 1ine detail/ierte 
Beschreibunr; der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
· Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia serie "Prix agr/coles" contient Ia descrip-



















"' =~ ~"' 
"tl 
c 





























D2 WIESENHEU I MEADOW HAY 
I~ Handelsweg : 1. Produk1definition 
Definition du produit H Phase d'echange: 
D2 FOIN DE PRAIRIE I FIENO DI PRATERIA 
Preiss I• 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
Vom Gross- oder Einzelhli.ndler an den Landwirt 
Du Qrossiste ou du detaillant a l'aj!riculteur 
-
2. Frachtlage und Aufmachung gog 0 1977 1977 
Point de livraison et 2-s I 





1. Foin (densite moy.) FF 37,48 54,59 78,75 
Tarn - G et Crau 
UCE 7,05 10,21 U,13 
2 • depart negoce' sur 
camion ou wagon a 
" b +20,9 +45, 7 
1. Fieno in balle, LIT 4536 6540 11105 
Qualita : sana, 
5, 60 7,03 11,27 leale mercantile UCE 
2. franco partenza a 
vendi tore 
"' b • 9,0 +44,2 
1. Doorsneekwaliteit, HFL I· 32,40 41,80 52,4 
geperst in balen 
ERE 10,34 14,14 18,~9 2. franco boerderij; 
minder als lt, in a 
fust 
" b +20,0 +29,0 
1. F oin de graminee s , BFR · 321,2 448,9 592,3 
toutes qualites 
UCE 6,92 10,40 U,39 
2. depart marchand 
a 





1. ln bales : 45-80 UKL 4, 70 4,54 4,95 
lb; lots of 5 tons 
or more EUA 8,39 7,30 7,56 
2. ex merchant a 









a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (landeswJ.hrung) 











4, 79 4,83 
7,33 7,40 
b. Varlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport A Ia meme pt!rlode de l'ann~e pritcitdente (Monnaie nationals) 
A 
" 
J J A s 0 N 0 
== 
56,50 57,17 39,23 21,25 27,17 20,00 
10,11 10,22 7,03 3,81 4,86 3,57 
--
8845 8725 7808 7845 8811 9022 
8,86 8, 72 7,81 7, 73 8, 74 8,97 
::.:: 
45,5 43,6 32,1 ?6,6 28,8 29,8 
16,36 15,72 11,46 9,49 10,29 10,63 
·-
::::: 
457,7 450,01 402,3 359,2 341,7 328,9 l42,9 
~-
11,19 11,04 9,87 8,80 8,40 8,07 8,39 
~ 1----
4,89 4,90 4,16 3,31 3,22 3,23 3,25 
7,47 7,46 6,33 4,96 4,90 4,95 4,98 
N.B.: · Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe *Agrarpreise" enth.ilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merlcmale. 
• L• numdro spr!cial S 7/1973 de Ia strie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtai/14e des caract4ristiques ddtrmninantes des .tries de prix. 
30 Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 
D3. LUZERNEGRUEN I DRIED LUCERNE D3. LUZERNE DES HYDRA TEE I ERBA MEDICA 
Preiss i• toq k:g • olme MWSr I Prix par 100 kg • hors TVA DIS I DRA TA TA 
e 1. Produktdelinition 'i! Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~ D~f:nitlon du produit ~! Phase d'~change: Du commero;:ant ou de la coop~rative A l'agriculteur 
.g ig 











































1. Prot. br. 18% FF 48,96 65,91 82,50 
Carot~ne 0,0125% 
2 depart negoce; UCE 9,20 12,33 H,81 
sur wagon a 





1. Ruw eiwit 18-20% HFL 35,60 42,70 46,40 
Caroteen 0,089 -
0,127% ERE 11,36 H,45 16,55 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in % 
fust b - 2,2 ·19,9 
1. Prot. br. min. 16% BFR 526,1 666,1 m,5 
Carot~ne 0,005% 
(comprimee en cd>e!i UCE 11,34 15,43 17,34 
2 rendu ferme; en a 
sacs de 50 kg 





1. Cr. prot. ..•• % UKL 6,80 8,39 9, 75 
Carotene .••• % 
EUA 12,14 13,50 14,90 
2 ex merchant, 
packaging included a 
% 










a. Verlnderung gegeniJber dem Vormonat (Landeswahrung) 














b. Verinderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport* Ia meme periode de l'annee precedents (Monnaie nationatc) 
Quellcnverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derni~re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
72,25 68,75 64,02 60,75 50,20 51,13 
I 





u,so •?·30 41,40 38,60 37,10 35,30 
1~,00 1~,61 14,79 13,76 13,25 12,59 
713,0 
.81 '7 R19,2 563,3 52417 




10,25 10,33 10,53 10,54 10,48 10,26 10,17 
15,66 15,72 16,03 15,81 15,95 1s,n 15,60 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/ierre 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merle male. 
• Le 11umdro spkial S 7/1973 de Ia SJ!rle "Prix agr/coles" cont/ent Ia descri~ 




DIFFUSIONSSCHNITZEL, GESTROCKNET I 
04 DRIED SUGAR BEET PULP I 

























PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I 














" :I II 
II 
D!.. DlFFUSIONSSCHNITZEL, GETROCKNET I 
DRIED SUGAR BEET PULP D4. PULPES SECHEES DE BETTERAVES SUCRIERES I FETTUCCE ESAUSTE ED ESSICCATE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 
Preiss je 100 kg • ollne MWSr I Prix par 100 kg • bon TVA 
~ ~ Produktdefinition 'ii! Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~:: 1. ~! Phase d'6change: Du comme~ant ou de la co~erative A l'agriculteur 0 5 D6finition du produit -t 
""' h 0 1917 § i 2. Frachtlage und Aufmachung 2 ... "~ Point de livraison et ;; ·~ ~i conditionnement :;=::> 1975 1976 J 
'tl 1. Wasser ••. % OM 32,50 3a,2o 38,9~ 
c Saccharose ••• % 
"' 
0 
14,53 :c ERE 10,66 13,57 u- 2 ab Handel oder .Ge-llo 
::J nossenschaft ; lose 
a CD 
% 
b • 3,4- + 17,5 
1. Humidite 11% FF H,20 64,62 69, 78' 
CD 
Saccharose 8% 
8,87 12,09 12,52 u UCE c~ 
2 depart negoce; sur .. ~ u: carnien a 
% 
b 
- s.~ ·36,9 
-· -~cqua 10-12% LIT 8118 1015~ 125?3 
Saccharose 4- 5% 
"' UCE 10,03 10,92 1?,n =~ ~N 2. franco partenza 
\ enditore a 
%-
b • 0, 7 ·25, 1 
--· 
-~, 
Vocht 9,5% HFL 36,80 ~3. 70 44,00 ~ 11. Saccharose 0,5% 11,74 14,79 15,69 
'"I ERE -g 2 franco boerderij; z minder als 1t, in a % fust. b • 3,0 + 18,8 
--'--J liW»id"' =~ 13% BFR 546,0 672,~ 649,0 
co Saccharose ..• % 
15,77 :3 UCE 11,77 15,56 a 
• • [_ "'""• f•=• coeD a 
% -





~ UCE E 
CD 




E UKL 6,53 7, 60 9,05 0 1. Moisture ...... % 
'tl sa~charose •••• % Cl 
13,83 c EUA 11,56 12,23 ~u; 
'tl 2. ex merchant, $ packaging included a 
·;: % 
:;) b ·13,8 + 16,4 
=r=-'· 
1. Moisture ••••••• % IRL 1,53 ~.53 
'tl Saccharose •••• % 
c EUA 8,09 7,29 .. 
~ 2. ex factory 
a 
% 
b X 0,0 
-~-
DKR 







a Ver3nderung gegenUber dem Vormonat {Landeswlhrung) 
Vanation par rapport au mois pr8c6dent (Monnaie natlona!e) 
f 
" 












b. Verlndcrung gegenOber dem glcichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Vanatron par rapport il Ia meme ptnode de l'annte precedente (Monnaie noliona:c) 
Qucllenverzelchnis slehe letzta Salta - Sources voir dernitre page. 
I 
! 
A R J J A s 0 N 
41,10 ~2,95 36,80 39,00 W,65 38,25 
15,39 16,l3 13,84 14,86 15,36 14,46 
~7,64 67,41 61,98 57,97 50,95 48,91 




12591 12~91 12551 12551 12551 12551 
' 12,61 12 ~58 12,55 12,37 12,45 12,48 
. 
~ 
43,W 43,'10 ~1 ,50 38,20 35,60 33,70 
15,60 15,, 7 14,82 13,62 12,n 12,02 
: 
649,9 63:1,9 608,1 572,6 523,7 
15,89 15,~5 14,93 14,03 12,88 
i 
q,o7 9,39 10,27 10,27 10,27 10,27 7,95 
13,86 14,?9 15,63 15,W 15,63 15,73 12,19 
N.B.:. Das Sonderhefr S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilr eine derai/lierre 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
· Le numtro sptlcial S 7/1973 de Ia strie "Prix agricoles" contienr Ia descrip-






DS. BIERTREBER, GETROCKNET I DRIED DS. DRECHES DE BRASSERIE SECHEES I BORLA?\DE 
~. 
•e 
"" ~J! §; 



















































BREWER'S GRAINS ESSICCATE Dl BIRRERIA 
Prelse je 100 kg • ohne MWSr I Prix par 100 kg • hors TVA 
'i! Handelsweg: Vom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 1. Produktdefinition q Phase d'6change: Definition du produit h Du producteur ou du commer~ant A I'agriculteur 2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
Point de livraison et 2'! 
conditionnement f~ 1975 1976 J 
1. Rohprot. .... % OM ~. 75 ~.99 5,22 
Wasser .... % 
(NASS) ERE 1,56 1,77 1,95 











1. Ruw eiwit 23% HFL : : : 
Vocht 1<>% 
ERE 
2 franco boerderij; 
minder als 1 t, in a 











1. Cr. prot. .... % UKL 6,M 9,0.1 11.43 
Moisture .... % 
2. ex merchant, EUA 
11,86 14,50 17,47 
packaging included a 
% 











a. Verlnderung gegenUber dem vormonat (Landeswlhrung) 








b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport • Ia mome p6riode de l'ann(!e precedents (Monnaie nationals) 
A 
" 
J J A s 0 • 
5,22 5,20 5,24 5,24 5,24 5,24 
1,95 1,95 1,97 2,00 1,98 1,98 
: : : : : : 
11,41 11,36 11,10 11,05 10,80 10,80 9,38 
17,43 17,29 16,90 16,57 16,44 16,54 14,39 
N.B.: • Das Sonderhefr S 7/1973 der Reihe "Agrarpre/seN enthilt eine detail!lerte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merk male. 
· Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie NPrix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtail/h des carac~ristiques ddterminantes des sdrfes de prix. 
























E 1. ERGAENZUNGSFUTTER FUER DIE KAELBERAUFZUCHT E 1. COMPLEMENTAIRE POUR VEAUX D'E LEV AGE I 
I COMPLEMENTARY FEED FOR REARING CALVES COMPLEMENTARE PER VITELLI D'ALLEVAMENTO 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
~ 1. Produktdefinition i! ~:! Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhiindler an den Landwirt 
0 Definition du produit "i l Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 
<J) oO 0 1977 • 2. Frachtlage und Aufmachung c e 2-G> 
----~ Point de livraison et ~ .~ 







0 "' a % 
b 
1. Prot. br, 16-20% FF : 98,10 107,!li 
"' 
Lipide ... % 
0 Cell, br.max ••• , % UCE 18,35 19,21 C.-< f:.-< 
LL 2. Rendu ferme, a 
en sacs % 
b X 
·J Prot. greg. 23% LIT 15047 18624 21168 Lipidi 3% Cell. greg. 7% UCE 18,58 20,02 21,\9 "'"' 2 franco partenza a Yenditore % b • 5,5 ·23,8 
1. Ruw eiwit min. 20% HFL 48,20 53,90 56,80 
c Ruw vet min. 3% u 
"' Ruwe celst. ... % ERE 15,38 18,24 20,26 -;:~ 
"'"' u Q) 2 franco bocrderij; a z 
minder als 1t, in % 
fust b - 5, 7 ·11 ,8 
1. Prot. br. 17-20% BFR 861,0 937,7 9&4,3 
tQ) Lipide 2- 4% 
·c;,_ CelL br. max. 7% UCE 18,56 21 '72 23,92 
a;" 
m 2 rendu ferme a 
% 
b • 0,5 • 8,9 
-
1. Prot. br. 17-20% LFR 810 
"' 
729,7 787,4 
'5 Lipide 2- 4% 
0 CelL br. max. 7% UCE 19,68 E::;; 15,73 18,24 
"' 
rendu ferme ;5ookg X a ::J a 1t; en sacs; 
--' sacs % 
compris b • 4.6 • 7,9 
E I. Cr. prot. 17-20% UKL 7,64 9,04 10,76 0 
'0 Lipide 2- 4% 
"' 16,H c Cell. br, max. 7% EUA 13,64 14,54 ~co 
u 
~ a 
c 2. .... % ~ b • 2,0 ·18,3 
I. Cr. prot. 16-18% IRL 9,22 11 '74 12,92 
'0 Fat 2- 4% 
c: Cr. fibre 5-7% EUA 16,46 18,89 19, 7~ ,~ 
- ..... 
l':' 
2. ex store a % 
b • 1,3 +27,3 
OKR 
"' ;; EUA E 
c 




a Ver.lndcrung gegenUber dem Vormonat (Landesw3.hrung) 




















b. VerAndcrung gegemiber dem gleichen Zeitraum des VorJahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport a Ia meme penode de rann~e precedente (Monnaie na!lonate) 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir derm~re p3ge. 
A M J J A s 0 • 
llO,:t'l 110,88 111,28 
19,7~ 19,82 19,9~ 
22239 22~13 22557 22212 22067 22233 
22;28 22,39 22,56 21,90 21,88 22,11 
58,30 58,50 58,00 57,00 55,50 5~,30 
20,96 21,09 20,12 20,33 19,83 19,37 
1003,1 1016,6 1010,5 992,9 961,6 927,7 903,7 
2~,53 2~,93 2~,80 2~,33 23,65 22,76 22,10 
810 820 833 835 835 830 815 815 
19,81 20,11 20,~5 20,~6 20,53 20,36 19,93 
11,13 11115 11,29 11,19 10,78 10,45 9,84 
17,00 16,97 17,19 16,78 16,41 16,01 15,C9 
13,98 n,36 14,~8 14,H 14,36 13,92 
21,36 21,85 22,04 21,65 21,86 21,32 
N.B.:. Das Sondemeft S 7/1973 der Reihe ~Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sirie "Prix agricoles" conticnt Ia descrip-




MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUR DIE KALBERMAST I 
E2 MILK REPLACER FOR VEAL CALVES I 
COMPLET D' ALLAITEMENT POUR VEAUX DE BOUCHER IE I 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI DA MACELLO 
E2. MILCHAUSTAUSCHFUTTER FUER DIE KAELBi!:R I 
MILK REPLACER FOR CALVES 
E2. COMPLET D'ALLAITEMENT POUR VEAUX I 
COMPLETO D'ALLATTAMENTO PER VITELLI 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~ 1. Produktdelinitlon !~ Handelsweg : Vom Hiipdler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
cS Phase d'echange: ~ Definition du prodult Du comlner~ant ou de la cooperative A l'all.riculteur 0 -1 h "' i 2 Frachtlage und Aulmachung 0 1977 
i Point de livraison et ~~ conditionnement ~~ 1975 1976 J 
1. Rohprot. 22-27% OM 169,3 171,4 172,9 .., 
Rohfett 12-20% c: 
"' Rohfaser IIIIX. 1,5% :c ERE 55,52 60,88 64,50 u-
.,o 
"5 2 ab Handel oder Ge-
"' 
a 0 nos senschaft; in % 
Sticken b • 4,8 • 1,2 
( Prot. br. 22% FF : 365,3 370,21 
"' 
Lipide ••• % 1 Coll.br.-x. ••• % UCE 68,35 6G,44 a:~ 
U: 2. Rendu ferme, 
a 
en sacs % 
b X 
LIT 





1. Ruw eiwit 24% HFL 173,2 186,3 192,3 
.., Ruw vet 20% c 
"' Ruwe celst. ••• % ERE 55,25 63,04 68,58 ~c; 
.., 
2 franco boerderij; 
"' a z 
minder als 1t, in % 
fust. b 
- 5,0 • 7,6 
1. Prot. br. 22-27% .BFR 2913 2936 3003 
'"' 
Lipide 12-20% 
·a- Cell. br.max.1 ,5% UCE 62,80 68,02 72,98 a;• 
m 
2 rendu ferme a % 




" 0 UCE D E 
"' X a 
" .J % 
b 
E 1. Cr. prot. 22-27% UKL 29,25 34,49 37,63 0 
u Fat 12-20% 0> 
c 
Cr.fibre max. 1,5% EUA 52,23 55,49 57,50 ~:D 
u 2 !". ex mill, packaging a 











"' EUA E 
c 
"' 0 a 
% 
b 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 















b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (landeSWlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rioda de l'annee prAcedente (Monnaie natlonale) 
A 
" 
J J A s 0 • 
177,0 175,6 175,0 175,3 176,7 17?,5 
66,29 65,90 65,~ 66,78 66,77 67,10 
377,80 390,84 397,50 
67,62 69,88 n,24 
I 
195,7 203,8 205,8 205,8 205,8 205,8 
10,36 ?3.~ 73,50 73,39 73,52 73,39 
2995 30H 3022 3046 3039 3634 3033 
73,24 13,93 74,18 74,65 74,74 74,43 74,17 
38,86 38,87 39,17 39,89 39,91 39,91 ,9,94 
59,17 59,15 59,62 59,82 60,76 61,13 61,25 
N.B.: · Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "AgrarpreiSI!M enthilt e/ne detaillierte 
Bescllreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• L• numlro spt!cial S 7/1973 de Ia uri• "Prix agrlcoles" contient Ia descrip-
tion dltail/le des carac~ristiques dlterminantes des sl!ries de prix. 
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RINDERMASTALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR CATTLE FATTENING I 
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EJ, RINDERMASTALLEINFUTTER / COMPLETE FEED EJ, COMPLET POUR BOVINS A L'ENGRAIS/ COMPLETO PER 
FOR CATTLE FATTENING 1 BOVINt ALL'INGRASSO 
PreiS!! it 100 kg • ohne MW.St I Prix par 100 kg • hors TVA 























































l. Prot. br. 13-16% FF : 96,14 104,17 
Lipide ... % 
Cell. br.max. ... % UCE 11,99 18,69 
2. Rendu ferme, 
a 
en sacs 
"' b X 
1. Prot. greg. 18% LIT 13191 16105 18449 
Lipidi 2,5% 
CelL greg. 9% UCE 16,29 11,31 18,73 
2 franco partenza a 
vendi tore 
"' b ·13,6 ·22,1 
1. Ruw eiwit 12-18% HFL 44,10 49,10 51,8 
Ruw vet .... % 
Ruwe celst. .•.. % ERE 14,07 16,62 18,47 
2 franco boerderij; a 
minder als 1t, in 
"' fust. b - 1,9 + 11,3 
1. Prot. br. 11-22% BFR 750,1 829,2 875,0 
Lipide 2- 4% 21,26 CelL br. max. 14% UCE 16,17 19,21 
2 rendu ferme a 





1. Cr. prot. 11-22% UKL 6,94 8,34 9,94 
Fat 2- 4% 
Cr.fibre max.14% EUA 12,39 13,42 15,19 
2 ex mill; packaging a 
"' 
included b 
- 1,3 ·20,2 
1. Cr. prot. 12-14% IRL 8,34 9,98 11,66 
Fat 2,5-3,5% 
Cr. fibre 6-12% EUA 14,89 16,06 17,82 
2 ex store a 
"' b + 4,0 + 19,7 
1. Dig. pure prot.15% DKR 97,62 115,8 125,1 
Fat .... % 
Cr. fibre .... % EUA 13,71 17,13 18,95 
2 from producer to a local dealer, ex % 
warehouse b - 9,1 ·18,6 
a. Verinderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) 




Ia, 13 18,66 
18909 18896 
19,19 19,03 










b. VerAnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswilhrung} 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann~e pr6cedente (Monrtale nalionale) 





J J A s 0 • 
108,78 109,44 109," 
19,47 19,57 19,61 
19200 j9~1 19528 19131 19120 19120 
19;23 19,45 19,53 18,86 18,96 19,02 
' 
52,4 I 51,4 50,4 49,00 47,60 46,50 
18,84 )8.~3 18,00 11,47 17,00 16,58 
j 
895,2 898,7 893,5 874,1 843,3 757,1 789,6 
21,89 ~2,04 21,93 21,42 20,74 18,57 19,31 
10,22 10,23 10,28 10,17 9,53 9,21 9,06 
15,61 15,57 15,65 15,25 14,51 14,11 13,89 
12,86 13,28 13,48 13,42 13,06 12,70 
19,65 20,21 20,52 20,12 19,88 19,45 
130,4 130,9 124,8 116,8 110,2 109,4 
19,38 19,30 18,28 17,04 16,00 15,66 
N.B.: • Oao Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpre!SI!" enthilt eine detailliem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix IJ!}ricoles" contient Ia descrip-































ERGANZUNGSFUTTER FUR MILCHVIEH I 











COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES I 
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E 4. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH (AUFSTALLUNG) IE 4, COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES (EN 













































COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE (STALL FED) STABULATION) I COMPLEMETARE PER VACCHE DA 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par loi{lcg • hors TVA LATTE (STABULAZIONE). 
1. Produktdelinitlon i~ Handelsweg : Vom H!ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
061inition du produit ~!! :j1 Phase d'6change: Du con\mer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung gog ~ 1917 ~! Point de livralson et 
1975 I 1976 ·~ J conditionnement 3:" 
1. Rohprot. 20- 25% OM ~9.01 ~.71 57,35 
Rohfett 1 - 4% 
Rohfaser •••• % ERE 16,07 19.~3 2l,W 
2 ab Landhandel oder 
Genossenschaft, in a 
Sacken % b 
- 5,6 .11,6 
1. Prot. br. 18-26% FF : 101,9 11~,10 
Lipide ... % 
Cell. br.max. ••• % UCE 19,07 20,~8 
2. Rendu ferme, a 
en sacs % 
b X 
1. Prot. greg. 20,5% LIT 1298~ 16300 18983 
Lipidi 2% 
CelL greg. 10% UCE 16,~ 17,52 19,27 
2 franco partenza a 
vendi tore % 
b • ~.8 ·25,5 
1. Ruw eiwit 20-25% HFL ~5,80 51,00 55,20 
Ruw vet min. 3% 
Ruw celst. ... % ERE H,61 17,26 19,69 
2 franco boerderij; 
a 
minder als lt, in % 
fust. b 
- 8,5 .11.~ 
1. Prot.br. 20-24% BFR 7W,6 825,5 872,9 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% 21,21 UCE 16,1~ 19,12 




- 1,3 +10,3 
1. Prot. br. 20-24% LFR 696,3 744,5 770 
Lipide 1- 6% 
CelL br. max. 16% UCE 15,01 17,25 18,71 
2 rendu ferme; a 5oo kg A 1t, % 
sacs compris b • 2,8 • 6,9 
1. Cr. prot. 20-24% 10,29 UKL 8,63 12,07 
Fat 1- 6% 
Cr.fibre max. 16% EUA 15,41 16,55 18,U 
2 ex mill; packaging: 
included a % 
b 











a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landesw.ihrung) 
























b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeltraum des Vorjahres (lande$w3.hrung) 
Variation par rapport a Ia meme ptriode de l'ann«!'e pr6c6dente (Monnaie nationale} 
auellenverzeiehnls slehe letzte Salta - Sources voir dern"re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
60,80 60,15 58,70 55,05 52,15 52,35 
22,77 22,81 22,07 20,97 19,93 19,79 
118,80 125,05 125,05 
21,26 22,36 22,~1 
19~98 191!12 1968~ 19580 195~9 19~9 
19,53 19,69 19,69 19~31 19,39 19,~4 
57,00 y.~o 56,60 55,50 53,1!1 51,60 
20,~9 r·69 20,?2 19,79 19,18 18,W 
l 
l 
902,8 ~2,2 j 8~3,0 88~.~ 8~5,1 800,1 766,8 
22,08 22,37 ?0,69 21,67 20,78 19,63 18,75 
770 700 795 000 790 783 ns 720 
18,83 )9,13 19,51 19,61 19,~3 19,21 18,22 
I 
12,37 12,38 12,65 12,55 12,18 11,96 11,61 
18,90 18,8~ 19,26 18,82 18,5~ 18,32 17,81 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe •Agrarpreise" enthilt elne detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numt!ro spt!cial S 7/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-




E 5. RINDERMAST-ERGAENZUNGSFUTTER / E 5. COMPLEMENTAIRE POUR BOVINS A L'ENGRAIS 
COMPLEMENTARY FEED FOR CATTLE FATTENING COMPLEMENTARE PER BOVINI ALL'INGRASSO 
h 6! 
h 


















































Preistl je 100 kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hor1 TVA 
1. Produktdefinition !~ Handelsweg : Yom Gross- oder Einzelhii.ndler an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du produit Ej h 
Phase d'echange: Du ~ro$siste ou du detaillant lll'a~riculteur (sauf DK) 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 
















1. Ruw eiwit 25-30% HFL 50,20 57,60 60,80 
Ruw vet min. 3,5% 
Ruwe celst. ..•• % ERE 16,01 19,49 21 163 
2 franco boerderij; 
minder als 1t, in I % 
fust. t 
- 8,6 .14,7 
1. Prot. br. min. 28% BFR 834,0 913,2 968,4 
Lipide .max. 10% 
CelL br. max. 15% UCE 17,98 21,16 23,53 
2 rendu ferme a 
% 
t 
- 5,0 + 9,5 
1. Prot, br. min. 28% LFR 686,3 734,5 760 
Lipide max. 10% 
Cell.br. max. 15% UCE H,79 17,02 18,47 
2. rendu ferme a 
5oo kg lilt, % 











1. Dig. pure prot 30% DKR 107,6 136,6 151,4 
Fat max. ...% 
Cr. fibre max •••• % EUA 15,11 20,20 22,94 
2. from producer to a. 
local dealer; ex % 
warehouse b 
-19,4 ·21,0 
a. Verlnderung gegenuber dem Vormonat (Landeswihrung) 











b. Verlnderung gegenOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de l'ann6e prtc6dente (Monnaie natlonale) 
A 
" 
J J A s 0 N 
63,.SO 63,00 63,40 63,00 62,60 61,10 
22,87 23,00 22,64 22,46 22,36 21,79 
1008,4 1032,1 1024,5 T 91!9, 1 939,1 886,3 851,0 
24,66 25,]1 25,15 24,25 23,09 21,74 20,81 
760 770 785 790 780 773 735 no 
18,59 18,89 19,27 19,36 19,18 18,96 17,97 
167,5 166,8 153,1 135,7 125,3 123,6 
24,89 24,59 22,43 19,80 18,19 17,58 
N.B.: • Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe "Agrarprelse" enthilt eine detail/icrte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcma/e. 
· Le numt!ro spt!cial S 717973 de Ia slrie "Prix sgrlcoles" contlent Ia descrlp· 
don dt!tail/t!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!rles de prix. 













E6. ERGAENZUNGSFUTTER FUER MILCHVIEH BEl WEIDEGANG E6. COMPLEMENTAIRE POUR VACHES LAITIERES A L'HER-
/ COMPLEMENTARY FEED FOR DAIRY CATTLE At GRASS BAGE / COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATTE AL 
Preiseje 1/JOkg . ahne MWSt/Prixpar 1/JOkg. hors TVA PAS COLO 
.! • ~ ~ 1. Produktdelinition !~ Handelsweg : Vom Gross- oder Einzelhii.ndler mden Landwirt 
Definition du produit £i Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant a l'agricultcu'r 0 ~ 



































" "' E 
c 
"' 0 
Point de livraison et 1975 1976 





l. Prot. br. 12-18% FF 99,18 
Lipide ••• % : 88,43 
Cell. br.max • ••• % UCE 17,80 16,54 
2. Rendu ferme, 
en sacs a 






1. Ruw eiwit max.12% HFL 41,10 45,40 46,80 
Ruw vet ... % 
Ruwe celst. ... % ERE 13,11 15,36 16,69 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in % 
fust b 
- 1,1 ·10,5 
1. Prot. br.max. 15% BFR 714,2 793,1 835,2 
Lipide 1- 6% 
CelLbr.max. 16% 15,40 18,37 20,30. UCE 
2. rendu ferme 
a 
%- ·----- -~--~ 





1. Cr. prot. max. 15% UKL 6,92 8,89 11,25 
Fat 1 - 6% 
Cr. fibre max. 16% EUA 12,36 14,30 17,19 
2 ex mill; packaging a 
included 
" b 0,0 ·28,5 
1. Cr. prot. 14-16% IRL 8,60 10,18 12,06 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 6-10% EUA 15,36 16,38 18,43 
2. ex store a 






a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 














b Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahr~s (Landeswatvung) 
Variation par rapport a Ia meme p6riode de l'annCe pr6cedente (Monnaie 11atlonale) 
Oue~!enverzelchnls slehe letzte Seite - Sources voir dernit\re page. 
A 
" 
J J A s 0 • 







46,80 ~7, 70 46,80 46,20 45,00 44,00 
16,83 117,19 
ii 
16,72 16,47 16,07 15,69 
i 
i 
853,2 ~6,5 853,2 833,5 806,3 773,9 747,1 







10,83 10,88 10,90 10,80 10,42 10,35 10,24 
15,55 16,56 16,59 16,20 15,86 15,85 15,70 
13,20 13,46 13,64 13,56 13,46 13,10 
20,17 20,48 20,76 20,33 20,49 20,06 
N.B.: · Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-





ALLEINFUTrER FUR FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS I 
EUA/100 kg r-·· ~--:-··-~ -- --·-··-·····-···~--.. ~· ....... 
UCE/ :1 ii il ': ll 
40- ii " :: " il 
35-
30-














COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
















.. . I !i 
!!'.!I !Pi I 
I 
!!"!''!'I 
fl. ALLEINFUTTER FUER FERKELAUFZUCHT I 
COMPLETE FEED FOR REARING PIGS 
Fl. COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE I 
COMPLETO PER LATTONZOLI D'ALLEVAMENTO. 
Preise je 100 kg · ohne MWSt I Prix par TOO kg · hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinition 
6 3 D~finltion du produit 
ulll 
5 ;; 2. F rachtlage und Aulmachung 
i! Handelsweg: Vom Hli.ndler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
~ S Phase d'6change: Du commer.;:ant ou de la cooperative a 1' agriculteur -~~~--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--------------------_, 
g'e 1977 1977 
2• ~ ~ Point de livraison et 
j c. conditionnement 
-'--





1. Prot. brute 
Lipide 
Cell. br.max. 
2. Rendu ferme, 
en sacs 
13-18% FF 121,5 133,58 134,57 136,20 137,8~ 138,17 
••• %~--~---+----~----+-~-+----~----+----4----~----+----4r----t----+----4r----i 




19208 21893 : 22017 22050 23012 ?3302 23265 2m a 22892 22 775 Prot. greg. 15 -18% LIT ' 15281 
Lipidi 3%~~L.---~----~---+~--+----+----~--~~--~----~---+----t----t----+----; j-~ "' Cell.greg. 5- 6% UCE 18,87 20,65 22,22 . 22,3~ ?2,20 23,05 23,28 23,27 22,79 22,70 22,65 ~~--+--~~-+--~--+----~-+--~--+---r--+---r---+-_, iN "' 2 franco partenza vcnditore % ~t---·--
b • 5,4 .25!,_7:::C!===f:;::==~==t====1====*===*===l===~i:===t===f=:==*====l ==============~~~~==r===-=~=~~ ~c:-~. Ruw ei wit min. 18% _H_F_L_f_5_8_,_9o-J_5_4_, 4_o+_6_7_,o_o-+_8_7 ,_60-+--68_,_2o-l--5-9_,w __ f-10--, 70--t--70_,_ro--f __ l!l_,_50~f-6_8_,8_0-+-6-7 ,_3_0-f-----t------lr----t ~ J - Ruw vet •...• % 
"'"' 
73,89 24,10 24,95 25,25 25,1 ~ H, 58 24,00 ~ ~ I Ruwe celst.max. 5% ERE 18,79 21,79 
~ 2. franco boerderij; 
z l minder als 1t, in % ~ ____ ---JL--~--+-----+-----+--+-----+----~----,f-----r----t-----t------1 
_ _ fust. b - 1,3 ~9,3 . 1 
1178 1171 1189 118~ 1153 1141 1114 1099 _l 1. Prot. br. 15 -20% BFRl ~;;- 1;;;- -1167 
-., I Lipide 2-3,5% --+-- t------l-----~----1----+----+----4~--~----+-----r----t-----+------1r----1 ~ :!!! CelL br.max. 6% UCE 21,95 25,88 28,36 · 28,59 28,50 2B,n 29,16 29,06 28,25 28,05 27,33 26,88 
~ <D 2. rendu ferme a ~·~· 
% --t--- -- - j------ ------+~--+-----+---f.----f-----+--- ----+----+----+-----1-------f 
__ L=,=======~=b:;....-='=0=,9 ~_;;1oc :=-==· !=o==!===4==*==~==7===J::==--=:J===:===t===*===: 
; 11. Prot. br. 15_20% LFR 963,0 1023,3 1040 1040 1040 1040 1050 1060 1060 1060 1058 1043 1030 ~ Lipide 2-3,5% r---f---- -- f--- - -l-----4---+----+-----l----+----+----4-----+-----+-----lr----t-----f 
.8 ~ CelL br. max. 6% UCE 20,76 23,71 75,27 25,2~ 25,31 25,43 25,75 26,02 25,9a 26,07 25,95 25,51 
E~ ~--~---~-----}-----f-----4------~----f-----f-----i------r-----t-----1-----1------r-----; ~~ · 2. rendu ferme; a 
-------~----~---4-----l-----+----+----+----~---r--~----~ - 5oo kg a 1t; sacs %-t------ -----· 
___l__ co~pris b • 6,7 • 6,=3=~==~~~=-==:~====~====~====~~==~~====f=====4=====~=====*=====f====~ ;-~Cr. prot. 15-20% UKL 10,69 13,~1 15,98 16,10 16,25 16,~2 16,52 16,89 16,78 16,5~ 16,26 15,79 g I . . Fat 2-3, 5%! r---t---- ------+------i'7"·--+-----I-------J.----I------If-----l------+----+----+-----+------l 
c;: ~ I Cr.fibre max. 6% EUA 19,09 21,25 76,42 : 24,65 24,91 25,09 25,14 25,n 2'i,16 25,18 24,90 24,22 
""' ~ 12. c'x mill, packaging 8 
c 1 included %-~-----~-----t-----~-----t-----+-----1------r-----r----~t-----i------r-----t-----t-----; ~ .!==:==========4===b~·=3=.4~=·=23==·6,~===*~==F====F====F===*==~====9===~====9===?===f===~ 
1RL 8,74 10,64 12,72 13,06 13,56 13,92 14,3~ 14,52 14,30 14,00 ~~ 11. Cr. prot. 16-17% ~ Fat 2,5-3,5% 1---+----+---+---~--~----+----r--~----+----r--~~--+----t--~~__, 
Cr. fibre 5- 6% EUA 15,r1 17,12 19,44 20,110 70,79 21,27 21,82 n,1o 21,68 21,77 24,90 
~ ! . 
_t ex store a %--r---------~---1~---r----r----t-----+----+----+---_,----~----r----r--~ 










a. Verandcn.mg gegenUber dem Vormonat (Landcsw3hrung) 
Variation par rapport au mois prec~dcnt (Monnaie nationale) 
b. Veranderung gegenubcr dem g!eichen ZeitrBum des Vorjahres· (Landesw<ihrung) 
Vanat1on par rapport a Ia m~me penode de l'annee prec6dente (Monnaie nationale} 
Quellenverzeichnls sieheletzte Seite - Sources voir dernitre page 
N.B.: · Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthalt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtai/lde des caractdristiques ddterminantes des st!n"es de prix. 
45 
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EUA/100k ~~ --·· 








SCHWEINEALLEINFUTTER FUR DIE ENDMAST I 
COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS I 
• 
I 
ih· II ll 
' I 
li .. l· 
~ ........... u~~.,.···\ 
COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I 














'J: '.1 /!1 
F2. SCHWEINEALLEINFUTTER FUER DIE ENDMAST 
I COMPLETE FEED FOR FATTENING PIGS 
F2. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS I COMPLETO 















































Preise i•1 00 kg • ohne MWS I lOOk h TVA t Prix par g. ors 
1. Produktdefinltion i! E! 
Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser DK) 
Definition du prodult i"! Phase d'6change: Du commert;:ant ou de Ia cooperative iil'agriculteur (sauf DK) 
.,.o 
1977 2. Frachtlage und Aufmachung c:E 
Point de llvralson et !~ 1975 1976 
conditlonnement '"" J 3::::0 
1. Rohprot. 10-14% OM 54,60 56,14 58,85 
Rohfett 2- J' 
Rohfaser •.• % ERE 17,91 19,94 21,96 
2. ab Landhandel oder a Genossenschaft; in % 
Siicken b 
- 0,8 + 2,8 
1. Prot. br. 13-16% FF : 100,9 108,12 
Lipide ... % 
Cell.br.max. ••• % UCE 18,88 19,40 
2. Rendu ferme, 
a 
en sacs % 
b X 
1. Prot. greg. 13-15% LIT 13434 17220 20035 
Lipidi 3% 
CelL greg. .... % UCE 16,59 18,51 2o,n 
2 franco partenza a 
vendi tore % b + 7,9 ·28,2 
1. Ruw eiwit min. 16,5% HFL 49,00 54,60 57,10 
Ruw vet .••. % 15,63 18,48 Ruw celst. max. 7% ERE 20,33 
2 franco boerderij; a 
minder als lt, in % 
fust b - 2,1 + 11,4 
1. Prot.br. 12- 18% BFR 799,4 890,9 928,2 
Lipide 2- 3,5% 
Cell. br. max. 8% UCE 17,23 20,64 22,56 
2 rendu ferme a 
% 
b + 0,4 + 11,4 
1. Prot. br. 12 - 18% LFR 756,3 841,0 860 
Lipide 2- 3,5% 
CelL br.max. 8% UCE 16,30 19,48 20,90 
2. rendu ferme; a 
Soo kg a lt; sacs % 
compris b + 1,1 + 11,2 
1. Cr. prot. 12- 18% UKL 7,98 10,08 11,83 
Fat 2-3,5% t--· 
Cr.fibre max. 8% EUA 14,25 16,22 18,08 
2. ex mill; packaging 
a included % 
b 
- 1,4 ·26,3 
1. Cr. prot. 14-16% IRL 8,32 10,26 12,26 
Fat 2,5-3,5% 
Cr. fibre 5-6% EUA 14,86 16,51 18,73 
2. ex store a 
% 
b • 4,5 ·23,3 
1. Dig. pure prot. 13% DKR 100,6 119,3 128,2 
Fat ••• % 
Cr. fibre ••• % EUA 14,12 17,64 19,42 
2. from producer to 
local dealer, ex a 
warehouse % b 
- 3,2 + 18,6 
a. Varlnderung gegenUbar dam Vormonat (Landeswa.hrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie nationals) 
F 
" 


















b. Verinderung gegenOber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport • ra meme p~riode de rann~e precedents (Monnaie nationale) 
Ouellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir derniltre page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
60,50 60,55 59,60 58,30 56,20 54,85 
22.66 22,74 22,41 22,21 21,24 2o,n 
114,18 116,52 116,52 
20,H 20,83 20,88 
20527 20862 20807 20662 20225 20245 
20,56 20,85 20,81 20,37 20,06 20,13 
58,50 59,0'• '18,60 58,40 57,00 55,'0 
21,03 21,27 20,93 20,82 20,36 19,79 
958,4 975,2 970,0 950,4 926,5 901,1 883,8 
23,44 23,92 23,81 23,29 23,03 22,11 21,61 
860 870 880 880 880 878 855 830 
21,03 21,34 21,60 21,57 21 ,F~ 21,54 20,90 
1?,49 12, 'i3 12,80 12,70 ]? ,32 11,95 11,55 
19,08 19,07 19,48 19,05 18,76 18,30 17,71 
13,42 13,78 13,96 13,94 13,74 13,48 
20,50 20,97 21,25 20,90 20,92 20,65 
140,5 142,7 136,2 127,6 120,2 113,7 
20,88 21,04 19,95 18,62 17,45 16,17 
-
.. N.B.: • Das &mderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpre1se" enthalt eine detailliertll 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro sptJcia/ S 7/1973 de Ia sdrie "Prix ll{Jricoles" contlent Ia descrip-




FJ, SCHWElNEALLElNFUTTER FUER DIE ENDMAST (LOSE) I F3. COMPLET POUR PORCS A L'ENGRAIS (EN VRAC) I 
























































PreiSII je 100 kg - ohne MWSt I Prix par 100 kg - hotS TVA 
1. Produktdefinition ! ~ Handelsweg: Yom Erzeuger oder Handler an den Landwirt 
Definition du produit !Of ~g 
Phase d"6change: Du producteur ou du commer~ant A 1' agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung 0 1977 






1. Prot. br. 13-16% FF : 98,44 108,50 
Lipide ••• % 
Cell. br.max. • •• % UCE 18,~2 19,H 
2. Rendu ferme, 
livraison en gran- a % 






1. Ruw eiwit min.16,5~ HFL ~6. 70 52,10 5~,50 
Ruw vet ..... '~~ 
Ruwe eel st. max. 7% ERE 1~,90 17,63 19,H 
2 franco boerderij; 
levering van 2oookg a % 
in bulk b 
- 2,2 ·11,6 
1. Prot. br. 12 - 18% BFR m.~ 865,9 903,2 
Lipide 2 -3,5% 
21,95 CelL br. max. 8% UCE 16,69 20,06 
2 rendu ferme ; 2 t a 
en vrac % 
b 
... 0,4 ·11,8 
1. Prot. br. 12- 18% LFR 7~2.3 826,3 8~5 
Lipide 2 -3,5% 
CelL br. max. 8% UCE 16,00 19,1~ 2'\53 
2 rendu ferme; a 2 a 3 t, en vrac % 
















a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswiihrung) 











b. Verlnderung gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung} 
Variation par rapport 6 Ia meme p6riode de rann6e pr6cedente (Monnaie nationals) 
A 
" 
J J A s 0 • 
1U,91 117,16 117,16 
20,57 20,95 21,00 
56,00 56,50 56,10 55,90 5~,50 53,00 
20,13 20,37 20,0~ 19,93 19,H 18,90 
933,~ 950,2 945,0 925,~ 901,5 876,1 858,8 
22,83 23,31 2~,20 22,68 22,17 21 .~9 21,00 
8~5 855 865 n55 855 863 8~0 815 
20,66 20,97 21,23 20,95 21,03 21,17 20,~ 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "AgrarpreiSII" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
· Le numdro spt!cial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtail/t!e des caractdristiques ddterminantes des slrles de prix. 




Gl ALLEINFUTTER FUER KUECKEN DER ERSTF;N TAGE Gl. COMPLET POUR POUSSINS DES PREMIERS JOURS I 
I BABY CHICK FEED 1 COMPLETO PER PULCINI DEI PRIMI GIORNI 
Preiss je 700 kg · ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~= Produktdefinition "'I! Han de lsweg : Vom,lfiindier an den Landwirt ~ ~ 1. l-

























































l. Prot. br. 18-22% FF : 123,1 13~,66 Lipide ••• % 
Cell.br.max. • ~ .% UCE 23,03 2~,17 
2. Rendu ferme, 
en sacs a % 
b X 
1. Prot. greg. 21% LIT 15533 19328 22680 
Lipidi 4% 
CelL greg. 5% UCE 19,18 20,78 23,02 
2 franco partenza 
a 
venditore % 






1. Prot. br. 20- 24% BFR 000,1 1075,4 1136 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 5% UCE 21,13 24,91 27,61 




- 1,0 + 9, 7 
1. Prot. br. 20- 24% LFR 866,3 906,2 920. 
Lipide 2- 4% 
CelLbr.max. 5% UCE 18,67 20,99 22,35 
2 rendu ferme; a 
5ookg A 1t; sacs % 
comi>I'is b + 3,0 + lf.,6 
1. Cr. prot. 20- 24% UKL 8, 77 10,75 12,6' 
Fat 2- 4% 19,31 EUA CelL br.max. 5% 15,66 17,29 
2 ex mill; packaging a 
included % 
b 













a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswahrung) 















b. Verlnderung gegenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung} 
Vartatlon par rapport il ra mime p8riode de l'ann4e prec6dent• (Monnaie nationals) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Seite - Sources voir dernitre page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
m,oo 146,92 H7,~8 
25,61 26,27 26,~3 
2~038 2"93 mo1 23799 23~39 23%39 
2~,08 H,~7 2~,31 23,~6 23,H 23,31 
116~ 1192 1187 1168 1142 1122 1109 
28,1 29,2~ 29,H 28,62 28,08 27,52 27,12 
I 
92b 930 9~0 9~0 950 953 960 
.22;~ 27,81 23,07 23,0~ 22,36 23,38 23,48 
I 
13,11 13,25 13,56 13,~5 11,[:1 12,65 12,H 
20,03 20,16 20,64 20,17 19,81 19,37 19,08 
N.B.:. Das Sonderheh S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merkmale. 
• Le numdro spdcial S 7/1973 de Ia s~rie "Prix agricoles" contlent Ia descrip-










COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION I 
COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 













G2 GEFLUEGELENDMASTALLEINFUTTER I 
COMPLETE FEED FOR BROILER PRODUCTION 
G2 COMPLET POUR POULETS A L'ENGRAIS I 
COMPLETO PER POLL! ALL'INGRASSO 
Prelse je, T()O kg - ohne MWSt I Prix par TOO kg - hors TVA 
~" 1. Produktdelinition 'i! Handelsweg: Vom ltandler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ! ~ ~! 0, -g~ D~linitlon du produil -! h 
Phase d"6change: Du cotnmercant ou de la cooperative A l'aszriculteur 
2. Frachtlage und Aulmachung i 1977 , . 2 ... ~l Point de livraison et i~ 1975 1976 jo. conditionnement ;!:::> J 
"0 1. Rohprot. min. 20% OM 58,76 66,75 70,75 
c Rohfett ... % 
"' £ Rohfas~r max. 5% ERE 19,27 23,71 26,39 u-
.,c 
:; 2 ab Landhandel oder ~ a Genossensch.1ft; in % 
Sii.cken b - 1,6 ·23,0 
1. Prot. br. 18-22% FF : 118,4 129,62 
Q) Lipide ••• % 
u Cell. br.max. ••• % UCE 22,15 23,26 c~ 
.. ~ 
,z 2. Rendu ferme, 
a 
en sacs % 
b X 
fl-·"~ ·~ LIT 14828 18323 21319 ipidi 3% .!!! elLgreg. 6,5% UCE 18,31 19,70 21,64 roN 
= ranco partenza a 
enditore 
"' b .n, 1 +23,6 
1. Ruw eiwit min.19% HFL 58,30 64,90 68,20 
"0 Ruw vet ... % c 
"' Ruwe celst. ... % ERE 18,60 21,96 24,32 -.:~ 
"'"' "0 franco boerderij; ., 2. a z 
minder als lt, in % 
fust b - 5,4 .11,3 
1. Prot. br. 16- 22% BFR 960,4 1065,9 m9,2 
,., Lipide 2- 4% 
C>~ CelLbr.ma:x. 9% ucE 20,70 24,69 27,H 
Oi" 
OJ 2 rendu ferme a 
% 
b 
- 5,1 .n,o 
1. Prot. br. 16- 22% LFR 988,0 999,3 1010 ~ Lipide 2- 4% :> 
0 CelLbr.ma:x. 9% UCE 21,30 23,15 24,54 D~ 
E"' 
., 2 rendu ferme; )( a· :> 5oo kg a lt; ..J % 
sacs compris b 
- 0,4 • 1,1 
; 
E 1. Cr. prot. 16- 22% UKL 9, 62 12,21 14,73 0 
"0 Fat 2- 4% 
"' c Cr. fibre max. 9% EUA 22,51 ~~ 17,18 19,64 
"0 2 ex mill; packaging ~ a 
·c: included % 
::;) b •26,S - 4,0 
1. Cr. prot. 16 - 18% IRL 10,18 12,16 14,58 
"0 
Fat 2 - 3% 
c Cr. fibre 3 - 5% EUA 18,18 19,56 2~,28 
.. -_,.._ 
~ 2 ex stor" a 
% 
b 










a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landesw5.hrung} 



















b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeilraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport A ta meme p~riode de l'annce prCc6dcnte (Monnaie natlona!e) 
Quellenverzeichnls siehe letzte Selte - Sources vo•r dernl~ra page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
68,75 70,85 65,85 n,55 68,30 
25,75 26,60 2~. 76 27,6~ 25,81 
no.~8 1~,23 U7,95 
25,1~ 26,1~ 26,51 
22793 23061 2308~ 22820 22578 22578 
22,83 23,~ 23,09 22,50 22,39 22,46 
70,50 72,00 72,20 72,10 70,90 69,~ 
25,35 75,95 25,79 25,71 25,33 2~,75 
1176,3 1202,8 1202,8 1182,4 i152, 7 1126,0 1109,1 
28,77 29,50 29,52 28,98 28,35 27,67 27,12 
1010 1020 1040 1050 1063 1066 1075 1075 
24,70 25,02 25,53 25,73 26,U 26,15 26,29 
15,39 15,~ 15,77 15,66 15,18 U,91 14,64 
23,51 23,53 2~,00 23,48 23,11 22,84 22,~5 
16,08 16,30 16,78 16,80 16,78 16,22 
24,57 24,81 25,54 25,19 25,55 24,84 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Le num~ro sp4c:ial S 7/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contient Ia descrip-




G3. JUNGHENNENALLEINFUTTER BIS ZUR LEGEREIFE I 
COMPLETE FEED FOR REARING PULLETS TO LAY 
G3. COMPLET POUR POULETTES JUSQU'A LA PONTE I 
COMPLETO PER GALLlNE PRIMA D1 FARE LE UOVA 
Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
~., 1. Produktdefinition il! Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhandier an den Landwirt ., •e '€:! Phase d'6change: ~~ Definition du proclult "il Du grossiste ou dthaillant ai'agriculteur .,.o 

















































Point de livraison et ~ ·"= 1975 1976 






l. Prot. br. I5-17 ,5% 
Lipide ••• % 
FF : 103,6 lll,92 
Cell.br.max • .•• % UCE 19,38 20,08 
2. Rendu ferme, 













1. Prot. br. 13-17% BFA 841,1 977,7 984,3 
Lipide 2- 4% 
Cell. br. max. 9% UCE 18,13 21,49 23,92 
2 rendu ferme a 
% 
b • 0,5 ·10,3 
1. Prot. br. 13-17% LFR 814,7 859,6 890 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 9% UCE 17,56 19,91 21,38 
2 rendu ferme; 
5oo kg a lt; a % 
sacs compris b 
• 3,6 • 5,5 
l. Cr. prot. I3- 17% UKL 8,17 10,16 11,93 
Fat 2- 4% >----
Cr. 9% EUA 14,59 16,35 18,23 
2. ex mill; packaging a 
included % 
b 











a. Ver.inderung gegenUber dem Vormonat (landeswahrung) 














b. Veri\nderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des VorJahres (Landesw3hrung) 
Vanatton par rapport a Ia m~me pCriode de l'annCe precedents (Monnaie narionate) 




J J A s 0 N 0 
117,47 122,2~ 122,53 






1018,9 1037,7 1032,~ 1017,1 993,9 969,3 951,0 
--
24,92 25,45 25,3~ H,93 H.~~ 23;18 23,26 
-- -
= 
880 890 900 900 915 919 930 --;! 
21,52 21,83 22,09 22,06 22,50 22,54 22,74 
-
12,31 12,35 12,52 12,~2 11,98 11,65 11,48 
r---
18,81 18,79 19,06 18,63 18,2~ 17,84 17,61 
N.B.: • Das Sonderheft S 7/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detai/lierte 
Beschroibung der die Preisreihen bestimmendcn Merkmalc. 
- Le numdro spt!cia/ S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-








G 4. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BODEN- G 4. COMPLET POUR POULES PONDEUSES AU SOL I 
HAL TUNG I COMPLETE FEED FOR FREE RArGE COMPLETO PER GALLINE DA UOVA "A TERRA" 
LAYING HENS Preise Je 100 kg,. ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
.!! • Produktdefinition ·i!! Handelsweg: Vom Gross- oder Einzelhandler an den Landwirt ~ ~ 1. ~~ Phase d'6change: Du grossiste ou du detaillant A l'agriculteur 0 5 06finition du produit 
.,en -~~ 

















































Point de livraison et 1975 1976 






1. Prot. br. 14-20% FF : 106,2 113,05 
Lipide ... % 
Cell.br.max. ••• % UCE 19,87 20,29 
2. Rendu ferme, a 








1. Ruw eiwit min. 16% HFL 50,70 56,60 58,90 
Ruw vet ••• % 
Ruwe celst. max. .. % ERE 16,17 19,15 21,01 
2 franco boerderij; a 
minder a1s 1 t, in % 
fust b - 1,2 +11 ,6 
1. Prot. br. 15-17% BFR 830,9 917,9 962,6 
Lipide 2- 4% 23,39 CelL br. max. 8% UCE 17,91 21,26 
2 rendu ferme a 
% 
b 
- 0,2 +10,5 
1. Prot. br. 15-17% LFR 851,3 888,3 905 
Lipide 2- 4% 
CelL br. max. 8% UCE 18,35 20,58 21,99 
2 rendu ferme; a 5oo kg a 1t; % 
sacs compris b • 4,9 • 4,3 
l. Cr. prot. 15- 17% UKL 7,84 9,83 11,64 
Fat 2- 4% 
Cr. fibre max. 8% EUA 14,00 15,81 17,79 
2. ex mill; packaging 
a included % 
b 
- 1,5 ·25,4 
1. Cr. prot, 15-16% IRL 9,26 11 '12 13,34 
Fat 2- 3% 
Cr. fibre 5-6% EUA 16,54 17,89 20,38 
2. ex store a % 
b 






a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landesw.3.hrung) 




21 .~~ 21,42 
59,60 59,QO 
21,25 21,43 









~ { b. Verinderung gegenUber dem gfeichen Zeilraum des Vorjahres (Landcswlhrung) 
Variation par rapport Ill Ia meme periode de l'ann(le pr~cedenle (Monnaie nationa:e) 
Ouellenverzelchnls s!eheletzte Sette - Sources voir deml6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
121,26 125,e8 125,88 
21,70 22,51 22,56 
61,20 62,00 62,00 61,90 60,60 59,80 
22,00 22,35 22,H 22,07 21,65 21,33 
998,3 1016,2 1011,3 998,2 972,2 948,5 932,6 
2~,41 24,92 24,82 24,46 23,91 23,27 22,81 
-
905 915 925 925 933 935 940 940 
22,13 22,4~ 22,70 22,67 22,94 22,94 22,99 
11,98 12,02 12,22 12,13 11,77 11,52 11,20 
18,30 18,29 18,60 18,19 17,92 17,64 17,18 
H,32 14,58 14;14 14,68 14,46 14,18 
21,88 22,19 n,H 22,01 22,01 21,72 
N.B.:. Das Sonderheft S 7/1973 der Rei he "Agrarpreise" enth.ilt eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numdro sptfcial S 7/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-




ALLEINFUTTER FUR LEGEHENNEN IN BATTERIE HALTUNG I 
G5 COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING HENS I 
COMPLET POUR POULES PONDEUSES cc EN BATTERIES » I 
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G 5. ALLEINFUTTER FUER LEGEHENNEN IN BATTERIE-
HALTUNG I COMPLETE FEED FOR BATTERY LAYING 
G 5. COMPLET POUR POULES PONDEUSES"EN BATTERIES" 
I COMPLETO PER GALLINE DA UOVA"IN BATTERIA" 
!' • 












































HENS Preise je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinitlon 'i! ~! 
Handelsweg: Vom Hiind1er oder von de;:- Genossenschaft an den Landwirt 
D41inltlon du produit 
-! ~~ 
Phase d"4change: Du commer~nt ou de 1a cooperative A 1'agriculteur 
0 1917 2. Frachllage und Aulmachung 2• 
1975 I Point de livraison et H conditionnement 1976 :J F 
" 
1. Rohprot. min. 16% OM 52,15 56,22 57,78 58,85 58,65 
Rohfett ••• % 
Rohfaser max. 8% ERE 17,10 19,97 21,56 21,92 21,89 
2 vom Landhande1 odez 
a Genossenschaft; in 
" Sacken b - 2,9 + 16,8 
1. Prot. br. 14-16% FF : 101,7 109,29 113,13 ll3,55 
Lipide ••• % 
Ce1l.'br. max. ••• % UCE 19,03 19,61 20,34 20,34 
2. Rendu ferme, 
a 
en sacs 
" b X 
1. Prot. greg. 19% LIT am 18353 20957 21434 21319 
Lipidi 4% 
Cell. greg. 6% UCE 18,17 19,73 21,28 21,75 21,H 




·10,0 ·24, 7 
1. Ruw eiwit min. 15% HFL 50,70 56,60 58,90 59,60 59,90 
Ruw vet ••• % 
Ruwe ce1st. ••• % ERE 16,17 19,15 71,01 21,25 21,43 
2 franco boerderij; : a 
minder als lt, in % 
fust b - 1,2 .11,6 
1. Prot.br. 18- 20% BFR 845,4 930,1 980,7 989,5 996,8 
Lipide 2- 4% 
Celt br.max. 8% UCE 18,22 21,55 23,83 n,o1 24,26 
2 rendu ferme a 
% 
b 
- 0,5 +10,0 
1. Prot. br. 18 -20% LFR 830,5 880,4 900 900 900 
Lipide 2- 4% 
Celt br.max. 8% UCE 17,90 20,40 21,87 21,84 21,90 
2 rendu ferme; 
a 5oo kg A 1t; 
" sacs compris b • 6,5 + 6,0 
1. Cr. prot. 18 -20% UKL 8,27 10,30 12,15 12,31 12,45 
Fat 2- 4% 
Cr. fibremax. 8% EUA a,n 16,57 18,57 '18,85 19,08 
2 ex mill; packaging, a included % 












a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
Variation par rapport au mols pri!Udent (Monnaie nationa!e) 
b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung} 
Variation par rapport * Ia mAma ~riode de rann~e pr~c~dente (Monnaie natlonale} 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Selta - Sources voir deml6ra page. 
A 
" 
J J A s 0 I 
59,50 60,30 62,20 60,95 58,95 58,35 
22,284 22,64 23,39 23,22 22,28 22,06 
117,56 119,35 119,96 
21,04 21,34 21,50 
22378 22665 22650 21504 22318 22169 
22,42 22,65 22,66 21,20 22,U 22,05 
61,20 62,00 62,00 61,90 60,60 59,80 
22,00 22,35 22,H 22,07 21,65 21,33 
1008,0 1024,8 1018,2 1010,1 986,8 960,1 ~3,4 
24,65 25,14 24,99 24,75 24,27 23,55 23,07 
900 910 920 920 935 939 950 
22,01 22,32 22,58 22,55 22,99 23,04 23,23 
12,52 12,57 12,76 12,66 12,30 12,06 11,17 
19,13 19,13 19,42 18,99 18,73 18,47 18,CS 
N.B.:. Das Sonderfleft S 7/1973 der Reihl "Agrarpreise" enthilt eine detai/lierte 
Besehreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le 11um~ro spt!cial S 7/1973 de Ia serie "Prix agricoles" contlent Ia desrrip-




Wl. OELKUCHEN UND MEHL / 
CAKES AND MEAL 




















1. Produktdelinition i! ~! Definition du produit "i~ 
2. Frachtlage ~~ B Point de livraison 1975 
1. ERDNUSSEXPEL-
LER / TOURTEAU 
D'ARACHIDE EUA 12,86 
2. Cif Nordseehlifen / 
ports mer du Nord a % 
b -19,~ 
1. SOJASCHROT I 
FARINE DE SOJA 
2. Hamburg EUA 12,82 
(Grosshandeispreis 
a /prix de gros) % 
b 
-19,2 
1. FISCHMEHL / FA-
RINE DE POISSON 
65-70% prot•hne s EUA 20,19 
2 Cif Nordseehlifen I 




1. TAPIOKAMEHL / 
FARINE DE 
MANIOC EUA 9,36 
2 Cif Nordseehlifen I 
ports mer du Nord a % 






















a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat 
Variation par rapport au mois prllclldent 









b. Veri.nderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres· 
Variation par rapport * Ia mtme pllriode de l'annlle prllcttdente 
56 Ouellenverzelchnls slehe letzte Sella - Sources voir darnl6re page. 
Wl. TOURTEAUX ET FARINES 
PANELLI E FARINA 





J J A s 0 
23,84 22,77 24,12 24,56 22,49 18,40 
23,02 24,15 30,19 27,98 23,35 17,37 16,32 18,18 20,76 
42,M 41,~9 46,40 46,94 44,18 40,95 









Ammonsulfat I Sulphate of ammonia 
Kalkammonsalpeter I Ammonium nitrate 
Kalksalpeter I Calcium nitrate 
PHOSPHATDUNGER I 
PHOSPHATIC FERTILIZERS 
Thomasphosphat I Basic slag 
Superphosphat I Superphosphate 
KALIDUNGER I 
POTASSIC FERTILIZERS 
Kaliumchlorid I Muriate of potash 
Kaliumsulfat I Sulphate of potash 





1 - I - 0 
0- 1 - 1 
DREINAHRSTOFFDUNGER I 
TERNARY FERTILIZERS 
1 - 0.5 - 0,5 
I - 1 - 1 
I - I - 2 
I - 2 - 2 
























Partie I Parte 
ENGRAIS SIMPLES I 
CONCIMI S EMPLICI 
ENGRAIS AZOTES I 
CONCIMI AZOTATI 
Sulfate d'ammoniaque I Solfato ammonico 
Nitrate d'ammoniaque I Nitrato ammonico 
Nitrate de chaux I Nitrato di calcio 
. ENGRAIS PHOSPHATES I 
: CONClMI FOSFATICI 
Scorie Thomas I Scorie Thomas 
Superphosphate I Superfosfato 
: ENGRAIS POTASSIQUES I 
1
CONCIMI POTASSICI 
Ch1orure de potassium I C1oruro potassico 
Sulfate de potassium I Solfato potassico 
AUTRES I AL TRI 
ENGRAIS COMPOSES I 
CONCIMI COMPOS TI 
ENGRAIS BINAIRES I 
CONCIMI BINARI 
I - 1 - 0 
0 -1 - 1 
ENGRAlS TERNAIRES I 
CONCIMI BINARI 
1 - 0,5 - 0,5 
1 - 1 - 1 
1 - 1 2 
1 - 2 - 2 
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~ (tiJ ~I [lij 
l~]rif, 
Al. AMMONSULFAT I SULPHATE OF AMMONIA 1 Al. SULFATE D'AMMONIAQUE I SOLFATO AMMONICO 
Preise je 100 kg Nlihr~OfC- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~l~ments CeMillsants- hors TVA 
I 
.! • Produktdelinition i! Handelsweg : Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~ ~ 1. ~j Phased'6change: Du commer~nt ou de la cooperative a l'agrtculteur 0 ~ Definition du produit ig 
-gel! 
Frachtlage und Aufmachung ~E 
" 










































Point de livraison et 





I. 21% N FF : 187,9 169,0 
2, rendu ferme, 
UCE 30,33 en sacs 35,16 
a 
" b X 
1. 20-21% N LIT 26672 29469 34441 
2. franco partenza UCE 32,95 31,68 34,96 grossista, sacchi 
di plastica 
1!1 
"" b • 8, 7 ·10,5 
1. 21% N HFL 123,7 134,6 138,7 
2. franco boerderij, ERE 39,46 45,55 49,46 in zakken 
a 
" b .u,o • 8,8 
1. 21% N BFR 1756 1659 1385 
2. rendu ferme, sacs UCE 
plastiques 
38,53 38,43 33,66 
a 










l. 21% N IRL 30,85 28,20 
2. ex retailer's store, 
polythene con- EUA 55,09 45,37 
tainers 
a 






a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 












b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeltraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Variation par rapport • Ia meme p6riode de rannt=e pr~c6denta (Monnale nationa:e} 
Quellenverzelchnls sleheletzte Sella - Sources voir demltre page. 
A 
" 
J J A s 0 • 
172,8 173,3 173,7 
30,93 30,98 31,13 
35027 35027 35027 32~85 32978 33271 
35,09 35,00 35,04 32,23 31,70 33,09 
144,2 146,5 147,0 H7,9 148,4 148,4 
51,84 5?.;R1 52,50 52,74 53,01 52,92 
1342 1308 1316 1517 HOB 
32,82 32,08 32,30 37,18 34,63 
N.B.:. Oas Sonderheft S 6/1913 der Reihe "AgrarpreiS11" enthilt elne detai!lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numiro spt!cial S 6/1913 de Ia s4rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
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A2 KALKAMMONSALPETER /AMMONIUM NIT~TE A2 NITRATE D'AMMONIAQUE /NITRATO AMMONICO 
Pretse je 100 kg Niihrstafr • ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'~l~ments rertillsanu • hors TVA 
!R • Produktdelinition 1~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~ f 1. 
Definition du produil c::l Phase d'6change: Du commerc;:ant ou de la cooperative A l'agrtculteur 0, "! ~s 
Frachtlage und Aufmachung J~ 
" 










































Point de llvraison et ;5i ·c 1976 
conditionnement 3:::0 J 
1. 26% N OM 128,2 130,9 130,7 
2.ab Lager oder frei 
Bahnstation, ein- ERE 42,04 46,49 
48,76 
schliesslich Ver-
packung (Sii.cke) a 
"' b + 6,7 + 2,1 
1. 33,5% N FF : 195,2 202,3 
2. rendu ferme, UCE 36,52 36,30 
en sacs 
a 
"' b X 
1. 26-27% N LIT 24112 27256 31m 
2. franco partenza UCE 29,78 29,30 32,35 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"" b + 8,5 + 13,0 
' 125,0 1. 26% N HFL 113,4 122,9 
2. franco boerderij, ERE 36,17 41,59 44,58 
zakken 
a 
"' b + 9, 7 + 8,4 
BFR 1679 1696 1676 1. 26% N 
2. rendu ferme, sacs UCE 36,85 39,29 40,73 
plastique 
a 
"' b + 10,5 + 1,0 
-
-
1. 26% N LFR 1526 1650 1635 
2. rendu gare, sacs UCE 33,49 38,23 19,73 
plastique ou papier 
a 
"' b + 5,1 ~ 8,1 
1. 25% N 1) UKL 15,96 I 17,16 19,20 
2. ex works delivered 79,34 
to merchant's store, EUA 28,50 27,61 
polythene bag's 
a 
"' b + 9,0 + 7,5 
1. 26% N IRL 23,44 23,94 
2. ex retailer's store, EUA 41,86 38,51 
polythene containers 
a 
"' b ·32,4 + 2,1 
1. 26% N DKR 332,4 301,7 247,1 
2. ex retailer's store, EUA 
paper sacks 
46,67 44,62 37,43 
a 
"' b + 19,4 
- 9,2 
a. VerAnderung gegenUber dem Vormonat (landeswAhrung) 





















b. VerAnderung gegenUber dem gleict:en Zeitraum des Vorjahres (latldeswahrung) 
Variat1on par rapport * Ia meme perlode de ran nee prt!clldente {Monnaie nationals) 
I) Di~sc Pr~ise sind 6-12% nicdriger als sic es 
liuf der lctzten Hande!sstuf" warcn. 
A 
" 
J J A s 0 I • 
134,9 135,2 135,3 130,8 127,3 127,7 127,5 
50,52 50,77 50,88 49,83 48,10 48,27 48,48 
212,9 211,1 204,7 
38,10 37,n 36,68 
32402 32402 32402 30289 30553 30817 
32,46 32,38 3?,41 29,86 30,30 30,65 
128,7 127,2 127,6 128,3 128,3 128,3 
46,27 45,85 45,57 45,75 45,83 45,76 
1664 1681 1684 1702 m5 
40,69 41,23 41,33 41,n 42,91 
-
1635 1635 1635 
39,98 40,10 40,13 
19,20 19,20 19,20 19,77. 19,80 19,92 20,12 20,36 
29,33 29,22 29,23 29,57 30,14 30,51 30,86 
262,1 267,1 272,1 259,8 264,8 279,8 286,0 
38,'15 39,37 39,86 37,90 38,H 39,79 40,52 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agratprelse" enthilt e/ne detai/lierte 
BtW::hreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro spkial S 6/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtai//l!e des ceractdristiques ddtermlnantes des <dries de prix. 
I) Ces prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne le 
5eraient au dernier stadc de commercialisation. 
1977 
D 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir dernitre page. 61 
A3. KALKSALPETER I CALCIUM NITRATE A~. NITRATE DE CHAUX I NITRATO Dl CALCIC 
i~ ~M 
.,_ 


















































Pretse je 100 kg Niihrstoff- ohne MWSt / Prix par 100 kg d'~l~ments fertlllsants- hors TVA 
1. Produktdelinition i~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschalt an c1en Lanc1wirt 
Definition du produit "f ~~ 
Phase d'6change: Du commerc;:ant ou de la cooperative a 1' agriculteur 






1. 15,5% N FF : : 279,2 





1. 15-16% N LIT 39027 45769 57197 
2. franco partenza UCE 48,21 49,21 58,06 
grossista, sacchi 
di plastica a 
% 
b + 11,6 + 17,3 
1. 15,5% N HFL 140,4 150,8 153,2 

























1. 15,5% N DKR 363,5 379,4 382,9 




b +29,1 + .\,4 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 









390,0 3~6,8 ' 
58,98 60,37 
b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zellraum des Vorjahres (la"ndeswihrung) 
Vartatlan par rapport * Ia m6me ~rlode de l'ann~e prltctl!dente (Monnaie naliona:e) 
A 
" 
J J A s 0 I 
293,8 293,8 291,1 
52,58 52,53 52,17 
58100 58100 58100 54-\87 sm9 55390 
58,20 59,05 58,11 53,72 5,,,8 55,09 
161,3 163,8 163,8 165,6 166,3 166,3 
51.71 59,04 58,50 59,05 59,,1 59,31 
W3,9 '10,6 ,17, 7 346,5 353,2 36,,8 390,0 
60,02 60,53 61,18 50,55 51,28 51,88 55,26 
N.B.: • Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe ~Agrarpreise# enthilt eine detai/Jierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merle male. 
• La numl!ro spl!cial S 6/1973 de Ia sl!rie "Prix agricoles# contient Ia descrip-
tion dl!tail/t!e des caract4ristiques dl!terminantes des series de prix. 


















































Preise je 100 kg · ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinition !11 Handelsweg : Vorl!. Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
Definition du produit c~ ~~ Phase d'6change: Du negociant ou de la cooperative A l'agric:ulteur 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ i 1977 Point de llvralson et 2s ~~ 1975 1976 J conditlonnement 
1. 15% P 2o5 OM 16,80 18,82 
19,19 
ab Lager oder frei 2 ERE Bahnstation, ein-
5,51 6,68 7,16 
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) % 
b ·24,8 + 12,0 
1. 16% p 205 FF : 23,55 24,60 





1. 18-20% p 205 LIT 5843 6613 7482 
2 franco partenza UCE 
grossista, sacchi 
7,22 7,11 7,59 
di plastica a 
% 
b 
·22, 7 ·13,2 
1. 16% P 2o5 
HFL 16,12 17,89 19,08 




b ·20,4 .n,o 
1. 16,5% p 205 BFR 187,6 219,6 236,6 




·11 ,0 ·17, 1 
·-· 
-
1. 15% P 2o5 LFR 92,5 98,0 102,8 
UCE 2,03 2,21 2,~ 
2 rendu gare, sacs 
a plastique ou papier % 
b 0,0 + 5,9 
r--
1. 13% Pp5 
1) UKL 1,50 1,29 I ;55 
2. ex works delivered EUA 2,68 2,08 2,37 
to merchant's store 
polythene bags a 
% 
b +54,6 -13,0 
1. 18% P 2o5 
IRL 3,53 4,29 
2 delivered farm I ex EUA 6,30 6,90 
store 1 ex ship, 
paper bags a 
% 






a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat {landeswahrung) 



















b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m4me ptmode de l'ann~e pr~cedente (Monnaie nationa:c) 
l) Diese Pr~ise sind 6-12% niedrigcr ah sie es 
auf der !ct.<:en l!andclsstufe waren. 
2) 15% bio 1.2. 76, 13% vom 1.2. 76 bil 31.12. 76. 
Quellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir dernlere page. 
A 
" 
J I J A s 0 N 
19,31 17,90 17,53 17,15 17,W 17,46 17,57 
7,23 6, 72 6,59 6,53 6,57 6,60 6,68 
25,86 24,81 25,00 
4,83 4," 4,48 
n~ n42 7648 7648 7720 7960 
7,35 7,34 7,65 7,54 7,66 7,92 
19,69 18,77 18,00 17,69 17,85 18,00 
7,08 6, 77 6,43 6,31 6,38 6,42 
248,0 ?20,3 211,9 215,2 218,6 
6,06 5;40 5,20 5,27 5,38 
102,8 102,8 102,8 
2,51 ? ,52 2,52 
1,55 1,55 I, 71 1,71 I, 71 1,71 I, 71 1, 71 
2,37 2,36 2,60 2,56 2,60 2,62 2,62 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaif!ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro specialS 6/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtai/Jee des caractdristiques ddterminantes des st!ries de prix. 
l) Ces prix sont ~nviror. 6 ! 12"-' pl.:s bas qu'ils ne le 
scraient au dcrnier stade de co~mcrcialisation. 












THOMASPHOSPHAT I BASIC SLAG I SCORIE THOMAS I SCORIE THOMAS 
0 c:.:_...:::'":.:J 
F -- ~ 
I i:GQQti(:C)I 
I. N _ . ....,_ ..... . 
1.1' 8 ··:::::::lc .:::: 
! L c~..:::~ 
\:UK-
:1 IRL •••••,~·t DK .. __ _ 
Bl.2 THOMASPHOSPHAT /BASIC SLAG B1.2 SCORIE THOMAS/ SCORIE THOMAS 
Prelse je 100 kg Nihtstoff- ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'I!Uments fertillsants- hors TVA 
• 'i! Handelsweg : Vom .Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt ~~~ Produktdelinition .r::-
o' Ot\linltlon du prodult u Phase d'6change: Du n~gociant ou de la cooperative A l'agriculteur ,.8 § i 2. Frachtlage und Aulmachung 0 1977 1977 i!• 
















































Point de llvralson et H 1976 J F 
" 
conditionnement 
l. OM 105,0 117,6 119,9~ 120,13 120,81 
2. ab Lager oder frei ERE 34,43 41,77 "·75 u,n 45,09 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sii.cke) % 
b +29,4 + 12,0 
l. FF : 147,2 153,8 :153,8 154,6 




b X I 
1. LIT 36519 41331 46763 46763 46763 
2 Franco grossista, UCE 45,11 44,43 47,47 47,45 47,09 
sacchi di plastica 
a 
% 
b +22, 7 + 13,2 
1. HFL 100,8 111,8 119,3 121,1 123,1 
2 Franco boerderij, 
zakken 




·20,4 + 10,9 
1. BFA 1173 1373 1479 1589 1569 
2 Franco ferme, sac! UCE 
papier bitumes 
25,74 31,31 35,94 38,56 38,18 
a 
%-1----
b + 16,9 + 17,1 
-· 
1. LFR 578,1 612,5 642,5 642,5 642,5 
2 Franco gare, sacs UCE 12,69 14,19 15,61 15,59 15,64 papier ou plastique 
a 
% 
b 0,0 • 6,0 
2) UKL 9,38 10,99 13,21 13,21 H,21 1. 
2 Ex works delivere< EUA 16,75 17,68 20,19 20,23 20,25 
to merchant's stor 




1. IRL 22,06 26,81 28,81 
2 Delivered farm/ ex EUA 44,16 
store / ex ship, 39,39 43,13 
paper bags a ' 
% 






% Variation par rapport au mols pr6c6dent (Monnaie nationate) 
{ 
a. Varinderung gegenOber dem Vormonat (Landesw.lhrung) 
b. Ver~nderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswahrung) 
Var1at1on par rapport a ta meme p6riode de l'ann~e pr4cedente (Monnale natlona:e) 
A 
" 
J J A s 0 M 
120,69 111,88 109,56 107,19 108,75 109,13 109,81 
45,20 42,01 41,20 40,83 41,09 41,25 41,76 
161,6 155,1 156,3 
28,92 27,73 28,01 
45888 45868 47800 47000 48250 49750 
45,97 45,95 47,81 47,13 47,85 49,48 
123,1 117,3 112,5 11o,; 111,6 112,5 
4h26 4-2, .,~ 49,18 39,44 39,87 40,12 
1550 1377 1324 1345 1366 
37,90 33,77 32,50 39,87 33,59 
642,5 642,5 642,5 
15,71' 15,76 15,77 
13,21 13,21 14,57 14,57 14,57 14,37 14,57 14,57 
l0,18 20,10 22,18 1' ,85 22,18 22,32 22,34 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro spt!clal S 6/1973 de Ia s6rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques de term/nantes des st!rles de prix. 
1) Obwoh1 noch ntcht alle erwilnschten Prets.1.ng.1.ben vorllcgctt., habcn wtr unterstcllt, d.lss alle Pretsre:then dcr Tabclle B 1.1, errechnct filr 100 kg Ware, a1eich 
wclcher Beschrtfrung einem in 2 %tger Zttronensiiure 16sl1~en NJihratoffgehalt von rund 16% P2o5 entsprcchen dUrftcn. 
1) Bien que nous n'ayons pas obtcnu toates 1cs in!onnattons aOuhaitles, nous avons fait 1'1\Y'Poth~sc que qudquc soicmt lcs ~tiqucttcs sur les d1ff.!rcnts march6s, 
toutcs lcs Y.Crtcs de pnx, exprlmCcs en 100 kg de marcha.ndile au tableau D 1.1, corrcspondraient l des scortC's dont 1.1. conc~ntra.tlon •~r3it voisine de 161 du 
D 
P2o5 soh1blc dans l'ad.dc citrtquc 12%. , 
2J ~c::~\~:01~::.6-121 nicdrtger als sie es auf dcr letz.tcll ltandehstufe waren./ Ces prtx sont environ 6-121 plus bas Cl"'th ne lc scra,ent au dcrnter stade de 65 
Quellea:verzcichn1a aiehe letz.te Sette - Sou.rces voil" 4ernt~re P•ae. 
I: 
82 






~u rr 1~1 ~,.,, fHI 
SUPERPHOSPHAT I SUPERPHOSPHATE I SUPERPHOSPHATE I SUPERFOSFATO 
d ii 
!,·~ ~ f(l) I~! ill) .!) I;"' 1~1 /,·~ "~' • .JJ )J !,·~ 1:1 (ll) fKtl \Ill ,.ij f; 10] !,-~ !~jl 
1~](1~1 11~1{11~, II:!(((~ i~lflfl 
.IJ 
D c.-;:: ·:::·! 
F 
I l:'":.:~:::~~~;jo 
N ... , . 
B ": ·;:::: ::~. 




1,~ ~ (( )) f~l lill 
1~irm 
B2 SUPERPHOSPHAT /SUPERPHOSPHATE B2. SUPERPHOSPHATE/ SUPERFOSFATO 














































"' :. E-coo 
"' a 
Prelse je 100 kg Nahrstoff. ohne MWSt I Prtx par 100 kg d'elements fertilisanu • hors TVA 
!: • Handels~eg: . Vo~ Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 1. Produktdelinitlon B Phased llchange. Du neJ;tOCiant ou de 1a cooperative A 1' atZriculteur o.!linillon du produit ""! 
2. Frachtlage und Aulmachung h 0 1917 
Point de livralson et 2"! 






1. 18% P 2o5 
FF : m,s 2~1,1 





1. 18-20% P 2o5 LIT 33459 3~616 
36~] 
2 franco partenza UCE 37,22 37,b1 41,33 grossista, sacchi 
di p1astica a 
% 
b 
·21,2 • 3,5 
1. 19% P 2o5 HFL 157,7 1~0,9 131;1 






1. 18% P 2 o5 BFR 2171 1961 
18~0 
I 











1. 19% Pp5 
1) UKL 27,11 24,25 27,79 
2 ex works delivered· EUA 
to merchant's store 
48,~1 39,03 ~.46 
po1ythene bags a 
% 
b o35,6 -10,5 
1. 18% P 2o5 
IRL 2~,60 25,41 





.57, 1 • 3,3 
1. 18% P 2o5 DKR 309,9 305,9 
305,0 





- 1, 7 
a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (landeswlhrung) 
















b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahrts (landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia mtme p~riode de l'anntle prl!'c6dente (Monnaie nalionale) 
1) Diese Prcise sind 6-12% nlcdriger als ;\e •·s 
auf der letzten Hande1sstufe waren. 




J J A s 0 N 
2W,6 232,8 225,6 223,1 
~~.~9 ~1,62 ~.13 ~.01 
36~3 36~3 36~3 36516 36716 37663 
36,53 36,43 36,H 36,00 36,~1 37,~ 
133,6 136,1 136,1 137,7 138,2 136,6 
~8,03 ~9,06 ~8,61 ~9,10 ~9,37 ~a.n 
1850 1an 1700 1796 192~ 
~5,24 ~5,92 ~1. 73 "·01 47,32 
27,79 27,79 24,00 2~,00 24,00 2~,00 2~,00 
~2.~6 ~2,29 36,53 35,99 36,5~ 36,76 36,81 
32~,7 331,1 337,8 265,8 2n,o 285,3 291,~ 
~8,25 W,81 ~9.~8 38,78 39,~9 ~0,57 ~1,29 
. . . N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Re1he "AgrarpreJse" enthalt eme detad/Jem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numero sp«:ial S 6/1973 de Ia serle "Prix agr/coles" contient Ia descrip-
tion detaillee des caracteristiques dererminantes des !dries de prix. 
1) Ccs prix sont environ 6 A 12% plus bas ctu'ils ne 1e 






























KALIUMCHLORID I MURIATE OF POTASH I CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 









































Cl. KALIUMCHLORID I MURIATE OF POTASH Cl. CHLORURE DE POTASSIUM I CLORURO POTASSICO 
~. 
= u , ~ 
0, 
..,ell 















































Prelse J• 100 l<a Niihrstoff- ohne MWSt I Prix par 100 kg d'o!lo!menu fertilisanu - hors TVA 
1. Produktdefinltion ·i! ~! 
Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt 
D"inlllon du produit ig Phase d',change: Du negociant ou de 1a cooperative A 1'aJ;!ricu1teur 
2. Frachllage und Aulmachung g'e 0 19n 2 ... I Point de livralson et ~§ J conditionnement 1975 1976 
1. 50% K20 
OM ~5,60 ~8,28 5-\60 
2. ab Lager oder frei ERE 
Bahnstation, ein-
1~.95 17,15 18,88 
schliesslich Ver- a 
packung (Siicke) 
"' b •11.~ • 5,9 
1. 60% K20 FF : 86,47 92,30 
2- rendu ferme, UCE 15,18 16,56 
en sacs 
a 
"' b X 
1. 60-62% K20 
2) 
LIT 13623 15818 17861 
2 franco partenza UCE 16,83 17,01 18,13 
grossista, sacchi 
di plastica a 
"' b •22.~ .16,1 
1. 40% K20 HFL 5~,81 56,69 56,01 
2 franco boerderij, ERE 17,~8 19,18 19,97 
zakken 
a 
"' b ·16, 9 • 3,~ 
1. 40% K20 BFA 786,0 811,5 845,3 
2 rendu ferme, sacs ; 20,54 UCE 17,25 18,80 p1astique 
a 
"' b ·22,9 • 3,2 
-
1. 40%K 20 LFR 715,0 772,8 
717. r; 
2 rendu gare, sacs UCE 15,69 17,90 1 ',92 
p1astique ou papier 
a 
"' b •27,6 • 8,1 
1. 60% K20 
1) UKL 9,~2 9,58 9, 70 
2 ex works delivered EUA 16,82 15,41 14,82 
to merchant's store 
po1ythene bags a 
"' b ·42, 7 • 1, 7 
1. 60% K20 IRL 10,20 11,H 
2 ex retailer's store, EUA 18,21 17,92 
polythene bags 
a 
"' b ·54,5 + 9,2 I 
1. 60% K20 
DKR 106,6 108,9 102,7 




•28,5 • 2,2 
a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 











8~8,9 04~. 7 
20,60 20, ~· 
737,5 737,5 
17,90 17,95 






b. Verlnderung gegenUber dem gteict)en Zeitraum des Vorjahres (landesw!hrung) 
Variation par rapport • Ia mltme pttriode de l'ann~e pr6cedente (Monnaie nationale) 
1) Dlese Preise sind 6-12'% nledrigcr als sie "" 
auf dcr letzten Handelsstufe "·arcn, 
2) S0-521 bts 31-12-74. 






J J A s 0 N 
51,26 47,6\ 47,8S ~ 7,5~ ~8, 78 ~9,02 50,26 
11,20 17,89 18,00 18,11 18,~1 18,53 19,11 
93,65 9o,n 88,54 95,00 
1E,76 16,12 15,87 17,0~ 
18189 18189 18189 17131 17131 17131 
18,22 18,17 18,19 16,89 16,99 11,~ 
57,93 57,93 57,69 56,01 55,77 56,01 
20,83 20,88 20,60 19,97 19,92 19,97 
8~9. 7 831,9 796,6 782,0 791,6 
20,78 20,40 19,55 19,16 19,47 
-
737,5 737,5 m,s 
18,03 18,09 H,10 
9, 70 9, 70 10,59 10,58 10,58 10,59 10,58 10,58 
14,82 n,76 16,10 1\87 16,11 16,20 16,23 
107,3 108,8 110,4 113,8 l1R,2 121,2 123,5 
15,95 16,04 16,17 16,60 16,87 17,24 11,50 
" 
' H -
.. N.B .. • Das Sonderheft S 6/1913 der Rethe 'AgrarpretSe enthalt eme detailltem 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
· Le numt!ro spt!clal S 6/1913 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion dt!taillt!e des caractt!ristiques determinantes des st!rles de prix. 
l) Ccs prix sont environ 6 a 12% plus bas qu'i1s nc le 
seralent au dernler slade de commercialisation. 




C2 KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTASH I SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
C2. KALIUMSULFAT I SULPHATE OF POTASH C2 SULFATE DE POTASSIUM I SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg tljihrstoff • ohne MWSt I Prix par 100 kg d'~Jemenu fertil!sanu. hors TVA 





































2. Frachtlage und Aulmachung go~ r 
1977 






1. 50% K20 * 
FF I HO,S 146,5 





1. 50-52% K20 LIT 18133 19942 20631 
2 franco partenza UCE 22,40 21,44 20,9' 
grossista, sac chi 
di plastica a 
% I 
b o12,2 o10,0 
1. 50% K 20 HFL 71,68 81,26 80,71 
2 franco boerderij, 
zakken 
ERE 22,87 27,50 28,80 
a 
% 
b o26,1 o13,4 
1. 50% K20 BFR 993,7 1068 
1091 















1. 50% K20 IRL 15,78 17,02 
2 ex retailer's store EUA 28,18 27,38 polythene bags 
a 
% 
b • 71,9 • 7,9 
1. 50% K20 OKR 170,~ 180,5 175,7 




·26,4 + 5,9 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landesw3hrung) 















b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahre$ (landE!swihrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de rannr.e pr~ceden'e (Monnaie naliona!e) 
Quellenverzelchnls siehe letzte Selte - Sources voir demltlre page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
155,1 a5,9 1~4,8 142,6 
27,75 26,08 25,95 25,57 
20057 20057 22133 22329, 22329 22329 
20,99 20,9~ 22,a 22,02 22,a 22,21 
83,8~ 83,08 82,12 79,0~ 79,0~ 79,81 
30,15 2Q,95 29,33 28,18 28,23 28,~6 
1101 1088 1066 1060 1058 
26,92 26,69 26,17 25,98 26,02 
175,7 175,7 175,7 191,7 191,7 195,1 195,7 
26,11 25,90 2s,n 27,97 27,83 27,83 27,73 
N.8.: ·Oil$ Sonderheh S 6/1973 der Reihe HAgrarpreise" enthilt elne detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
- Le numdro spt!cial S 6/1973 de Ia sdrie HPrix agricoles" contient Ia descrlfJ' 
tion ddtail/de des caractdristiques ddterminantes des sdries de prix. 
• 48'1 K.J:) bls30·11-1974 





El. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS El. ENGRAIS BINAIRES 1 CONCIMI BINARI 
















































Prrise je 100 kg • ohM MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinitlon l~ Handelsweg : Votn Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du prodult 
c. 
ti Phase d·6change: Du'commer~ant ou de la cooperative A l'agriculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aulmachung ::'~ 191l 
Point de livralson et 2s H 1975 1976 J conditionnement 
1. 20 - 20 - 0 OM 50,31 ~9,33 ~6,36 
2. ab Lager oder frei ERE 16,50 11,52 11,30 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Siicke) % 
b + 15,3 - 1,9 
1. 20-20-0 FF : 91,39 91,30 










1.20-20-0 HFL 45,37 46,58 46," 




b + 11,1 + 2,7 
1. 20- 20 - 0 BFR 681,1 711,6 
672 
2. rendu detaillant, UCE 1~,95 16,~9 16,33 
sacs plastique 
a 
"' b + 18,4 + 4,5 
LFR 
UCE 
















a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 











b. Verlnderung gegenQber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (llndesw~hrung) 
Variation par rapport * ra meme p6rl0de de l'annee pr6cedente {Monnale nalionale) 
Quellenverzelchnls slaheletzte Selte - Sources voir dernitre page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
48,11 48,11 47,33 45,03 44,75 "·92 45,25 
18,04 18,09 17,80 11,15 16,91 16,98 11,21 
94,57 94,57 94,57 94,57 
l6,g3 16,91 16,95 16,96 
47,88 48,27 48,37 48,46 48,46 48,56 
11,21 11,40 17,28 11,28 11,31 17,32 
672 612 612 612 612 612 681 
16,43 16,48 16,49 16,47 16,53 16,49 16,65 
D 
N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe uAgrarpreiseu enthalt elM detai/liem 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merle male. 
• L1 numt!ro spt!cial S 6/1973 de Ia st!ris uPrix agricolesu contient Ia descrip· 




E2. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERTILIZERS E2. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
P- K : 0 - 1 - 1 
Pre/se je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 















































Point de livraison et 1975 conditlonnement i5 1976 J F 
" 
1. 0 - 16 - 20 1) OM 39,00 : 3~,27 n,85 35,25 
2. ab Lager oder frei 12,79 12,98 13,16 ERE 12,82 Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) % 
b + 17,5 
1. 0-25-25 FF : 81,33 81,08 82,69 83,53 
2. renduferme, UCE 15,22 H,55 H,87 1~,97 





























1. 0-23-24 IRL 7,66 7,51 8,53 




b +52,3 - 2,0 
1 • 0 - 11,9 - 16 OKR 59,65 58,31 58,15 59,~ 60,60 





•27,2 - 2,2 
{ 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswi.hrung) 
Variation par rapport au mols prtc6dent (Monnaie nationals) 
"' b. Verlnderung gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia mema p6rloda de rann~e prttcltdente (Monnaie natlonale) 
1) 0 - 18 - 20 bisl jusqu'au 1.5. 76 
7 4 Quellenverzelchnls slehe letzte Selte - Sources voir dernitre page. 
A 
" 
J J A s 0 R 
35,~ 33,~5 33,28 33,11 33,22 33,3~ 33,58 
13,26 12,56 12,51 12,61 12,55 12,60 12,77 
83,65 81,69 81,62 83,~ 
1~,97 H,60 H,63 H,96 
61,85 63,05 6~,30 50,80 51,95 5~,95 55,65 
9,19 1,29 9,~2 7,~1 7,5~ 7,81 7,88 
N.B.:- Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe "AgrarpreiSI1" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Le numdro spkial S 6/1973 de Ia sdrle "Prix agr/colesN contient Ia descrip-





E2 ®. ZWEINAEHRSTOFFDUENGER I BINARY FERnLIZERS E2 ®. ENGRAIS BINAIRES I CONCIMI BINARI 
i P2 ~ - IS!O : 0 - 20 - 20 
Preiss je 7/Ja kg - ohne MWSt I Prix par 700 kg - hors TVA 
:! e 
"" 
Handelsweg : Vo/4 Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
. ~ 1 . Produktdefinition !~~~ Definition du produit c.!! Phase d"echange: DU tommerc;:ant ou de la cooperative A l'agricul teur (sauf B) Jg 
§ i 2. Frachllage und Aufmachung ~E 0 1971 1977 2• 0~ 








































Point de livraison et H 1975 1976 J. conditionnement 
[o-16-(20-~ f* OM 42,41 42,33 40,j1 
15,d4 ERE 13,91 15,03 
i a 
"' b .17,7 - 0,2 
[0-25-25]~ FF : 65,06 64,,6 
11, ·, UCE 12,17 
a 



























[o-23-(24-1~ ~ IRL 6,57 6,43 
EUA 11,73 10,34 
a 






a. Verlnderung gegeniiber dem Vormonat (landeswahrung) 









b. Verlnderung gegeniiber dem gleichen Zeitraum des Vor)ahre$ (Landesw!hrung) 
Variation par rapport It! ra merna p6node de l'annce pr(tct!dente (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls slehelatzte Sette - Sources voir derni6re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
41,69 39,43 39,21 39,01 39,09 39,23 39,46 
15,61 14,81 14,74 )41 R6 14,77 14,83 15,01 
66,92 65,35 65,30 66,72 
11,98 11,68 11,70 11,96 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/7973 der Reihe "Agrarpreise" enthilt eine detail/ierte 
Beschteibung der die Preisteihen bestimmenden Merle male. 
- Le numtro spkial S 6/7973 de Ia strie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtaiflte des caractiJristiques dttermlnantes des s4ries de prix. 
75 
D 
Fl. DREINAEHRSTOFFDUENGER / TERNARY FERTILIZERS Fl. ENGRAIS TERNAIRES f CONCIMI TERNARI 
i~ d1 
h 





































N-P-K : 1 - 0,5- 0,5 
Preiss/• tOO kg • ohn• MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA 
1. Produktdefinition j~ Handelsweg : Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du prodult if Phased'6change: Du commer~ant ou de la coop~rative A I'agl'iculteur (sauf B) 
2. Frachtlage und Aufmachung go~ 0 1977 i!• 
-11976 





1. 20-20-10 FF : 76,6 82,28 
2. rendu ferme, UCE 14,33 a,n 
en sacs 
a 
" b X 
1. 20-10-10 LIT 10126 11703 13230 
2 franco partenza UCE 12,51 12,58 13,43 grossista, sacchi 
di plastica 
a 
" b .13,3 +15,6 
1. 18-7-7 HFL 41,49 42,81 42,69 
2 franco boerderij, 
zakken ERE 13,24 14,49 15,22 
a 
% 
b o16,4 • 3,2 
1. 20-10-10 BFR 573,5 
2 rendu d~taillant, 
sacs piastiques UCE 12,59 
a 






1. 20-10-10 1) UKL 7,08 7,32 7,58 
2 ex works delivered EUA 11,58 to merchant's store, 12,64 11,78 
polythene bags a 
% 





1. 20,8-8,5-11,6 OKR 101,7 96,11 93,70 
2 ex retailer's store, EUA 14,28 14,21 14,19 paper sacks 
a 
" b ·21,4 - 5,5 
•· Verlnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 













b. Verlnderung geoenOber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres {l:andeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
1) Diesc Preise sind 6-12% niedrlgcr al.s sic cs 
auf der letzten llandolsstufe waren. 
A 
" 
J J A s 0 N 
85,59 85,59 79,19 
15,32 15,30 a,19 
13410 13410 13410 12690 12780 12780 
13,43 13,40 13,41 12,51 12,67 12,1t 
"·23 "·52 44,62 ",81 "·81 44,81 
15,90 16,05 15,94 15,98 16,01 15,98 
7,58 7,58 7,92. 7,g7 8,01 8,10 8,20 8,31 
11,58 11,54 12,06 11,95 12,19 12,41 12,58 
98,80 100,50 102,20 84,45 86,10 90,15 91,80 
a,68 a,82 a,97 12,32 12,50 12,82 13,01 
N.B.: • Das Sonderheh S 6/t973 der Reih6 "Agrerprelse" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bettimmenden Merle male. 
• Le num4ro spt!cial S 6/t973 de Ia s4rl• ~Prix agrlcoles" contlent Ia descrip-
tion d4taillr!e des caract4ristiques d4termlnantes des s4ries d• prix. 
1) Ccs prix sont environ 6 A 12% plus bas qu'ils ne lc 
seraient au dcrnier stade de commercialisation. 






Fl. ® DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS Fl. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
N - P2~ - ~0 20 - 10 - 10 
Preise I• 100 A:g • ohne MWSt I Prix per 100 kg • hors TVA 
~ ~ 1. Produktdefinltlon il!! Handelsweg : Volll Handler oder von der Genossenschaft an den LandwirtS~usser B) .r:: ·-~~ 06finilion du produit !;j Phase d'6change: Du tommer~ant ou de la cooperative aa l'agrtculteur (sauf B) 














































Point de livralson et 1975 1976 







l. 20-10-10 FF : 76,6 82,28 83,00 85,51 




LIT 10126 11703 13230 13320 13410 :?D-10-10 
UCE 12,51 12,58 13,\3 13,52 13,50 
a 
% 
b + 13,3 + 15,6 
HFL 52,79 5\,13 53,8\ 54,73 55,n 




·11,3 + 2,5 











20-10-10 1) UKL 7,00 7,32 7,58 7,58 7,58 
EUA 12,64 11,78 11,58 11,61 11,62 
a 
% 












a. Verlnderung gegenUber dam Vormonat (landeswlhrung) 
Variation par rapport au mots prtl'c6dent (Monna!e nationals) 
'" b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung} 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de rannee prtc6dente (Monnale natlonale} 
1) Dlcse Pro!sc sind 6-12% n!cdriger a.1s sic ~• 
auf der lctztcn He1':1.delsstuf~ warcn. 




J J A s 0 • 
85,5!1 85,59 79,19 
15,32 15,30 a,19 
1Jl10 13\18 13\10 12690 12700 12870 
ll,\3 13,\0 13,\1 12,51 12,67 12,71 
55,83 56,33 56,46 56,69 56,69 56,69 
20,07 20,30 20,17 20,21 20,25 20,22 
7,58 7,58 7,92 7,97 8,01 8,10 8,20 8,31 
11,58 11,5\ 12,06 11,95 12,19 12,\1 12,58 
N • N 
-
.. N.B.:. Das Sonderheh S 6/1913 der Reihe 'Agrarpre1se enthalt eine detaii!JertB 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkma/e. 
• Le numdro spkial S 6/1913 de Ia slrie "Prix 6{/rlco/es" contient /1 descrip-
tion d4tail/4e des caracW'istiques ddterminantes des sdries de prix. 
1) Ces prix sont env!r.:>n 6 ~ 12% plus b01s qu'ils ne 1e 
seraicnt au dernicr stade de. commercialisation. 
77 
D 
"'2. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N-P-K : 1 - 1 -I 
F2. ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
Preisa je 100 kg • olme MWSt I Prix par 100 kg - hors TVA 
i~ 1. Produktdefinition !~ Handelsweg: Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit Ei Phase d' echange : Du commer~nt ou de la cooperative a l'aj:lriculteur (sauf B) ~j 














































2• Point de livraison et ~~ 1975 1976 conditionnement J 
1. 15-15-15 OM ~6,17 ~s.a·, ~3,88 
2. ab Lager oder frei ERE Bahnstation, ein- 15,14 16,29 
16,37 
schliesslich Ver- a 
packung (Sikke) % 
b +13,2 - 0,6 
1. 17-17-17 FF : 91,02 89,8~ 




1.10-10-10 LIT 7294 858~ 
mo 
2. franco partenza UCE 9,01 9,23 9,61 
grossista, sacchi 
di p1astica a % 
b 
·21,3 .11, 1 
l. 17-17-17 HFL 53,85 53,51 51,15 





·20,0 - 0,6 
1. 15-15-15 BFR 622,9 677,3 
680 





b +16,6 • 9, 7 
:c=:=· 
1. 15-15-15 LFR 608,2 667,1 657 




b +13,6 • 9, 7 
1. 17-17-17 l) UKL 9,00 9,48 10,36 
2 ex works delivered 15,83 EUA 
to merchant's store 16,07 15,25 
po1ythene bags a 
% 
b +23,6 • 5,3 
1. 18-14-14 IRL 9,40 9,32 




b +H,O - o.~ 
1. 16-11,4-14,5 DKR 103,2 97,73 9~, 75 




·20,2 - 5,3 
a. VerAnderung gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 





















b. Verlnderung gegenUber dam glcichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6riode de rannee prl!'cedente (Monnaie nationals) 
1) Diese Preise sind 6-12% r~icdri~er als sie es 
auf der letzten Hand~lsstufc waren. 
78 Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir dernll!re page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
~5,59 ~5,69 "·93 ~.97 ~2,68 ~2,89 43,06 
17,07 17,16 16,89 16,37 16,13 16,21 16,37 
96,0~ 96,37 93,77 
17;19 17,23 16,80 
9610 9610 9610 9050 9120 9190 
9,63 9,60 9,61 8,92 9,04 9,U 
52,69 52,98 53,08 53,17 53,27 53,27 
18,9~ 19,10 18,96 18,D6 19,03 18,00 
688 688 688 688 688 6!!8 616 
16,8? 16,87 16,89 16,86 16,92 16,88 15,06 
6~5 6~5 6~5 
15,77 15,82 15,81 
10,36 10,36 9,9~ 10,00 10',05 10,16 
15,83 15,77 15,13 1S,OO 15,30 15,56 
99,85 101,S5 103,25 85,50 87,15 91,25 92,~0 
u.s~ U,97 15,12 12,47 12,65 12,98 13,16 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpre1se" enthilt eine detaillicrte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
- Le numt!ro specialS 6/1973 de Ia st!rie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion detail/de des caractt!ristlques dt!terminantes des st!ries de prix. 
l) Ces prix sor.t cnvtrcr. 6 !t 12% plus bas qu'iJ. nc le 






F2.® DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY: FERTILIZERS 
1
N- P2o5 - ~0 
F2. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
17 - 17 - 17 
Pffise }e 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hon TVA 
~ ~ Produktdefinitlon !~ Handelsweg: 1Vom Handler oder von der Genossenschaft anden Landwirt (ausser B) ~ ~ 1. 
0 ~ D~finltlon du produit =i Phase d'6change: : Du commercant ou de 1a cooperative A 1' a12riculteur (sauf B) 




















































I Point de llvraison et 
condltionnement H 1975 1976 J 
65-15-1~ 17 OM 52,32 51,98 ,9, 73 X 15 
ERE 17,16 18,46 1,8,55 
I a 
'' 
" b + 17,5 - 0,6 






" b X 
} 17 (10-10-10 IO LIT 12400 14593 16099 
UCE 15,32 15,69 16,3' 
a 
"" b ·21,3 .n, 1 
17-17-17 HFL 53,85 53,51 51,15 
ERE 17,18 18,11 l8,H 
a 
"" b ·20,0 - 0,6 
[15-15-15} ~~ BFR 706,0 767,5 110,6 
18,73 UCE 15,49 17,78 
a 
" b + 16,6 + 18,7 
-
LFR 689,3 756,0 h4,6 
Q-5-15-15] X ~l 
15,13 11,51 18,09 UCE 
a 
"" b .13,6 • 9, 7 
17-17-171) UKL 9,00 9,48 10,36 
EUA 16,66 15,25 15,83 
a 
"" b ·23,6 • 5,3 
[<18-4) -14-14} H IRL 10,27 10,15 
EUA 18,34 16,33 
a 





a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) 



















b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de rann~e pr6c64ente (Monnaie nationale) 
1) Diese Preis~ sind 6-12% nicdriga als si<! ts 
auf der lctzten Handclsstufe warcn. 
Quellenverzeichnls stehe letzte Sette - Sources voir derni6re pag . 
A 
" 
J J A s 0 N 
51,67 51,78 50,92 ,8,10 ,8,37 ,8,61 ,8,80 
19,35 19," 19,15 18,55 18,28 18,38 18,56 
96,0' 96,37 93,77 
17,19 17,23 16,80 
~6337 16337 16337 15385 1550, 15623 
~~.37 16,32 16,34 15,17 15,37 15,5' 
I 
~ 
~2,69 52,98 5],08 53,17 53,27 53,27 
I 
~8,94 19,10 18,96 18,96 19,03 19,00 
' 
179,7 j 779,7 779,7 779,7 779,7 779,7 69B,1 
]9,07 19,12 19,14 19,11 19,17 19,13 17,07 
131,0 731,0 731,0 
17,B8 11,93 17,94 
10,36 10,36 9,94 10,00 10,05 10,16 
15,83 15,77 15,13 15,00 15,30 15,56 
-
.. N.B.:- Oas Sonderl>eft S 6/1973 der Re1he "Agrarpfftse': enthalt eme detatllterte 
Best:hffibung der die Preisffihen bestimmenden Merle male. 
• Le numdro spt!cial S 6/1973 de Ia sdrle "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtaillt!e des caracreristiques ddterminantes des sdries de prix. 
1) Ces prix sont environ 6 it. 12% plus bas qu'ils ne le 
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F3. DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY, FERTILIZERS F3. ENGRAIS TERNAIRES I CONC!Ml TERNARl 













































N-P-K : 1- 1- 2 
l>rt!stJ fe 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg . horr TVA 
1. Produktdelinition "'!!? Handelsweg · ! Vom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt_(ausser B) h Phase d'echange: Du commers;ant ou de la cooperative lt l'agriculteur (sauf B) Definition du produit "1 
2. Frachtlage und Aufmachung ~~ 0 1977 
Point de livraison et 2• \ 1976 conditionnement B 1975 J 
1. 13-13-21 OM 45,21 45,30 U,52 
2. ab Lager oder frei ERE 14,83 16,09 16,24 
Bahnstation, ein-
schliesslich Ver- a 
packung (Sacke) 
"' b ·12, 9 • 0,2 
1. 10-10-20 FF : 67,2 67,34 
2. rendu ferme, UCE 12,57 12,08 
en sacs 
a 
"' b X 
-
1. 9-9-18 LIT 7556 9861 10615 
2. franco partenza UCE 9,33 10,60 10,77 
grossista, sac chi 
di plastica a 
% 
b .14, 1 ·30,5 
1. 15-12-14 HFL 48,73 49,16 U,40 
-
2 franco boerderij, 
zakken 
ERE 15,54 16,64 16,90 
a 
%-1-· 
b ·18, 7 • 0,9 
1. 9-9-18 BFR ~50,5 
1---- r-





1. 12-12-17 LFR 
---t---· 






1. 13-13-20 l) UKL. 7, 70 1, 75 R,64 
1--- ---t---2 ·ex works delivered EUA 13,75 12,47 13,20 to merchant's store, 
polythene bags a 











a. Varlndorung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 













b. Verlnderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjatuns (Landeswiihrung) 
Variation par rapport a Ia m~me p~node de l'annee prec~dcnte (Monnaie n<1t1onale) 
1) Diesc Preis~ $ind 6-12% nicdri9.~r ah sit cs 
a.uf dcr letztcu Handclsstufc -..:.Jre:t. 
Quellenverzeichnls siehe letzte Sette - Sources voir dernu)re pagr. 
A 
" 
J J A s 0 M 
45,29 45,n "·55 42,40 42,16 42,36 42,58 
16,96 17,03 16,75 16,15 15,93 16,01 16,19 
72,14 72,14 69,07 
12,91 12,90 12,38 
)0795 10795 10795 10075 10165 10255 
10,81 10,79 10,80 9,93 10,08 10,20 
l8,94 49,23 49,23 49,33 49,42 48,42 
17,60 17,74 17,58 17,59 17,65 17,62 
8,64 8,64 8,31 8,35 8,39 8,49 
13,20 13,15 12,65 12,52 12,77 13,00 
-
.. N.B.: • Das Sonderheft S 6/1973 der Rethe "Agrarprerse" enthlilt elne detarllrem 
Seschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
· Le numdro spt!cial S 6/1973 de Ia sdrie "Prix agricoles" contient Ia descrip-
tion ddtai/li!e des caractt!rlstiques d~terminantes des sdries de prix. 
l) Ccs prix sont "nvlron 6 ! 12% plus ba! qu'ils n> le 
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F3. <V DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS F3. <V ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
9 - 9 - 18 N- IZCS - ~0 
P, .. lOOk oh MWS /P. lOOk h TVA re1se Je g. ne r nxpar '5Jl..' ors 
-
·i! Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) ~ ~ 1. Produktdefinition Handelsweg: ~! Phase d'echango: Du commer~ant ou de Ia cooperative A l'aQriculteur (sauf B) ~~ Definition du produit "i! 





















































Point de iivraison et 1976 ~5 J conditionnement 
[13-13- (21+5)} 1~ OM 32,88 33,03 31,88 
ERE 10,78 11,73 11,89 
a 
% 
b ·12,8 • 0,5 
[10-10-20}16 FF : G0,5 60,61 




9-9-18 LIT 7556 9861 10615 





[<15-3)-12-24} 1~ HFL 34,00 :4,10 32,74 
ERE 10,85 11,54 11,68 
al %-
b ·19,4 • 0,3 













1) UKL 5, 73 5, 76 6,38 















a. Verlndcrung gcgcnUbcr dcm Vormonat (landcswiihrung) 












9,77 9, 78 
b Verindcrung gcgenUbor dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landes~a.hru_ng} 
Variation par rapport ;!I Ia m~me p(lnode de l'ann(le pr~c4dente (Monna:e nal•ona!e) 
1) Diese Prcise sind 6-12% nicdrigc-r als sites 
auf dcr letzt~u Handclsstu.fe war.:!n. 
Quellenverzelchnis siehe letzte Seite - Sources voir demh~re pa~c. 
A 
" 
J J A s 0 N 
33,13 33,04 32,50 31,00 30,88 31,02 31,22 
12,41 12,41 12,17 11,81 11,67 11,73 10,87 
64,93 6\,93 62,16 
11,62 11,61 11,14 
10195 10195 10795 1~075 10165 10255 
10,81 10,79 10,80 9,93 10,08 10,20 
33,81 34,06 34,05 34,11 34,18 34,18 
12,16 12,28 12,16 12,16 12,21 12,19 
6,38 6,38 6,19 6,22 6,24 6,14 
9, 75 9,n 9,42 9,33 9,50 9,40 
. " -
.. N.B.: • Das Sonderhefr S 6/1973 der Re~he "Agrarpre1se enrha1t eme detE1Iherto 
Beschreibung der die Preisreihen bcstimmendcn Merkmale. 
• Le numero specialS 6/1973 de Ia serie "Prix agricoles" conrienr Ia descrip-
tion detail/de des caracteristiques deterrninanres des series de prix. 
l) Ces prix sont environ 6 It 12% plus bas qu'ils ne lc 



























































Preiss je 100 kg • olme MWSt I Prix par 700 kg hors TVA 
1. Produk1delinl1ion !~ Handelsweg : Vom Hiind1er oder von der Genossenschaft an den Landwirt (ausser B) 
Definition du produit ~~ Phase d'echange: Du commer~ant ou de Ia cooperative a-1'agriculteur (sauf B) 
2. Frach11age und Aulmachung J~ 0 1977 









1. 10-20-20 FF : 90,35 
85,63 89,12 91,~ 92,50 92,67 89,21 
2. rendu ferme, UCE 16,90 15,37 16,02 16,39 16,56 16,57 15,99 
en sacs a 
"' b X 
1. 6-12-9 LIT 6507 7981 8645 8715 9785 8785 
878'i 8785 8225 8295 8365 
2 • franco partenza UCE 
grossista, sacchi 










1. 10-20-20 BFR 749,8 : 
. 















1. 10-23-24 IRL 9, 76 9,54 10,52 
2. free farm or ex EUA 17,43 15,35 16,13 
store, po1ythene 
bags a 






a. Verlnderung gecenubor dem vormonat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mois prtc6dent (Monnciie nationals} 
N.B.:- Das Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarpreise" enthiilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
b. Vera.nderung gegenUber dem gleichcn Zeitraum des Vorjahres (Lclndesw:ihrung} 
Variation par rapport a Ia rMme p~riode de l'annee pr4clldente (Monnaie nationals) 
• Le num~ro spl!cial S 6/1973 de Ia 511rie *Prix agricolcs" contient Ia descrip-
tion ddtaii/Ce des caract~ristiques dt!terminantes des series de prix. 




F4. <D DREINAEHRSTOFFDUENGER I TERNARY FERTILIZERS 
N- PPs - KzO 
F4. ® ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
10- 20- 20 





















































Prelse fe 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdelinition !~ H 
Handelsweg: Yom Handler oder von der Genossenschaft an den Landwirt.lausser B) 
Phase d'cchange:! Du commer~ant ou de Ia cooperative A l'agriculteur (sauf B) Definition du prodult 





FF : 90,35 85,63 
10-20-20 
UCE 16,90 15,37 
a 
"' b X 
LIT 11527 1~094 15302 J 10 [6-12-(9+3) X b 






























a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 







b. Verlnderung gegenUber dam glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landesw:thrung) 
Variation par rapport 6 Ia mllme p6rlode de l'annt:e prtcbdentl (Monnaie nationals) 
Quellenverzelchnls sleheletzte Selle - Sources voir derni6ra page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
92,50 92,67 89,21 
16,56 16,57 15,99 
15552 15551 15552 14565 1~62 14199 
15,58 15,54 15,56 14,36 14,56 14,72 
: 
i 
N.B.: • Oas Sonderheft S 6/1973 der Reihe "Agrarprelse~ enthilt eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• L• num4ro spkial S 6/1973 de Ia s4rie "Prix agrico/es" contlent Ia descrip-












DREINAHRSTOFFDUNGER I TERNARY FERTILIZERS I ENGRAIS TERNAIRES I CONCIMI TERNARI 
~ 1 
i: 
f~·.ii !,·~ iHI ~JI Jl 




1.~ ~ ~ l) ~J [r» :-lj I; I~}! ~.~~ ii'-;~ .D .II 1,~ 

















TREIBSTOFFE UND BRENNSTOFFE I 
FUELS . 
MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT 
DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL i 
DESTILLAT-HEIZOL I DIESELOIL 







Partie I Parte 
CARBURANTS ET COMBUSTIBLES I 
CARBURANTI E COMBUS TIBILI 
ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
GAS -OIL I GAS OLIO 
FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 









A MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT I ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
A. MOTORENBENZIN I MOTOR SPIRIT A. ESSENCE MOTEUR I BENZINA AUTO 
i~ &~ 
h 













































: Prelse je 100 I • ohne M'll St / Prix par 100 I • hors TVA 
1. Produktdefinition 1~ Handelsweg : Vom Handel an den Landwirt 
D~finltlon du produit =i ~~ 
Phase d'~changa: Du negoce A l'agriculteur 
2. Frachtlage und Aufmachung ~ 1977 
Point de livralson et 2! 1975 1976 ~:§ J conditionnement 
1 • Oktanzahl 91 OM 7~. 72 88,93 86,50 
Markenbenzin 
2. ab Tankstelle ERE 2~,50 31,59 
32,27 
a 
"' b - 0,4 + 19,0 
1. Octanes 90 FF 118,3 127,9 129,4 
Essence 
2. depart station, re- UCE 22,24 23,93 23,22 
cipients de l'agri., a 
toutes quantites 
"' b • 3,1 • 8,1 
I. Ottani 841 86 LlT 7553 10729 11320 Benzina agricola 
2. franco partenza UCE 9,33 11,53 11,49 
magazzino rivendi-
tore recipienti di 
a 
agricol. % 
min. 1000 1. b • 8,1 ·42,0 
1. Octaangetal 90 HFL 84,78 89,84 89,83 
Benzine ERE 27,04 30,40 32,0~ 
2. af station of franco 
bedrijf in vatten van a % 
min. 2001. b • 5,3 • 6,0 
1. Octanes 82187 
Essence 
BFR 1311 1391 1375 









1. Octan-number : 92 I 17,15 UKL 15,48 16,21 
spirit 
2. at the pump of the 
EUA 27,64 26,08 ?6,21 
retail or a 
% 
b ·3~,8 • 4, 7 
1. Average of 3 IRL 14,53 17,46 19,00 
cetanes ranges: 
91-92,94-95, 98-99 EUA 25,95 28,09. 29,03 






1. OKR 93,71 103,39 104,35 
Traktorbenzin EUA 15,81 13,17 15,29 




• 5 0 +62 1 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (landeswlhrung) 



























b. Verlnderung gegenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres {Landcswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rloefe da l'ann6e l]rlk6dente {Monnaie nationale) 
Ouellenverzelchnls sleheletzte Seite - Sources voir derni~rt page. 
A 
" 
J J A s 0 N 
86,20 87,20 87,20 86,50 85,90 1S,50 86,00 
32,28 32,74 32,71 3?,95 32,46 32,70 32,70 
134,4 134,4 
24,05 24,03 
11464 11464 11464 11464 11~64 11464 
11,48 11,45 11;.47 11,30 11,37 11,40 
89,83 89,83 89,83 89,83 89,83 8',83 89,15 
3?,30 32,2P 2,08 32,07 32,09 '2,04 31,71 
1370 1370 1370 1370 1370 1370 1363 
33,50 33,60 33,63 J3,57 33,69 33,61 33,33 
18,91 18,91 18,69 1~,47 16,71 16,71 16,49 
28,89 28,78 28,45 27,70 25,44 25,59 25,29 
19,00 n,n 19,22 Jq,~6 18,66 18,66 I R,66 
29,03 29,25 29,26 ?7,98 ?R,41 78,58 28,62 
97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 97,39 
14,47 14,36 14,27 14,21 14,14 13,85 13,00 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von ~Agrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
· Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Statistique agricole" contient une description 


















!Mi It~ I~ _.II ,.II 
DIESELKRAFTSTOFF I GASOIL I GAS-OIL I GASOLIO 
'.1 iii !i I 
il li I II 
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rrelse Je 1001 • ohne M\VSt /Prix p4r 100 I. hors TVA 
1. Produktdefinition J.!! Handelsweg : ! Vom Handel an den Landwirt 
Definition(!~ prod~ I! 
c:. 
ti Phase d"l!charlge: Du negoce A 1' agriculteur 
2. Frachtlage und Autmachung :!'~ i . 1977 Point de livralson et ~~ 1975 1976 
conditionnement ~5 J 
1. Cetanzahl 48-54 OM 30,84 33,11 33,65 
Die selkraftstoff 
2. frei Haus · ERE 10,11 11,97 12,55 
ab 500 1 bis 999 1 1----
a 
"' b - 3, 7 • 9,'3 
1. Cetanes 53-57 FF 62,53 72,16 75,69 
Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, UCE 11,76 13,50 13,58 
min. 10001 1-----
a 
"' b • 6,3 ·15,4 
1. Cetani min. 53 LIT 6607 8391 9799 
Gasolio agricolo 
2. franco partenza UCE 8,16 9,~ 9,95 
magazzino rivendi-
a tore % 
min. 10001 b • 6,4 •27,0 
1. Cetaangetal 55 HFL 30,80 33,~ 32tli% 
Autogasolie 




b - 1,6 • 7,4 
1. Cetanes 50-57 BFR 454 485 499 
Diesel Gas-oil 




b ·20,1o • 6,8 
1. LFR 468 50S 480 
Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, UCE 10,27 11,70 11,66 
min. 10001 
a 
"' b ·20,0 • 7,1 
1. UKL 5,12 6,65 7,92 
Gas oil 
2. Bulk deliveries, EUA 9,14 10,70 
12,10 
500 gallon loads a 
% 
b + 13,0 +23,9 
1. All grades IRL 5,04 6,85 
8,16 
Gas oil EUA 9,00 11,02 12,47 
2. bulk deliveries, 
200 gals+ a 
"' b + 18,3 +35,9 
1. DKR 67,48 76,69 76,32 
Motorgasolie EUA 9,47 11,34 11,56 
2. leveret i tankbil a 
"' b 




a. Verlnderung gegenOber dem Vormonat (Landeswatvung) 





















b. Verl.nderung gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport • Ia mime p6riode de l'annH l)rte6dente (Monnaia nationals) 
' 




J J A s 0 N 
33,39 33,35 33,38 33,37 33,31 33,18 33,15 
12,51 12,52 12,55 12,n 12,59 12,54 12,61 
80,60 80,60 
14,43 14,41 
9967 9967 9967 9967 9967 9967 
9,98 9,96 9,97 9,83 9,88 9,91 
33,80 33,~0 33,80 33,AO 33,80 33,80 33,80 
12,15 12,18 12,07 12,05 12,07 12,05 12,02 
502 502 502 502 502 502 494 
12,28 12,31 12,32 12,30 12,35 12,32 12,0~ 
520 520 520 
12,72 12,75 12,76 
8,29 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 8,62 
12,67 13,12 13,12 1? ,93 U~12 13,20 13,22 
8,16 8,49 8,49 8,49 a.~ 8,49 8,49 
12,l7 12,92 12,92 12,n 12,92 13,00 11,0'l 
93,91 95,65 9;,·; ~7,39 99,13 99,13 99,13 
13,96: 14,10 14,01 14,21 14,39 14,10 14,05 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 (S 10) von •Agrarstatistik• enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le num~ro 4/1975 (S 10) de "Statistique agri;,te• contient une description 




c DESTILLAT-HEIZOLE I DIESELOIL I FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
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C. DESTILLAT-HEIZ~LE I DIESELOIL C. FUEL-OIL FLUIDE I GASOLIO 
i ~ 1. Produktdefinition 
~ ~ 06finllion du produit 
§ i 2. Frachtlage und Aufmachung 
~ l Point de llvralson et 
!! ~ conditlonnement 
1. Cetanes 53-57 
Fuel-oil agricole 
2. rendu ferme, 
min. 1000 l 
Pfclse jo 100 1 • ohno MW St I Prix par 100 I • hors TVA 
l-~ Handelsweg: 1 Vom Handel an den Landwirt 
c ~ Phase d'6change,: Du negoce a 11 agriculteur 
'jc r-----------;-~~~~~~~~~~~~--------------------------------------------~---1 go ~ 0 1977 1977 
~ ~ 1 975 1976 J F " A " J J A S 0 N D 
OM 25,36 27,52 28,00 28,55 27,41 28,07 27,60 27,54 27,39 27,11 26,92 
ERE 8,32 9, 71 10,63 10,23 10,51 10,36 10,36 10,24 10,18 
%~----;----~l----+----+----+----+---~----+---~1----t-----t----+----+---~ 
FF 62,53 72,16 75,69 80,50 80,60 80,60 80,60 
UCE 11,76 13,50 13,58 H,49 
a 
%--~--+----~--l---t---+---l----+---+-----t----+--+----t----+----4 
b • 6,3 •8,5 
1. Cst 38u : 2-7-4 6530 8311 9705 9836 9m 987? 987? 987? 987? 987? 987? 
Engler 38°: 1, 14-1,61-L-IT_t---+---~l---+--+---l---+--+--t---+--+--t---t--+---l 
Riscaldamento 
2. franco partenza 
magazzino rivendi-
tore 
1. Cst 38°:! 2,6 
-g Huisbrandolie I 
.. 
~ M 2. franco opslagtank 
~ min. 1000 1 
1. Cst 20°: max. 10 
Fuel-oil leger li g.·~- 2. rendu domicile 









1. Redw. I 38° :220sec~ 
Light fue loil. 
(Residual fueloil) 
2. bulk deliveries 
500 gallon loads 
1. All grades 
Dieseloil 
2. at the pumps of 
the retailer 
1. 
-f E _ Fyringsgasolie 
o:"' 
~ 2. leveret i tankbil 
UCE 8,07 8,94 9,81 9,98 9,94 9,89 9,86 9,87 9, 73 9, 79 9,82 
a %~~----+----~----l---t-----+---t----+--+---t---+--+--t----+----4 
b • 6,4 ·21,3 
HFL 25,09 27,28 27,77 28,87 28,87 28,87 28,87 28,87 28,77 28,77 28,77 
ERE 8,00 9,23 9,90 10,29 10,33 10,38 10,41 10,31 10,26 10,28 10,26 
a %~--+----+-----+---+---+--t---t---+---+--~--+--+---~---~ 
b - 6,3 • 8, 7 
BFR 442 493 516 499 496 496 496 496 496 
UCE 9, 70 11,00 11,98 12,52 1?,H 12,13 12,17 1?,17 12,16 12,20 12,17 11,93 
a 
%~----+------r----+----+----+---~-----t---~t----,---_, ____ ,_ __ ~~---t---_, 





UKl. 4,60 5, 74 7,12 7,12 7,1> 8,00 R,OO 8,00 8,00 8,00 8,00 
EUA 8,21 9,23 1o,sq 10,90 10,96 11,52 12,17 12,18 12,00 12,18 12,25 12,27 
%-a~----~-----~~----~----~----t-----1------r-----r-----+----~~----~----+-----,_----~ 
b ·22, 7 ·24,8 
IRL 12,09 13,>2 13,52 13,52 13,>2 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 
EUA 1G,91 ?.0,66 20,70·. 20,7? 20,66 21,09 21,10 20,78 21,10 ?1';?.3 21,26 
a %-~----+----+----r---,_---t----r---,_---t----r---~----+----t----r--~ 
b • 9,9 .27,7 
DKR 65,66 75,24 n,78 74,76 77,39 77,39 19,13 79,13 80,87 R2 ,61 82,61 82,61 
EUA 9,22 11,13 11,33 11,31 11,77 11,50 11,66 11,59 11,80 11,99 11,15 11,70 
a %~~--~~---t----t---i----~--i----t---i----t---i----t--·-i----t---4 
b • 2,9 .14,6 
a. Verlnderung gegenUber dem Vormonat (Landcswihrung) 
Variation par rapport au mois p"ct!dent (Monnale nationale) 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 IS 101 von ~Agrarstatistik" enthi/t eine detai/liertJJ 
· Beschreibung der dle Preisrelhcn bestlmmcnden Merkmale. 
b. VerAnderung gcgenUbor dem gleichen Zeitraum des Vorjahrcs (landeswAhrung) 
Variation par rapport a Ia meme p6rtode de l'anN!e prt!c~ante (Monnaie n.Jtiona!e) 
OuellenverzeJchnls slehe letzte Selte - Sources voir dorni~re page. 
· Le numero 4/1975 IS 101 de "Statistique agricole" contient une description 
ddtai/lt!e des caracteristiqucs ddterminantcs des sdrles de prix. 
93 

Teil I Part 
SAATGUT I SEEDS 
GETREIDE I CEREALS 
Weizen I Wheat 
Roggen I Rye 
Gerste I Barley 
Hybridmais I Hybrid maize 
HACKFRikHTE I ROOT CROPS 
Zuckerriiben I Sugar beet 
Runkelriiben I Mangolds 
FUTTERPFLANZEN I 
FODDER CROPS 
ltalienisches ray-Gras I 
Italian rye-grass 
Blaue Luzerne I Lucerne 
Rotklee I Red clover 






























Partie I Parte 
SEMENCES I SEMENTI 
CEREALES I CEREAL! 
Ble I Frumento 
Seigle I Segale 
Orge I Orzo 
Mais hybride I Granoturco ibrido 
PLANTES SARCLEES I PlANTE SARCHIA TE 
Bettereraves suer. I Barbatietole da zucch. 
Betteraves four. I Barbabietole da foragg. 
PLANTES FOURRAGERES I 
PlANTE FORAGGERE 
Ray-grass d'ltalie I 
Loglio italico 
Luzerne I Erba Medica 
TrHle violet I Trifoglio violetto 
AUTRES I AL TRI 
95 
A 1. WEIZEN I WHEAT A 1. BLE I FRUMENTO 
Preisp je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg · hors TVA 
• ~.~ Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Ht. Produktdelinition c s Phase d'echange: du commerce local A l'agriculteur 0 ~ Definition du produit j! 
.,.!! 




















































Point de livraison el 











1. 5. CERTIFICATE LIT 14219 15500 




1. GEPLOMBEERD, HFL 76,0 77,6 
1e nabouw 





1. ...... BFR 1125,5 1193,5 
toutes varietes 




1. 5. CERTIF1EE5 LFR 988 





1. ...... UKL a, 11 




1. 5. CERTIFIED IRL 7,06 11,59 









a. VerinderUng gegenUber dcm Vormonat (landeswahrung) 














b. VerlnderUng gcgenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia mAma p6riode de l'annee precedents (Monnaie nationals) 
96 Ouel!enverzeichnis slehe letzte Selte ·- Sources voir dorni~re page. 
¢ 












N.B.: ·Die Nummer 4/1915 IS 10} von "Agrarstat/stik" enthilt eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestlmmenden Merkmale. 
• Le numdro 4/1915 IS 10} de "StatlstlquB agricol•" conticnt une description 
ddraillt!e c!es caractt!ristiques dt!termlnantes des st!ries dB prix. 
A 2. ROGGEN I RYE A 2. SEIGLE I SEGALE 
















































Prelse je 100 kg_ • ohne MWSt I Prix par 100 kg · hors TVA 
1. Produktdefinitlon ·i!! Handel5weg: vom ortlichen Handel an den Landwirt 
Definition du produit q Phase d'6change: du commerce local a l'a.griculteur lo I 2. Frachtlage und Aufmachung g'e jlj 2• Point de livraison et .~:,!::: 
73174 74/75 75/76 76/77 "'c: 1973 1974 1975 1976 1977 conditionnement ~:::> 
1. .... OM 63,96 : : 







"' b 1 
1. S. CERTIFICATE LIT 1"00 21063 2212J 30228 
2. franco stabilimento UCE 20,14 27,21 27,3~ 32,50 
di selezione 
a 1 % 
b j 
I 
1. GEPLOMBEERD, HFL 72,10 76,90 82,9~ 95,~ 




1. .... , BFR 1039 1193 125~ 
toutes varietes 27,5~ UCE 21, 7~ 25,72 





1. 5. CERTIFIEES LFR C95 1122 I 1128 
--
2. depart magasin UCE 21,06 2~,62 ~5.00 





1 ..... UKL 6,91+ 8,66 : 9,13 













.. Variation par rapport au mcis pritcBdent (Monnale nationa!e) 
~ { a. VerinderUng gegenOber dam Vormonat (landcswihtllng) 
b. VerlnderOng gogenUber dem g!Sichen Zettraum des Vorjahres (landeswahrung:) 
Variation par rapport* Ia meme p6rlode de l'annce pr~c~ente (Monna1e nationa!e) 
Quellenverzelchnls slehe letzta Selte - Sources voir demle-re page. 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmendcn Merkmale. 
• Le numtro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agricoJe• contient une description 
d4taillte des caract/ristiques d4terminantes des .tries de prix. 
97 
98 
















































Prei$11 je TOO kg • ohne MWSt I Prix par TOO kg • hot~ TVA 
1. Produktdefinltion ! -~ Handelsweg: vom ortlichen Handel an den Landwirt Phased'echange: du commerce local a l'agriculteur Definition du prodult ~i lo 
2. Frachtlage und Aufmachung l!'e 2 ... Point de livraison et r..-: 









1. S. CERTIFICATE LIT 10120 13768 





1. GEPLOMBEERD, HFL 73,3 76,< 
1e nabouw 





1 ..... , BFA 1077,0 1143,0 
toutes varietes 
2. rendu ferme UCE 22,53 24,64 
• 
" b 
1. S. CERTIFIEES LFR 88J 




1. .... UKL 8,01 
2. delivered EUA 15,56 
• 
" b 
1. S. CERTIFIED IRL 6,64 10,83 







a. VerAnderUng gegenOber dem vormonat (LandeswAhrung} 














b. VerAnderUng gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (LandeswAhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p4rlode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
Ouellenverzelchnis slehe letzte Selte - Sources voir demi6re page. 
~ 












N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S TO} von ~Agrafltatistik~ enthalt eine detai/Jierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num4ro 4/1975 (S 10} de "Statistique agricole" contient une description 
d4tail/4e des caract4ristiqucs dt!terminantcs des St!ries de prix. 
A 4. HYBRIDMAIS I HYBRID MAIZE A 4. MAIS HYBRIDE I GRANOTURCO 
IBRIDO 


























































Prelseje 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kf • hors TVA 
1. Produktdefinition 'i! ~~ 
Handelsweg: vorn ortlichen H.andel an -den Landwirt 
Deflnl!lon du produit lo 
Phase d'6changa: du commerce local a l'agriculteur 









1. S. CERTIFICATE, LIT 71667 50525 73130 
doppio incrocio 
UCE 100,23 65.13 90,33 
2. alla consegna 
--della merce a 
'% 
b 
1. GEPLOMBEERD, HFL 430,0 ~5,0 460,0~ 
1e nabouw 





1 ..... , BFR 3775 4!i51 mg 
toutes varietes 
78,00 UCE 100,26 93,45 
2. rendu ferme 
a 
"' b 
1. S. CERTIFlEES, LFR 3578 . 4013 ; lnra 258, Velox, 
Anjou 210 I UCE 75,72 88,07 
2. depart magasin 
ou cooperative a I 
'% 
b 
1 ..... UKL 66,93 83,66 












.,. Variation par rapport au mcis pr8c6dent (Monnaie naUonale) 
~ { a. VerlndenJng gegenUber dem Vormonat (Landeswahrung) 
b. VerlnderOng gegenOber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport t1 Ia merna p8rlode de l'ann6e ~rtcedente (Monnaie nationale) 
Quellenverzeichnls slehe letzte Seite - Sources voir dernltre page. 
I 
liS 
75176 1976 76177 1977 








N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarstatistik" enthilt e/ne detaillierte 
Beschreibung der die Prelsreihen bestimmenden Merkmale • 
• Le numtro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agricole" contlent une description 
dttail/te des caract4ristiques dtterminantes des .tries de prix. 
99 
100 
B 1. ZUCKERRUBEN I SUGAR BEET B 1. BETTERAVES SUCRIERES I BARBATIETOLE 
.! c ]I! 
~~ 
c-~ c 












































It .. DA ZUCCHERO 
Prelu je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • horr TVA 
1. Produktdefinition 1 ~ Handelsweg : vom ortlichen Handel an den Landwirt 
Definition du produit Ef Phase d"Achange: du commerce local A 1' agriculteur 
2. Frachtlaga und Aulmachung h 2• Point de llvralson et ~~ 1973 73/74 1974 74/75 1975 conditionnement ;:=> 
1. .... OM 15~,6 : 
2. ab Lager bzw. 








* 1. S. CERTIFICATE, LIT 12300 16268 26130 
monogenetico 
2. franco magazzino UCE 17,34 21,02 32,28 
venditore a 
" b 
1 ••••• , diploide en HFL 3322 3913 4150 
polyploide 1515,24 ERE 970,01 1222,51 
2. af pakhuis I 
franko boerderij a 
% 
b 
1 ...... BFA 33431 52m 52335 
80 % monogermes + UCE 699,41 1126,87 148,48 20% autres 
a 














1. .... ' IRL 110,2 121,2 
genetic monogerm 
2. delivered EUA 214,02 228,32 
a 
" b 
1. .... * DKR 169,60 180,83 
' genetisk monagermt EUA 23,09 25,26 





1. VarlnderUng gegenUber dam Vormonat (LandeswAhrung) 
Variation par rapport au mois pn)~dent (Monnaie nationals) 
% b. Verlndcriing gegonOber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia merna p6rioda de l'ann~a pric6dente (Monnala naUonale) 
• /tali~ : • Preiu je tOO.OOO Saatgut 
Dan mark: · Prix par 100.000 Semences 
Quellenverzclchnis sleheletzte Selte - Sources voir dernlbra page. 
Ji1 






132,3 171,7 219,5 
227,35 295,06 
N.B.: ·Ole Nummer 4/t975 (S tO) von HAgrarrratiwk• enthilt elne detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bcstimmenden Merlcma/e. 
• Le numdro 4/t975 (S tO) de "Statist/que agricofe• contient une di!$Crlption 
detail/t!e de: caracteristique: determinantes de: serie: de prix. 
B 2. RUNKELRUBEN I 
MANGOLDS 
B 2. BETTERAVES FOURRAGERES I 
BARBABIETOLE DA FORAGGIO 
















































Prelse je 100 leg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
1. Produktdefinltion j.~ Handelsweg: vom crt lichen Handel an den Landwirt 
Definition du prodult c~ ~~ Phase d'echange: du commerce local A l'agriculteur 2. Frachtlage und Aulmachung I ~~ Point de livralson et 
condltlonnement cc 1973 73174 1974 3:::1 
I. • • • • OM m,2 












I. GEPLOMBEERD HFL 810,0 885,6 




1 • BFR 23500 25034 .... , 
po1ygermes UCE 491,6-\ 539,66 











l. S. CERTIFIED IRL 60,1 66,4 
2. ex-store EUA 119,83 130,35 
a 
" b 
l. DKR 1960 1740 .... 
Teknisk monogerme 
EUA 26-\,25 239,95 2. ink1usief foracdler-
afgift a 
" b 
a. Var!ndarung gaganubar dam Vormonat (Landeswilhrung) 



















b. Var!nderOng gegonuber dam gleichen Zoltraum des Vorjahres (landesw!hrung) 
Variation par rapport * Ia memo p6rtoda de l'anru!e pn1C6danta (Monnaio natlonato) 
Quallonvarzalchnis slaho iotzte Salta - Sources voir damltra page. 
~ 










N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von NAgrarstatistikN enthilt eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le numlro 4/1975 (S 10} de "Statist/que 81JriCOfoN contient une description 
ditaillle des caractlristiques dlterminantes des slries de prix. 
101 
102 
C 1. ITALIENISCHES RAY-GRAS I 
ITALIAN RYE-GRASS 
c 1. RAY-GRASS D'ITALIE I 
LOGLIO ITALICO 



















































Preise je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hors TVA 
1. Produktdefinitlon 2~ Handelsweg: vom ortlichen Handel 1~ den La~dwirt 
D6finitlon du prodult £~ Phase d'6change: du commerce 1oca 'agricu teur I o 
2. Frachtlage und Aufmachung :!'e 
Point de livraison et ~~ ,. c: 









1. S. CERTIFICATE LIT 30619 6H31 




1 • GEPLOMBEERD HFL 140,4 264,4 












1. .... UKL 73,66 
2. delivered EUA 143,05 
a 
"" b 
1 ..... IRL 25,6 56,9 
2. ex-store EUA 51,04 Ill, 70 
a 
"" b 
1 ..... DKR 225 620 
prima roskilde 




a. Verlnderong gegenUber dam Vormonat (Landeswlhrung) 












b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6rlode de l'annt!e pr6cltdente (Monnale nationa!e) 
Quellenverzetchnls s!ehe letzte Sette - Source" voir deml6re page. 
¢ 











N.B.: ·Die Nummer 4/t975 (S tOI von NAgrarstatistfk• enthilt eine detailliene 
Beschreibung der die Preisrelhen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro 4/t975 (S tO I de "Statist/que /If/rico/eN contient une description 
ddtaillt!e des caractlristiques dt!l1!rminantes des sdries de prix. 
C 2. BLAUE LUZERNE I LUCERNE C 2. LUZERNE I ERBA MEDICA 
Preiss je 100 kg • ohne MWSt I Prix par 100 kg • hors TVA 
.! ~ Produktdefinition i I! Handelsweg: votn ortlichen Handel an den Landwirt ! ~ 1. ~3 Phase d'echange: du commerce local a l'agriculteur o~ Definition du produit ~~ ~ell 




:;: ERE 0 
!9 
::J 










l. 5, CERTIFICATE LIT 90376 a976a m790 106619 
.. UCE 126,39 193,06 166,50 • 114,63 =- 2. franco stabilimen-~(\I 
' to di selezione 
I a % I b 
l. GEPLOMBEERD HFL 816,3 1010,6 879,8 J 807,7 12~6,2 , 
c 
280,751 
"' 2. af pakhuis I ERE 238,36 315,73 273,32 ;:~ 




l. S. CERTIFIEES BFR 998~ lln5 17964 
,., 
de 1e generation 208,88 252,78 394,21 c.~ UCE Oi"' 
m 
2. rendu ferme a 
% 
b 
LFR ~ ~ I 
::J 
.8 UCE E 
.. )( 
a j 
" ...J % 
b 
E UKL 176,37 198,75 295,00 ~ l. •••• , 
01 
c EUA 342,52 374,~2 506,95 ~«; 2. delivered 
j a 








1. .... , DKR 1550 2240 2400 2400 
t: Du Puits 
., EUA 208,97 308,90 336,96 354,94 E~ 2. inkl. foraed1eraf-ceo 
"' 0 gift a 
% 
b 
a. VerinderOng gegenUber dem Vormonat (landeswAhrung) 
Variation par rapport au mols prtct\dent (Monnaie nationale) 
b. VerinderUng gegenOber dem gleiehen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport II Ia meme p4rlode de l'annl!'e pr6c6dente (Monnaie nationale) 
Quellenverzelchnis slehe letzte Seite - Sources voir dernl6rt page. 
N.B.: ·Die Nummer 4/t975 (S tO} von "Agrarstatistik- enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numt!ro 4/t975 (S tO} de "Statist/que agrlcole- contient une des&ription 
dt!taillee des caractt!rlstiques determimmtes des dries de prix. 
103 
104 
C 3. ROTKLEE I RED CLOVER C 3. TREFLE VIOLET I TRIFOGLIO VIOLETTO 
Preiss je tOO kg • ohne MWSt I Prix par tOO kg • hors TVA 
G i! Handelsweg· vom ortlichen Handel an den Lan<1w1rt Ht. Produktdelinitlon ~~ Phase d'6ch~nge: du commerce local A 1' agriculteur 0 ~ 
.,.8 Definition du prodult ill~ 




















































Point de livraison et i~ 1973 73174 1974 conditionnement 3:=> 
1. •••• OM 545,00 







1. S. CERTIFICATE LIT 76264 100818 
2. franco stabilimento UCE 106,66 140,59 di selezione 
a 
" b 
1. GEPLOMBEERD HFL 490,0 475,0 




1 • BFA 6625 7673 .... 
UCE 138,60 165,41 







1. •••• UKL 84,64 
2. delivered EUA 164,38 
a 
" b 
1. .... IRL 62,8 94,1 
2. ex-store EUA 125,21 184,73 
a 
" b 
1. OKR 825 930 
Resident ~ofte (70.. 75 
Krano lajberg (76-•• EUA 111,23 128,25 




1. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (landeswihrung) 
















b. VerlnderOng gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport * Ia m6me p6riode de l'ann6e pr6c6dente (Monnale nationals) 
Quellenverzelchnls slehe letzta Salta - Sources voir darni6ra page. 
¢ 













N.B.: ·Die Nummer 4/t915 (S tO) von "Agrantatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Pre/sreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Lo numiro 4/t915 (S tO) de "Statistique agrico/e" contient une d=rlption 
ditaillt!e des caractt!ristiques diterminantes des siries de prix. 
Teil Part 
PESTIZIDE I PESTICIDES 




Netzschwefel I W ettabie sulphur 
Kupferoxychiorid I Copper OXYchlorid 
I 
Zineb I Zinebe 
Maneb I Manebe 
INSEKTIZIDE I INSECTICIDES 
Lindan I Lindane 
Parathion 
Malathion 
Dicofol (s kelthane) 
HERBIZIDE I HERBICIDES 
M.C.P.A. 
2,4 D 
Atrazin I Atrazine 
Methabenzthiazuron 
Pyrazon (: p.c.a.) 































Partie I Parte 
PESTICIDES I PESTICIDI 
FONGICIDES I FUNGICIDI 
Soufre mouillable I Zolfo raffinato 
Oxychlorure de cuivre I Ossicloruro di rame 
Zinebc I Zineb 
Manebe I Manebe 
INSECTICIDES I INSETTICIDI 
Lindane I Lindano 
Parathion 
Malathion 
Dicofol (: kelthane) 
HERBICIDES I ERBICIDI 
M.C.P.A. 
2,4 D 
Atrazine I Atrazin 
Methabcnzthiazuron 
Pyrazon (: p.c.a.) 
AUTRES I AL TRI 
105 
106 

















































Preise fe kg Ware • ohne MWSt I Prix par kg de merchandise • hors TVA 
1. Produktdefinition !~ Handelsweg: vom Einzelhiindltr (oder von deJ; Genoy\ei\sch~ft) an den Landwirt 
Definition du prodult 5i Phase d'echange: du detaillant ou de la coop rative agnculteur ~~ 2. Frachtlage und Aufmachung 2• Point de livralson et ~·-= 
"'c 1973 1974 1975 condilionnement ;;::=> 
l. 80% OM 2,10 2,12 2,60 
Netzbares Pulver 
2. frei Empfangssta- ERE 0,64 0,69 0,85 






1. 98,5 %, LIT 70 Ill 136 
polvere da aspergere 
2. franco magaztino UCE 0,10 0,1~ 0,17 
venditore; a 
in sacchi da 25 kg 
" b 
1. 80% HFL 1,97 2,59 2,99 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 0,58 0,81 0,95 






l. 80% LFR : 29 
poudre mouillable 
UCE 0,64 
2. depart magasin, 
en bo!tes de 20 kg a 
"" b 
1. 75-80% UKL 0,12 0,19 : 
2. delivered EUA 0,2~ 0,37 











a. VerinderUng gegenOber dem Vormonat (Landeswihrung) 










b. VerinderUng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswihrung) 
Variation par rapport * Ia merna p~rlode de l'ann6e prtc6dente (Monnale nationals) 
Quellenverzelchnls sleheletzta Seite - Sources voir dernl6ra page. 
r/J 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enthiit eine detai/lierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• LB numt!ro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricole" contient une description 
dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
A 2. KUPFEROXYCHLORID I 
COPPER OXYCHLORID I I 
I 
A 2. OXYCHLORURE DE CUIVRE I 
OSSICLORURO Dl RAME 
h ~~ 
e-~ .. 








































Preite je kg Ware. ohne MWSt I Prbc par kg de merchandise· hors TVA 
1. Produktdefinltion 'ii! Handelswe~~i'om Einzelhandler (oder von der Genossenschaft~ an den Landwirt 
D~flnition du produit ~q Phased'6ch Qe: du detaillant (ou de 1a cooperative) a 1'agricu1teur 310 I 2. Frachtlage und Aufmachung l?e ~~ Point de livralson et 1974 1973 1975 1976 1977 conditionnement it=> 
' 
1. 59% OM ~.~o : 
(35% bis 31.12. 72) 
Netzbares Pulver ERE 1,35 
' 2. frei Empfangsstation, 








1. so% LIT 929 1390 141Yt 1373 
po1vere bagnabile 
2. franco magazziro UCE 1,30 1 ;so I, 73 1,48 
venditore, 
in sacchi da 25 kg a 
"' b 
1. so% HFL 4,80 6,29 6,51 6,38 6 38 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE 1,40 I 197 2,08 2,16 I 







1. 45% LFR : 86 107 j 
poudre mouillab1e 
j 2. depart magasin UCE 1,89 2,48 
en boftes de 25 kg I a 
"' ! b 
1. 700 gil * 1,07 1,30 ' UKL 
2. delivered, in 2,55 EUA 2,13 








1. so% OKR 12,1 17,8 20,3 16,0 13,0 
pu1ver 
EUA 1,63 ~.~5 2,85 2,37 
2. packninger 
p! 25 kg a % 
b 
{ 
a. VerlnderOng gegenOber dem Vormonat (landcswlhrung) 
Variation par rapport au mois pr6cl!dent (Monnale nationale) 
% b. VerlnderOng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia meme p~rtode de l'ann~e pr6c6dente (Monnafe natlonafe) 
• Preiss je I tlllm I Prix p;rl do I'T'BfCIJ;ndjse 
Quellenverzelchnis sleheletzta Selte - Sources voir dertlltre page. 
¢ 
1978 
N.B.:. Die Nummer 4/1975 IS 10} von "Agrarstatistik" enthilt e/ne detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numt!ro 411975 IS 10} de "Statistique agricole" cont/ent une description 
dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminanres des series de prix. 
107 
108 




















































Preise je kg Ware • ohne MWSt I Prix par kg de marchandise • hofl TVA 
1. Produktdefinition j.~ Handetsweg· vom Einzelhii.ndler (oder von der Ge~ossenschaf~? an den Lanawirt 
Definition du produit Ei Phase d'fch~nge: du detaillant (ou de la cooperative a l'agriculteur I o 
2. Frachtlage und Aufmachung :?e 
Point de llvraison et H 1973 1974 1975 conditionnement 3:" 
1. 70% OM 7,35 7,35 
Netzbares Pulver 
2. frei Empfangssta- ERE 2,25 2,38 








1. 65% LIT 700 i207 1753 
hydrofiel poeder 
2. franco magazzino UCE 
0,99 1,56 2,16 
venditore, in a 
sacchi da 25 kg % 
b 
1. 65% HFL 3,40 4,50 6, 70 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 0,99 1,41 2,14 














1. 70% UKL 0,36 0,39 
2. delivered, EUA 0, 72 0,17 











a. VerlnderUng geganOber dem Vormonat (Landeswlhrung) 







b. Verlnderiing gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport a Ia mime P*rioda de l'annH prktdente {Monnaie natJonata) 
Quellenverzelchnls sleholetzte Selle - Sources voir deml6re page. 
121 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/7975 (S 70) von "Agrantatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
• Le num~ro 4/7975 (S 70) de "Statist/que agricole" contlent une description 
dt!taillee des caract~ristiques dt!terminantes des ~rles de prix. 
A 4. MANEB / MANEBE A 4. MANEBE / MANEBE 
.! G ~ e 1. 
~~ 
5. 2. 
















































Pre/se it kg W•re ·ohM MWSt I Prix p•r kg de m•rch•ndise. horl TVA 
Produktdefinition ·i Handelsweg: vom Einze1ha.ndler (oder von der Genossenschaft~ an den Landwirt .c Phase d'6change: du detaillant (ou de 1a cooperative) A 1'agricu1teur 06finitlon du prodult i 
00 
Frachtlage und Aufmachung 
" Point de livraison et 2.c 
conditionnement ... 1973 1974 1975 3:: 
1. 80% OM ~. 15 7,4b 7,40 
Netzbares Pulver 
1,27 2,40 ERE 2,43 2. frei Empfangssta- I 
tion, in 25 kg Sack a ! 









l. 80% HFL 4,15 5,16 6,87 
hydrofiel poeder r-
1,21 I ,$1 2,19 
2. franco boerderij, ERE 







l. 70% LFR : 82 
poudre mouillab1e 
2. depart magasin, UCE I ,BO 
en boftes de 1 kg 
a 
"' b 
1. 80% UKL : : 
2. delivered, EUA 







1. 70% DKR 10,0 11,0 21,4 
pulver EUA 1,35 2,34 3,00 
2 • pakninger 
p! 25 kg a 
"' b 
a. VerJ.nderOng gegenUber dem Vormonat (Landeswlhrung) 
























b. Verinderting gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landcswAhrung) 
Variation par rapport lila meme pEmode de l'annce pr6c6dente (Monnaia nationals) 
Quellenverzeichnts sJehe letzta Seite - Sources voir demj6(B page. 
f6 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarstatistik" enthilt eine det1ilfierta 
Bcschreibung der die Prelsreihen bestlmmenden Merkma/e. 
• Le numdro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agrico/e" contient une description 
d4tail/de des caract4ristiques ddtermin1ntes des sdries de prix. 
109 
110 
B 1. LINDAN I LINDANE B 1. LINDANE I LINDANO 
i~ ~~ §i 
"<>!:. 








































"" :a E 
c: 
.. Q 
Preiss je kg Ware· ohne MWSt I Prix per kg de merchandise· horr TVA 
1. Produktdefinition !~ ~i 
Handelsweg: vorn Einze1hii.nd1er. ~oder von der Geno~sen~chaf!J..an den· Landwirt 
Phase d'echange: du detaillant (ou de 1a cooperative A 1 agr1culteur 
Definition du produit I o 
2. Frachtlage und Aufmachung g'e 
Point de livraison et ~~ 1976 1973 1974 1975 1977 conditionnement 3::=> 
1. 255 gl1, * 22,70 OM : : : : 
Ernu1gierbare 
Losung ERE 6,95 
2. frei Ernpfangsstation 






1. 15%, LIT po1vere bagnabile 1739 
2693 3m 
2. franco rnagazzino UCE 2,~3 3,1t8 lt,26 
vendi tore, in 
sacchi da 5 kg a 
"' b 
1. 210 gl1, * HFL 13,00 
emu1geerbare op-
16,16 19,00 15,59 H,OB 
1ossing ERE 3,80 5,1ti 6,06 5,28 
2. franco boerderij 






1. 20% LFR : 250 251t 
poudre mouillab1e 
2. depart rnagasin UCE 5,1t9 5,88 
en bofies de 1 kg 
a 
"' b 
1. 200 gl1 * UKL 0,18 0,23 
2. delivered, in EUA 0,36 O,lt5 












a. VerlnderOng gegenUber dem Vormonat (Landeswahrung) 
Variation par rapport au mois prec6dent (Monnaie nationale) 
% b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres {Landeswahrung) 
Variation par rapport * Ia meme p6riode de l'ann~e pr6c6dente (Monnaie nationals) 
Cuellenverzeichnis slehe letzte Salta - Sources voir dernlt\re page. 
¢ 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarstatistik" enthi/t eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmele. 
· Le numt!ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agricole" contient une description 
dt!taillt!e des caractt!ristiques dt!terminantes des st!ries de prix. 
B 2. PARATHION B 2. PARATHION 
~-
.. !! ~J §; 


















































Prelse je kg War• • ohne MWSt I Prix par kg de marchand is• • hors TVA 
-~., Handelsweg: vom Einze1hiind1er (oder von der Genossenschaft{ an den Landwirt 
1. Produktdelinition .. -~! Phase d'ech1\nge: du detaillant (ou de 1a cooperative) a 1'agricu1teur Definition du produit -~ ~~ I 2. Frachtlage und Aufmachung 2<> Point de livraison et :i ·2 1973 1914 I975 1976 1977 conditionnement 3:"' 
1. 500 g/1 * 20,15 l2o.lo 19,75 19,75 19,75 Emu1gierbare OM 
Losung 6,$2 ERE 6,11 6,48 7,01 2. frei Empfangssta-
tion, in a 
12 x 1 1 - Packg. % 
b 
FF i ! 










1. 25% HFL 4,85 5,45 6,29 6,32 J,32 
Hydrofie1 poeder 
2 • franco boerderij, ERE 1,42 I I 70 2,01 2,14 













2. depart magasin, UCE 
6,96 7,90 i 
en bouteilles de l a : 1 1 i % 
b . 












1. 35% DKR 7,1 13,8 15,7 14,7 13,0 
flydende 
EUA 0,96 i,9o 2,20 2,11 
2. pakninger p! 




a. VerAnderUng gegenUber dem Vormonat (LandeSWihrung} 
Variation par rapport au mois pr~c~dent (MonnaJe nationale) 
% b. VerAnderOng gegenUber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres (landesw3.hrung) 
Variation par rapport a Ia meme p~riode de rannce prl!cl!dente (Monnaie nationale) 
• Pteise je 111/lre I Prix par I de nrur:hald"~>~J 
Quellenverzelchnls sieheletzte Seite - Sources voir detnl~re page. 
~ 
1978 
N.B.: • Oie Nummer 4/1975 (S 10) von NAgrarstatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• (• numero 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricole" contient une description 
detail/de des caracteristiques determinantes des series de prix. 
111 
112 























































Preise je kg Ware· ohne MWSt I Prix plf kg de marchandise • horl TVA 
1. Produktdelinition l!: Handelsweg: vom Einzelhandler (oder von der Genossenschaf~) an den Landwirt Phase d'echange: du doHaillant (ou de la cooperative) a l'agriculteur eS Definition du prodult j! 
coO 
2. Frachtlage und Aulmachung e E i? ... Point de llvralson et i·~ 1973 1974 I 1975 1976 1977 conditlonnement ~::J 
1. 520 g/1 * OM 26,1:6 26,1:6 33,39 33,70 33,70 
Emu1gierbare 
Losung ERE 7,97 8,~5 10,95 11,97 
2. frei Empfangs-
a station, in 51 -









1. 500 g/1 * HFL 11,50 13,00 1~.43 14,50 H,60 
Emu1gicrbare 
Losung ERE 3,36 4,06 4,60 ~.31 
2. franco boerderij, 












1. 60% UKL 0,60 0,64 
2. undelivered, EUA 1,20 1,65 












a. VerAnderUng gegenOber dem vormonat (landeswa.hrung) 
Variation par rapport au mols precedent (Monnale natlonale) 
% b. Verlnderiing gegenUber dem gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswlhrung) 
Variation par rapport A Ia meme ptriode de l'annee prtcedente (Monnaie nationale) 
• Prelse jet Ware I Prix per I de march•ndise (D: lib 1912 II panir de 1912) 




N.B.:. Die Nummer 411915 (S 10) von "Agrerstatistik" enthalt eine detailliene 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numdro 411915 (S 10) de "Statist/que agricole" contient une description 
ddtailh!e des caracMristiques determinantes des series de prix. 
B 4. DICOFOL (KEL THANE) B 4. DICOFOL (KEL THANE) 
Preise je kg Ware. ohne MWSt I Prix par kg de merchandise· hors TVA 
Handclsweg: vom Einze1hancilCr <reer von d!!r qe~sseF.sch.aftf an den Landwirt --.! ~ "'~ Produktdefinition ~-! ~ 1. ~s Phase d'~chaoge: du detaillant ou e 1a cooperative A 1 agncu teur 0 ~ D~finition du produit i~ .,.8 













































Point de llvraison et 
1974 
,. c 
1973 1975 conditionnement ~::> 
1. 21,2% ! 
Netzbares Pulver OM 17,60 18,~~ 23,~5 
I 2. frei Empfangs- ERE 5,37 5,93 7,6~ 
station, in 








1. 18,5% LIT 258~ 3805 ~3~7 
polvere bagnabile 
2. franco magazzino UCE 3,61 4,92 5,37 
venditore, in sac chi 
da 5 kg 8 % 
b 
1. 50% HFL 16,~ 11,~ 19,25 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij, ERE ~.eo 5,62 6,14 















1. 18,5% UKL 0,97 1,01 
liquid 
2. delivered, jars EUA 1,93 2,10 
in cases 4 x 1 gal-












a. VeranderUng gegcr;ijber dem Vor~onat (landcswahn.mg) 
Variation par rapport au mois prac6dcnt (Monnaie nationale) 
1976 1977 
23,~5 23,~5 

















b. VerlnderUng gegenUber dem gleichen Ze1traum des Vorjahres (Landeswatm .. ng} 
Variat•on par rapport * Ia m6me pOriode de l'ann~a precedents (Murnaie nationale) 


























N.B.:. D1e Nummer 4/1975 (S 10) von "Agrarstatisti.~H e.othiilt eine detail!ierte 
Besch rei bong der die Prelsreihen be:;timmenden Mcrkmale. 
• Le numdro 4/1975 (S 10! de "Statistique agricole" contiant une description 
ddtai/Ne des carxcllristiqucs determinantcs des sCric.~ ds prix. 
113 
114 



















































Prelse je kg Wsre • ohne MWSt I Prix psr kg de merchsndiso • hors TVA 
1. Produktdefinitlon 'i! ~! 
Handelsweg: vom Einzelhandler (oder von der Genossenschaft) an den Landwirt 
Phase d'6change: du dthaillant (ou de la cooperative) A l'agriculteur Definition du produit -~ 











l. 30%, LIT 1246 1639 2281 2423 
soluzione emulsiona 
bile UCE 1,74 2,12 2,82 2,60 
2. franco magazzino 
a 
venditore , in % 
sacchi da 5 kg b 
l. 400 g/1, * HFL 2,35 2,67 3,62 3,89 3, 71 
emulgeerbare oplos 
sing ERE 0,69 0,83 1,15 1,32 
2. franco boerderij, a 







1. 400 g/1 
* LFR : 182 136 
solution emusion-
nable UCE 3,99 3,15 
2. depart magasin, 
a en bouteilles de 2 1 % 
b 
1. 300 g/1 * UKL 0,24 0,36 
2. delivered, EUA 0,48 0, 71 









1. 75%, DKR 9,5 12,0 21,0 21,0 18,5 
pulver 






a. VerAnderUng gegenUber dem Vormonat (Landeswiihrung) 
Variation par rapport au mois pr6c6dent (Monnaie natlonale) 
% b. VerAnderQng gegenUber dam gleichen Zeltraum des Vorjahres (Landeswiihrung) 
Variation par rapport * Ia mama pl!!riode de l'annl!!e pr6cl!!dente (Monnaie nationale) 
• Prelse je 1111n I Prix par I dJ tTtJtrh8rlise 
Quellenverzeichnls slehaletzte Seite - Sources voir dernii!lre page. 
¢ 
1978 1979 
N.B.: ·Die Nummer 411975 (S 10} von "Agramatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merlcmale. 
• Le numdro 411975 (S 10} de "Statist/que agricole" contient une description 
ddtai/h!e des caract4ristiques ddterminantes des ~dries de prix. 
C 2. 2,4 D C 2. 2,4 D 
Preist Je kg Ware • ohne MWSt /Prix par kg de merchandise · hors TVA 
















































Point de livralson et 











1. 40% LIT 20:l8 2393 3178 2984 l 
soluzione ernul-
sionabile UCE 2,93 3,09, 3,92 3,21 
2. franco magazzino 
venditore, in a 
"" sacchi da 5 kg b 
1. 400 g/1, * HFL 3,20 4,00 5,36 5,45 5 11 
emulgeerbare 
oplossing ERE 0,93 1,25 I, 71 1,84 









"" I b 
l. 500 g/1 UKL 0,37 0,61 1 
2. undelivered, 
in containers 25 1 








l. 80%, DKR 12,5 13,5 23,5 23,5 20,5 
pulver 





a. VerlnderUng gegenUber dem Vormonat (Landcsw!hrung) 
Variation par rapport au mois precedent (Monnale nationale) 
% b. VerAnderUng gegenUber dem gleichen Zeitraum Ces Vorjahres (Landesw.lihrung) 
Variation par rapport a Ia mt'!me pll!rlode de l'annee pr6ddente (Monnale nalionale) 
• Preise je 1111w I Prix par I de rrurrJ>a:>dise 
Ouellenverzeichnis siehe letzte Seite - Sources voir de mitre page. 
~ 
1978 
N.B.: ·Die Nummer 4/1975 (S 10} von "Agrarstatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
· Le numt!ro 4/1975 (S 10} de "Statist/que agrico/e" contient une description 
detail/tie des caractt!ristiques dt!terminantes des series de prix. 
115 
116 
C 3. A TRAZlN I A TRAZlNE C 3. ATRAZlNE I A TRAZlN 
Preiseje kg Ware- ohno MWSt I Prix par kg dB msrchsndise · hors TVA 
~~ 1. Produktdefinitlon ii! Handelsweg: vom Einzelhiindle(. (oder von der Gen5ssenschaft) an den Landwirt .c·;a Pha~e d'~change: du d<haillant OU de la cooperative a l'agriculteur , , 06finition du produit 
·i l ~J! coO 0 §; 2. Frachtlage und Aufmachung c: E 
-o!:, Point de livralson et !~ 
1978 c:. """ 1973 1974 1975 1976 1977 jo. conditionnement J::> 
-
1. 48% OM 21,20 H,90 17,10 17,10 17,10 
" 
Cbis 12,73 : 45%) c 
"' Emu1gierbare :c,. ERE 6,49 ~.83 5,61 6,07 no Losung 
a 
:J 2. frei Empfangssta-
"' 
a 












l. 50% LIT 2i61 3211 : 
polvere bagnabile 
.. 2. franco magazzino UCE ~.86 4,15 =-~N 
venditore , in 
sacchi da 5 kg a % 
b 
1. 50% HFL 14,S~ 1~,90 18,5\ 1~,45 16,65 
" 
hydrofiel poeder ·--c 
.. 
2. franco boerderij ERE ~.15 4,66 5,91 6,25 ~:;; 
'i 
z 












l. so% LFR : 229 198 
"' poudre mou1llab1e -- ----:; 
0 UCE 5,03 4,59 ~~ 2. depart magasin, E"' 
II> en boftes de 5 kg )( 
a :J 
-' % r--- ----
b 
·:.l_· 
E UKL 0 
" 
f-- -----r--











:;; EUA E 
I 
c t--· 
"' 0 a 




a. VerlnderUng gogenuber dem Vormonat tlandeswihrung) 
Variation par rappot1 au mois pr6cCdtmt (Monnaie nat1cnals} 
b. VerlnderUng gegenUber dem greichen Zeitraum des Voq..1hres (Landc::.wahrung) 
Variation par rapport a. Ia mtlme p6riode de l'anntte pr~cedonto (Monnaie nationals) 












N.B.:- Die Nummer 4/1975 (S 101 von "Agrarstatistik" enthilt eine detail/ierte 
Beschreibung der die Preisreihen bt.·stimmenden Merle male. 
· Le numero 4/1975 (S 10/ de "Staristique agr/co/e" contient une description 
df!tail/litJ des CiJractf!ristiQUC$ dflrerminantes des Sf!rieS de J)f IX, 
--
C 4. METHABENZTHIAZURON C 4. METHABENZTHIAZURON 
Prelstl• kg Ware· ohne MWSt I Prix par kg de marchandise • hor~ TVA 
., 
'i! Handelswag; vom Einzelhii.ndler (oder von der Genossenschaft) an .den Landwirt H1. Produktdefinition ~! Phase d'~change:du detaillant (ou. de 1a cooperative) a 1'agricu1teur ~~ D~linition du prodult ii§ §; 2. Frachtlage und Aufmachung goe 2 ... 
"!!. Point de livraison et ~: c ~ .~ c 
1973 19'74 1975 ~0.. conditionnement ;!:=> 
1. 70% OM 22,55 23rlfi 27,05 
'0 Emu1gierbare c: 
.. 
?,tl ~8 Losung ERE 6,90 8,87 J!l 2. frei Empfangs-:I 
., 
station, in a 0 % 
12 x 1 kg - Packg. b 
FF 
., 










1. 70% HFL 20,75 22,SO 2~,23 
'0 hydrofie1 pocder 
c: 
Ill 2. franco boerderij, ERE 6,06 7,03 7, 73 't:-














1. 70% LFR : 390 
e' poudre mouillab1e . :I 
B_ 2. depart magasin, UCE 8,56 e.n 
., 
en bo!l:es de 1 kg )( a :I 
..J % 
b 
E 1. 70% UKL : 0 
'0 















~ EUA E 
c: 
~ a % b 
a. VerAnderOng gegenUber dem Vormonat (Landeswihrung) 



























b. VerinderUng gcgenUber dem glelchen Zeitraum des Vorjahres (Landesw3hrung) 
Variation par rapport a Ia merna p6riode de rannee precedents (Monnaie nationals} 
Quellenverzeichnis slehe letzte Seite - Sources voir darnil!re page. 
I 
I1J 




N.B.: ·Die Nummcr 4/1975 (S 10) von "Agrarstatistik" enthilt eine detaillierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merle male. 
· Le numdro 4/1975 (S 10) de "Statistique agricole" contient une description 
ddtaillde des caractdristiques d4terminantes des series de prix. 
117 
118 
C 5. PYRAZON (p.c.a.) C 5. PYRAZON (p.c.a.) 
~~ ~ ~ ~cil 
c-~ .. 
"!:. c .. jll. 











































Preise je kg Ware ohne MWSt I Prix par kg de marchandise • hors TVA 
1. Produktdelinition ! -~ Handelsweg: vom Einzelhandler (oder von der Genossenschaft? an den Landwirt) Phase d"tlchange: du detaillant (ou de la cooperative) A l'agriculteur Definition du produit .E i ~~ 2. Frachtlage und Aulmachung ~~ Point de livralson et 
"'" 1973 1974 1975 conditionnement ~::>
1. 65% OM 42,35 44,70 51,35 
Netzbares Pulver 
12. frei Empfangs- ERE 12,96 14,49 16,84 











1. 65% HFL 38, 7S 44,70 47,63 
hydrofiel poeder 
2. franco boerderij ERE 11,31 13,97 15,19 







1. 65% LFR : 685 
poudre mouillable 
2. depart magasin, UCE 15,03 















a. VerlnderOng gagenOber dam Vormonat (Landeswl.hrung) 








b. VerlndenJng gegenUber dam gleichen Zeitraum des Vorjahres (Landeswl.hrung) 
Variation par rapport * Ia mArne p6rlode de l'annMt prtc6dente (Monnale natlonale) 
Ouellenverzelchnls slehe latzta Selta - Sources voir demltre page. 
¢ 
1978 
N.B.:- Die Nummer 4/1975 (S 10) ron ~Agrarstatistik" enthilt e/ne detai/Jierte 
Beschreibung der die Preisreihen bestimmenden Merkmale. 
• Le numlro 4/1975 (S 10) de "Statist/que agricole" contient une description 









0 ,Statistischer Monatsbericht" 
01 Direkte Angaben I Donnees diredes 
02 ,Wirtschaft und Statistik" . 
03 Direkte Angaben I Donnees diredes 
04 ,Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen" 
05 Direkte Angaben I Donnees directes-
06 ,Agrarwirtschaft" 
07 Direkte Angaben I Donnees direcles 
10 ccBulletin mensuel de statistique,. 
11 Direkte Angaben I Donnees directes 
12 Direkte Angaben I Donnees directes 
20 ccBollettino mensile di statistica .. 
21 Direkte Angaben I Donnees Directes 
22 Direkte Angaben I Donnees directes 
30 Agrarisch Weekoverzicht 
31 Direkte Angaben I Donnees directes 
32 ,Maandblad Prijsstatistiek" 
34 Direkte Angaben I Donnees directes 
40 ccMercuriales agricoles» 
41 Direkte Angaben I Donnees directes 
42 ccStatistique agricofe,. 
43 Direkte Angaben I Donnees directes 
44 Direkte Angaben I Donnees directes 
45 Direkte Angaben I Donnees directes 
51 Direkte Angaben I Donnees directes 
52 Direkte Angaben I Donnees directes 
61 Direkte Angaben I Donnees directes 
71 Direkte Angaben I Donnees directes 
81 Direkte Angaben I Donnees directes 
90 "International Sugar Council" 
99 EG-lnformationen, Agrarm~rkte · 
Informations CE, Marches agricoles 
:' 
Bundesministerium fOr Ern~hrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn ; 
Bundesministerium fOr Ern~hrung, Landwirtschaft und Forsten, 
Bonn ] 
Statisti~ches Bundesamt, Wiesbaden 
Statisti~ches Bundesamt, Wiesbaden 
Statisti~ches Bundesamt, Wiesbaden 
Zentrale Markt- und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitsc~rift fOr Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 
Stabilisierungsfonds fOr Wein, Mainz 
INSEE~ Paris 
INSEE~ Paris 
Service Central des Enquetes et Etudes Statistiques, Ministere 
de I'Ag~iculture, Paris 
lstituto~centrale di statistica, Roma 
lstituto1centrale di statistica, Roma 
Camerh di Commercio, Milano 
Landbbuw-Economisch lnstituut (L.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbbuw-Economisch lnstituut (l.E.I.), 's-Gravenhage 
Landbpuw-Economisch lnstituut (l.E.I.), 's-Gravenhage 
Mlnist~rie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage 
Mlnist~re de !'Agriculture, Bruxelles 
Mlnist~re de !'Agriculture. Bruxelles 
Mlnist~re de !'Agriculture, Bruxelles 
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Titel I titre 
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